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Die doel van hierdie studie was om te bepaal hoe volwasse enkel-tweelinge 
hul lewens ervaar na die verlies van hul mede-tweeling. ‘n Kwalitatiewe 
empiriese ondersoek is gedoen met die doel om die behoeftes van enkel- 
tweelinge  tydens  die  hantering  van  tweelingverlies en  die  rouproses  te 
bepaal.  Literatuur toon aan dat die oneffektiewe hanteringsvaardighede wat 
gebruik word tydens tweelingverlies kan lei tot emosionele, kognitiewe, 
identiteits-, verhoudings- en gedragskwessies. Die literatuur dui verder aan 
dat daar agt temas is wat bepaal of hierdie kwessies tydens die lewe van die 
enkel-tweeling  gaan  voorkom.  Die  agt  temas  is  naamlik  die  effek  van 
ouerlike gesindheid, negatiewe aspekte om ‘n tweeling te wees, 
skuldgevoelens, polarisasie, die tweelingband, versagtende omstandighede 
en die effek van die verlies op die verhouding met ander. 
 
 
‘n Meervoudige gevallestudie met ‘n narratiewe analitiese proses is in die 
studie gevolg.  Agt deelnemers het ‘n self-opgestelde vraelys voltooi.  Daarna 
is semi-gestruktureerde onderhoude gevoer om die temas wat verband hou 





maand later met elke deelnemer gevoer waartydens hulle hul ervaring as 
enkel-tweeling bespreek het. 
 
 
Die eerste verwagte uitkoms was om die behoeftes van die enkel-tweeling 
wat tweelingverlies hanteer, te verstaan. Die tweede verwagte uitkoms was 
om by te dra tot kennis oor tweelingverlies en rou by die enkel-tweeling. Die 
bevindinge toon aan dat vier onverwagse temas vanuit die studie na vore 
gekom het, naamlik geheimhouding rakende die bestaan van ‘n mede- 
tweeling, voel soos ‘n aangenome kind, die kwessie van geloof as prominente 
faktor in die genesingsproses en die tweeling identiteit wat behou wil word. 
Riglyne is aan opvoedkundige sielkundiges gegee om hul toe te rus om die 
enkel-tweeling se  verlies  en  rou  te  verstaan. ‘n Bydrae ten opsigte van 
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The purpose of this study was to determine how adult twinless twins 
experience life following the loss of their co-twin. A qualitative empirical 
investigation was conducted in order to establish the needs of twinless twins 
in dealing with twin loss and the bereavement process.  Literature indicates 
that ineffective coping mechanisms used in the loss of a twin, could result in 
emotional, cognitive, identity, relationship and behavioural issues. The 
literature further indicates that there are eight themes which determine 
whether these problems will culminate during the life of the twinless twin. 
These eight themes are: the effect of parental attitude, negative aspects of 
being part of a twin, feelings of guilt, polarisation, the twin connection, 




The study followed a multiple case study research design with a narrative 
analytical approach. Eight participants completed a self-structured 
questionnaire. Thereafter semi-structured interviews were conducted to 





interview was  conducted  with  each  participant one  month  later  during 
which they described their experiences of being a twinless twin. 
 
 
The first anticipated outcome was an understanding of the needs of a 
twinless twin in dealing with loss of his or her twin. The second expected 
outcome was to add to the body of knowledge about twin loss and 
bereavement in twinless twins. The findings show that four unexpected 
themes emerged from the study, namely: secrecy regarding the existence of 
a co-twin; feeling like an adopted child; the issue of faith as a prominent 
factor in the healing process, and maintaining a twin identity. Guidelines 
are given to equip educational psychologists to understand twin loss and 
bereavement in twinless twins. The study contributed towards knowledge of 
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Bylaag 1 ‘n Selfopgestelde vraelys: Om voltooi te 
 


















“What we call the beginning is often the end. And to make an end is 
to make a beginning.  The end is where we start from.” 










Die belangstelling om ‘n studie oor enkel-tweelinge te doen, het ontstaan 
nadat  my  dogter  haar  tweelingsussie  kort  na  geboorte  aan  die  dood 
afgestaan het. Alhoewel my dogter ‘n goeie kandidaat vir die studie sou 
wees, het ek besluit om haar eerstens weens haar minderjarige ouderdom en 
tweedens ter wille van die respektering van haar privaatheid, nie in die 
studie in te sluit nie. My ervaring van haar verlieshantering is van groot 




Die begrip ‘enkel-tweeling’ is ‘n woord wat ek self saamgestel het, aangesien 
daar nie in Afrikaans ‘n woord vir tweelinge wat hulle mede-tweelinge aan 
die dood afgestaan het, bestaan nie. In Engels word daar van ‘twinless 
twins’ of ‘n ‘lone twin’ gepraat. Vandaar die skepping van ‘n nuwe woord wat 




In my professionele hoedanigheid as opvoedkundige sielkundige het ek hulp 
verleen aan kinders en volwassenes wat geliefdes aan die dood afgestaan het 
en wat verliese – van watter aard ook al - moes hanteer.  Deur die jare heen 
het ek opgemerk dat my dogter daagliks besig was met die hantering van 
haar tweelingsussie se verlies, al het sy haar nie geken nie. Die rou wat sy 
ervaar het, was eg. Ek was vertroud met ‘n rouproses soos geïdentifiseer 
deur Elisabeth Kübler-Ross, maar ek het van ‘n unieke dinamiek in my 
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dogter se verlieshantering bewus geraak. Dit het in sekere opsigte verskil 
van die ‘normale’ rouproses wat aan my bekend was, maar daar was tog ook 
ooreenkomste. Kübler-Ross (1969:34) lig die volgende fases van rou uit: 
skok en ontkenning, woede en aggressie, onderhandeling, depressie, 
aanvaarding.   (Hierdie   roufases   word   breedvoerig   by   3.2   bespreek). 
Woodward (2010:1) beklemtoon dat daar by die enkel-tweeling verskeie 
komplekse faktore is wat ‘n rol speel in die hantering van die mede-tweeling 
se afsterwe, asook op die verloop van die rouproses (vergelyk 2.3). Ek het 
agtergekom dat enkel-tweelinge die behoefte ervaar om te leer hoe om hul 
‘een-wees’ te hanteer en wat om te doen indien hul wel ervaar dat hul 
eensaam voel. Met hierdie bewuswording van bykomende faktore wat ‘n rol 
speel in die enkel-tweeling se hantering van tweelingverlies, wou ek graag ‘n 
verskil in enkel-tweelinge se lewens maak. So het my jarelange soektog na 
inligting oor enkel-tweelinge en die bepaling van hul lewenservaring na 
tweelingverlies ‘n aanvang geneem. Ek het begin wonder of enkel-uniekheid 
in tweelingwese moontlik was en dit het die begrip geword wat my nog 
méér gemotiveer het om hierdie studie te loods. Ek het dus besluit om ‘n 
empiriese studie te doen om vas te stel hoe die volwasse enkel-tweeling sy 




Dit wil voorkom asof enkel-tweelinge met emosionele struikelblokke soos 
moontlike skuldgevoel, angs, depressie, vrees vir verwerping, 
vertrouensprobleme en  konflikhantering gekonfronteer word wanneer hulle 
hul mede-tweeling aan die dood afstaan. Emosionele struikelblokke is 
teenwoordig,  selfs  al  verloor  ‘n  enkel-tweeling  sy  tweeling  reeds  voor 
geboorte.  Tweelinge dink intuïtief in terme van twee.  Hulle koop soms twee 
van dieselfde artikels en fokus op nommers en objekte wat bymekaar pas. 
Tweelinge koop ook vir mekaar identiese geskenke, waarvan sommige 
ontoepaslike  keuses  was,  maar  tog  dieselfde.  Derhalwe,  wanneer  een 
tweeling sterf, beland die oorblywende tweeling in ‘n maalkolk van denke 




1   Vir die doel van die studie, sal daar na die enkel-tweeling as ‘hy’ of ‘hom’ verwys word. 
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bring vrae soos die volgende na vore: “Is ek nog ‘n tweeling?”, “Hoe moet ek 
nou optree?”, “Is ek nou hervorm na ‘n enkel persoon?” (Schulz, 2003:51-67; 
Wright, 1997:1-10). Mary Morgan (2012:273) beskryf dat haar lewe langs 
haar tweelingbroer in die 2uterus begin het. Hulle het ‘n verweefde lewe 
gedeel, maar toe hy oorlede is, was sy nie langs hom nie en het gevoel dat sy 




“The unique bond of twinship dates from conception and when it is torn in half 
through death, profound repercussions can be expected” [Noble in Hayton 
(2008:xi)].  Die gevoel van isolasie en dat ‘n mens ‘gemerk’ is, is ‘n ervaring 
wat enkel-tweelinge baie sterk beleef aangesien hulle voel dat ander persone 
nie die tweelingband verstaan nie en derhalwe glad nie kan verstaan wat vir 
hulle verlore gegaan het nie. Woodward (2010:1-3) beskryf die kompleksiteit 
van die verlies deur op te merk dat een van die ergste aspekte om ‘n tweeling 
te verloor die soeke is na dit wat nooit weer gevind kan word nie. Verskeie 
enkel-tweelinge smag daarna om die nabyheid en kameraadskap wat hul 
met die mede-tweeling gedeel het, te vervang. 
 
 
Dr. Raymond W. Brandt (geen datum), stigter van die 3Twinless Twins 
Support Group International (TTSGI) beskryf die verwarring wat ‘n enkel- 
tweeling ervaar wanneer hy noem dat tweelinge aan hul mede-tweelinge dink 
as hulle in ‘n spieël kyk. Geen familie, vriende of selfs ‘n eggenoot kan die 
leemte van die verlore mede-tweeling vul nie. Enkel-tweelinge verstaan nie 
die intensiteit van hul eie verlies nie en daarom is die oorbrugging van die 
skeiding moeilik. 
Daar is jaarlikse struikelblokke wat enkel-tweelinge se hantering van hul 
rousmart en verlieshantering kompliseer, byvoorbeeld verjaarsdae, 
herdenking van hul tweeling se sterfdatum, vakansies en sekere dae of 
seisoene waartydens hul eensaamheid en frustrasie ‘n hoogtepunt bereik. 
 
 
2   ‘Uterus’ verwys na baarmoeder. 
3   Vir die doel van die studie sal daar na ‘Twinless Twins Support Group International’ as TTSGI verwys 
word. 
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Herinneringe oor hoe hul saamgespeel het of saam fiets gery het en selfs 
fantasieë oor hoe dit sou gewees het indien die tweeling nie oorlede is nie 
(veral enkel-tweelinge wat hul tweeling voor geboorte, met of net na geboorte 
of op ‘n baie vroeë ouderdom verloor het), is bykomende faktore wat die 
enkel-tweeling se ‘enkel-lewe’ bemoeilik (Schulz, 2003:51-67). 
 
 
‘n Vroulike enkel-tweeling wat haar manlike tweeling verloor, ervaar ‘n 
bykomende verswarende faktor. Hulle ervaar nie net ‘n intense gevoel van 
verlies omdat hulle hul moederskoot-maat verloor het nie, maar ervaar ook 
‘n verlies aan die manlike beskermer in hulle verhouding. Volgens Brandt 
(geen datum) voel die meeste vroulike tweelinge dat hul tweelingbroers na 
hulle omsien. Die vroulike enkel-tweeling voer ‘n stryd in die afwesigheid 
van haar afgestorwe tweelingbroer. 
 
 
Morgan (2012:265) stel ‘n belangrike vraag in die boek wat sy oor die verlies 
van haar tweelingbroer geskryf het: “With the letting go of the imprinted twin 
life that is no longer physically manifested, and with the reframing of the 
twinned identity to an individual sense of self, what is left of the twinship?” 
 
 
Brandt (geen datum) beskryf dat tweelinge ‘n ‘in-utero-verbintenis’ het. Hy is 
van mening dat tweelinge deur middel van ‘n psigiese konneksie een in gees 
en gedagtes is. Wanneer enkel-tweelinge mekaar vir die eerste keer ontmoet, 
identifiseer  hulle  met  mekaar  deur  te  getuig  van  dieselfde  emosionele 
impakte en soeke na ‘n lewenslange ‘iets’ wat weg is. ‘n Gemeenskaplike rou 
word gedeel, al was die verlies in die uterus of later in volwasse jare. 
 
 
Tydens my navorsing oor tweelingverlies, het ek tot die besef gekom dat daar 
verskeie faktore is wat ‘n enkel-tweeling se hantering van sy rousmart 
beïnvloed. Die oneffektiewe hantering van die dood en verlies van die mede- 
tweeling kan struikelblokke vir die enkel-tweeling op verskillende vlakke 
veroorsaak.  Dit  het  ‘n  paar  vrae  laat  ontstaan  wat  ‘n  rol  speel  in  die 
behoeftes van die enkel-tweeling wat tweelingverlies hanteer en word in 
Tabel 1.1 genoem: 
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• Watter  rol  speel  die  enkel-tweeling  se  vrese  vir  en  angstigheid  oor 
eensaamheid na die mede-tweelingverlies, indien enige? 
• Hoe  hanteer  enkel-tweelinge  die  verlies  van  hul  mede-tweeling  in  die 
 
verskillende ouderdomsfases op ‘n emosionele vlak? 
 
• Watter  emosionele  effek  is  daar  op  die  enkel-tweeling  indien  die  mede- 
tweeling reeds in die uterus gesterf het? 
 
KOGNITIEWE FAKTORE 
• Is die herinneringe wat ‘n enkel-tweeling oor die tyd in die uterus openbaar, 
werklik en betroubaar? 
• Hoe  hanteer  enkel-tweelinge  die  verlies  van  hul  mede-tweeling  in  die 
verskillende ouderdomsfases op ‘n kognitiewe vlak? 
• Watter  kognitiewe  effek  is  daar  op  die  enkel-tweeling  indien  die  mede- 
tweeling reeds in die uterus gesterf het? 
 
IDENTITEITSFAKTORE 
• Hoe hanteer ‘n enkel-tweeling die dood van ‘n mede-tweeling met betrekking 
 
tot die tweelingband-identiteit? 
 
• Watter verskillende tweelingband-identiteite bestaan en watter rol speel dit 
in die enkel-tweeling se verlieshantering, indien enige? 
• Watter rol speel die enkel-tweeling se persoonlikheid in die hantering van die 
mede-tweelingverlies/rouproses? 
• Hoe lyk die enkel-tweeling se selfbeeld? 
 
• Wat is die belangrikheid van ‘n doeltreffende rouproses in die enkel-tweeling 
se lewe rakende sy sogenaamde nuwe identiteit en hoe bepaal dit psigiese 
welsyn en verdere verlieshantering, indien enige? 
• Sal  riglyne  vir  enkel-tweelinge  doeltreffend  en  van  hulp  wees  om  die 
tweelingverlies beter te hanteer en om sodoende volwaardige self- 





• Watter rol speel ouers, broers en susters, onderwysers, werkgewers, vriende 
 
en  die  sielkundige  om  die  rousmart  van  die  enkel-tweeling  asook  sy 
verlieshantering te help hanteer, indien moontlik? 
• Hoe kan ouers se hantering van hul eie rouproses die enkel-tweeling se 
rouproses en hantering van verlies beïnvloed? 
• Hoe kan ouers se hantering van die enkel-tweeling se rouproses die enkel- 
tweeling beïnvloed? 
• Op watter manier kan ouers, broers en susters, onderwysers, werkgewers, 
vriende asook die sielkundige ‘n bydrae lewer tot die effektiewe hantering 
van die rouproses en belewing van verlies by die enkel-tweeling? 
 
GEDRAGSFAKTORE 
• Watter gedrag toon enkel-tweelinge wat aan vroeë tweelingverlies blootgestel 
 
is soos wat hulle ouer word? 
 
• Kan die enkel-tweeling negatiewe gedrag ontwikkel indien die rouproses  en 
verlieshantering nie effektief verloop nie? 
• Watter rol speel die ouderdom van die enkel-tweeling op sy gedrag toe die 
mede-tweeling oorlede is? 
 
 
Ek het nie beoog nie om al die bogenoemde vrae in die navorsing aan te 
spreek nie, maar het gepoog om deur die literatuurstudie aan die leser ‘n 
geïntegreerde beeld van die fenomeen enkel-tweeling te gee en so meer lig te 









In ‘n poging om die verskynsel van enkel-tweelinge te ontleed, het ek ‘n 
literatuuroorsig van enkel-tweelinge gedoen, met die doel om verslag te lewer 
van wat in die literatuur daaroor gevind is en om leemtes te identifiseer. Ek 
bied ‘n verdere oorsig van relevante literatuur aan die leser met betrekking 
tot die bewuswording van die probleem, naamlik hoe volwasse enkel- 
tweelinge die verlies van hul mede-tweeling ervaar. 
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Die beskikbaarheid van inligting was skaars. Sekere van die bronne waarna 
ek in hierdie studie verwys, is verouderd. Dit was egter onmoontlik om 
hierdie bronne uit te laat weens twee redes: eerstens is daar nie veel resente 
bronne oor enkel-tweelinge beskikbaar nie en tweedens het die outeurs na 
wie verwys word, baanbrekerswerk op die gebied van enkel-tweelinge gedoen 
en  is  in  baie  gevalle self  enkel-tweelinge. Die  verwysing na  verouderde 
bronne behoort dus hierdie studie te ondersteun en nie te kortwiek nie. 
 
 
Buiten artikels en boeke, was ek genoodsaak om op die Internet ‘n soektog 
na relevante literatuur oor die fenomeen enkel-tweeling te loods. Ek het 
webtuistes opgespoor wat deur organisasies vir enkel-tweelinge begin is.  By 
nadere ondersoek het dit duidelik geword dat hierdie webtuistes deur 
navorsers en akademici begin is. Sommige van hierdie webtuistes het ‘n 
4webjoernaal spasie  waar enkel-tweelinge van regoor die wêreld aan die 
 
organisasies briewe skryf. Die briewe word vir die publiek geplaas om te 
lees. Ek het van tyd tot tyd gebruik gemaak van hierdie webtuistes as 
bronverwysings. Die ontstaan van die webtuistes asook die betroubaarheid 
en geldigheid daarvan word meer volledig by 1.2.2.1 en 1.2.2.2 bespreek. 
Die etiese aspekte van Internetgebaseerde navorsing is volledig by 4.6.1 
bespreek. Die waarde van Internetverwysings vir hierdie studie was van 
onskatbare waarde. 
 
‘n Samevatting van die navorsers en akademici wat ‘n belangrike rol met hul 
















4 Webjoernaal verwys hier na ‘n ‘blog’. 
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Dr. Raymond W. 
Brandt 
 




• Self 'n enkel-tweeling. 
• Stigter van die 
Twinless Twins Support 
Group International. 
• Stigter en redakteur 
van die “Twins World 
Magazine”. 
• Gasspreker op ses-en- 
twintig nasionale en 
internasionale televisie. 
• Verskeie onderhoude 
vir radio- en 
nuusprogramme oor 
die effek van 
tweelingverlies as 
gevolg van die in-utero 
band tussen tweelinge, 
is toegestaan. 
• ‘n Handleiding vir die 
hantering van rou en 
eensaamheid ná die 
verlies van ‘n tweeling 
sien die lig in 2001 
(vergelyk Tabel 1.3). 
• Self 'n enkel-tweeling. 
• Psigoterapeut met ‘n 
Meestersgraad in 
Maatskaplike Werk wat 
terapie vir enkel- 
tweelinge gee. 
• Twee boeke (vergelyk 
Tabel 1.3) het die lig 
gesien waarvan die een 
opgedra is aan haar 
tweelingbroer Michael 
wat in 1961 vermis 
geraak het en moontlik 
verdrink het. 
• Sy is tans besig met ‘n 
boek oor routerapie vir 
enkel-tweelinge wat sy 
spesifiek aan terapeute 
rig. 
• Self ‘n enkel-tweeling. 
• Psigoterapeut in 
Engeland asook stigter 
van die Lone Twin 
Network in 1989. 
• Voltooi 'n 
navorsingstudie oor 
enkel-tweelinge en bied 
dit aan in 1986 by die 
Internasionale Kongres 
van Tweelingstudies in 
Amsterdam - so verkry 
die studie 
internasionale status. 
• Haar boek bied 'n 
weergawe van die 
enkel-tweeling se 
behoeftes asook raad 
aan professionele 
persone wat terapie 
met enkel-tweelinge 
doen (vergelyk Tabel 
1.3). 
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Lynda P. Haddon Lynne Schulz Prof. Nancy Segal 
 
• Moeder van 
tweelingdogters. 
• President van die 
‘Multiple Births Families 
Association’ in Ottawa, 
Kanada, asook kenner 
van verlies in gesinne 
met meervoudige 
geboortes. 
• Het onder andere twee 
waardevolle artikels 
geskryf: “Remembering 
our angels: Personal 
stories of healing from a 
pregnancy loss” (Stone 
2007:40)  en “Loss in 
multiple birth: Dealing 
with the loss of multiple 
birth babies” (Haddon 
2003:10). 
• Moeder van 'n enkel- 
tweeling. 
• Werksaam as 
vrywillige berader met 
verlieshantering. 
• Stigter en 
koördineerder van die 
'Murraylands Lutheran 
Stillborn Infant Support 
Service' in Suid- 
Australië. 
• Skrywer van twee 
boeke wat 
onderskeidelik in 1998 
en 2003 die lig sien 
(vergelyk Tabel 1.3). 
• Spesialiseer as 
sielkundige in die 
studie van tweelinge. 
• ‘n Paar van Prof Nancy 
Segal (professor in 
Ontwikkelingsielkunde 
in Kalifornië) se artikels 
oor die dinamiek 
tussen tweelinge is in 
tydskrifte soos 
‘American Psychologist’; 
‘Child Development’ en 
'Science' te vinde. 
• ‘n Artikel oor die 
gedrag wat identiese en 
nie-identiese tweelinge 
tydens die rouproses 
toon, het in ‘Twin 
Research and Human 
Genetics’ in 2002 deur 
prof Segal verskyn 




















• Moeder van 'n enkel- 
tweeling. 
• ‘n Mediese dokter in 
Illinois, VSA. 




“Thoughts on parenting 
a twinless child” (Sept 
1998) en "Raising 
survivors of multiple 
birth loss: what can 
parents expect” (Jan 
2001) (vergelyk Tabel 
1.4). 
• Self 'n enkel-tweeling. 
• 'n Chiropraktisyn 
werksaam in 
Oklahoma, VSA. 
• Dr. Babcock beskryf in 
sy boek die gebruik van 
die Neuro Emosionele 
Tegniek (NET) tydens 
hulpverlening aan 
enkel-tweelinge 
(vergelyk Tabel 1.3). 
• Self 'n enkel-tweeling. 
• Berader, terapeut en 
skrywer. 
• Stigter van 
'Wombtwin.com Ltd', 'n 
organisasie wat 
ondersteuning bied aan 
enkel-tweelinge wie se 
mede-tweelinge voor 
geboorte te sterwe 
gekom het. 
• Laat drie boeke die lig 
sien (vergelyk Tabel 
1.3). 
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‘n Biblioteeksoektog het weinig artikels in akademiese tydskrifte wat 
tweelingverlies as fenomeen beskryf, opgelewer. ‘n Paar wat wel tydens my 
soektog gevind is, word in tabel 1.2 gelys: 
 
 






Bryan E. & 
Higgins, R. 
2002 Die outeurs bied ‘n verkorte weergawe van ‘n 
artikel wat ongeveer 44 jaar gelede deur ‘n 
vooraanstaande psigiater en psigoanalis in die 
VSA, George Engel (self ‘n enkel-tweeling), 
geskryf  is.  Die  artikel  is  ‘n  self-analise  van 
drome en ander simptomatiese gedrag wat 
voorgekom het op die herdenkingsdae van Engel 
se identiese tweeling se afsterwe. (Gepubliseer 




Kollantai, J. 2002 Die 5‘CLIMB’ netwerk is deur Kollantai gestig na 
die  verlies  van  ‘n  tweelingbaba.  Die  artikel 
handel oor die belangrike rol wat so ‘n netwerk 
speel in bewusmakingsveldtogte om publieke 
bewustheid van die behoeftes van gesinne wat 
tweelinge of meerlinge verloor het, te weeg te 
bring.  (Gepubliseer in  “Twin  Research”  Junie 
2002, Vol. 5, Nr. 3, bl. 165-168) 
 
 
Macdonald, A.M. 2002 Die artikel bied bevindinge vanuit ‘n 
 




5 ‘CLIMB’ verwys hier na die ‘Centre of loss in Multiple Birth’. 
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tweelingskap en verlieshantering van die 
tweelingband ondersoek.   Die definiëring van 
grense en tweelingkonflik word beskryf. 
(Gepubliseer  in  “Twin  Research”  Junie  2002, 
Vol. 5, Nr. 3, bl. 218-226) 
 
 
Pector, E.A.; Green, 
J.; Ehrlers, M.; 
Carr, K.R.; Larsen, 
S.B.; Monaghan, 
O.; Damoiseau, J.; 
Wheeler, M.; Read, 
B.; Cuff, J. & 
Glahn, A. 
2002 Enkel-tweelinge, ouers van enkel-tweelinge en 
versorgers beskryf hul persoonlike ervaringe in 
‘n artikel wat die impak van tweelingverlies 
beklemtoon. Diepgaande verbintenisse wat deur 
tweelingskap   tot   stand   gekom   het   en   lae 
geboorte gewig by prematuur gebore meerlinge 
word uitgelig. (Gepubliseer in “Twin Research” 






Mearns, J. & 
Blozis, S.A. 
2002 Identiese  en nie-identiese tweelinge se reaksies 
ten opsigte van die verlies van hul mede- 
tweelinge is vergelyk deur gebruik te maak van 
‘n breë multi-dimensionele meetinstrument vir 
rou, naamlik die ‘Grief Experience Inventory’ 
(GEI). Bevindinge word bespreek met betrekking 
tot teoretiese aspekte van hartseer en rou. 
(Gepubliseer  in  “Twin  Research”  Junie  2002, 
Vol. 5, Nr. 3, bl. 188-195) 
 
 
Withrow, R. en 
 
Schwiebert, L. 
2005 Die fokus van die artikel wat deur hierdie 
outeurs geskryf is, is die unieke rou ervaring 
van   die   enkel-tweeling,   die   wyses   waarop 
patrone van identiteitsontwikkeling die erns en 
aard van die rou beïnvloed en die implikasies vir 
berading  aan die  oorlewende  tweeling. 
Terapeute het nodig om die unieke aspekte van 
die tweelingverhouding asook gevolglike 
kompliserende faktore van die rouproses te 
verstaan. (Gepubliseer in “Journal of Counseling 
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& Development”, Winter 2005, Vol 83) 
 
 
Bryan E. 2007 Hierdie artikel belig die feit dat die enkel- 
tweeling ‘n baie diep verlies ervaar, lewenslange 
ondersteuning benodig en dat die waarde van 
tweelingskap  altyd  gerespekteer  moet  word. 
Daar word ook gefokus op die ouers van enkel- 
tweelinge wat blootgestel word aan spesifieke 
kwessies, byvoorbeeld  dat  hulle  verlies 
onderskat word, dat hul verlies belemmer word 
deur die verwarring tussen die lewende en die 
afgestorwe  baba asook  die  konstante 
herinnering van die oorlewende baba aan die 
afgestorwe baba. (Die oorspronklike artikel is in 






2007 Die outeurs van hierdie artikel meld dat ‘n 
volwassene wat hipnoterapie ontvang, kan 
regresseer na ‘n pre-episodiese ervaring 
gedurende  die kinderjare,  byvoorbeeld 
ouderdom een of twee jaar of selfs in die uterus. 
Die persoon ‘weet’ dat ervaringe waar is sonder 
dat hy dit bewustelik kan onthou. Die fenomeen 
van geheue word ondersoek, ‘n oorsig oor 
literatuur aangaande traumatiese geheue word 
gegee, dokumentasie oor die bewustheid van 
fetusse in die uterus word geëvalueer en 
neurobiologiese  navorsing oor vroeë 
herinneringe word bestudeer.   Hierdie artikel 
ondersoek die moontlikheid dat vroeë 
herinneringe deur ‘n fetus op sellulêre vlak 
moontlik is. (Artikel uit “Journal of Heart- 
Centred Therapies”, 2002, Vol.5, Nr.2:3-63) 
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Beskikbare boeke oor enkel-tweelinge (vergelyk Tabel 1.3) is meestal deur 
enkel-tweelinge of ouers van enkel-tweelinge, wat hulself as regmatige 
navorsers gevestig het, geskryf. ‘Wie’ die enkel-tweeling is, staan voorop. 
Daar bestaan ‘n paar boeke wat deur enkel-tweelinge of rolspelers in enkel- 
tweelinge se lewens geskryf is, waarin briewe van ander enkel-tweelinge 
gepubliseer is. Die briewe beskryf onder andere hoe hulle die verlies van hul 
tweeling ervaar. Daar is ook briewe van moeders van enkel-tweelinge wat 
skryf oor die gedrag van hul enkel-tweeling asook oor hul ervaring as 
moeders van enkel-tweelinge. Skrywers van boeke oor enkel-tweelinge speel 
soms ‘n belangrike bestuursrol in die gemeenskap waar hulle 
ondersteuningsgroepe vir enkel-tweelinge tot stand gebring het (vergelyk 
Diagram 1.1). In Tabel 1.3 word ‘n paar skrywers, wat baanbrekerswerk 










Brand, Raymond W. 2001 Twin Loss. 
 
 





Case, Betty J. 1994 Living without your twin. 
 
 






A silent cry. 
Womb twin survivors. 
 
 
Kohl, Susan. 2001 Twin stories: Their mysteries an unique bond. 
 
 






When grief calls forth the healing: A memoir of 
losing a twin. 
 
 
Samuels, Valerie. 2005 Always my Twin.  (Workbook for children). 
 
 





Segal, Nancy. 2000 Entwined lives: Twins and what they tell us 
 
about who we are. 
 
 













Daar bestaan ‘n leemte wanneer dit by hulpverlening aan die enkel-tweeling 
se verlieshantering kom (Woodward 2010:169). Enkel-tweelinge meld dat 
hulle nie die hulp in terapie kon kry waarna hulle op soek was nie. 
Onvoldoende hulpverlening met tweelingverlies is ‘n tema wat voorop staan 
in  die  briewe wat  ek  van  enkel-tweelinge gelees het.  Dit  kan  moontlik 
daaraan toegeskryf word dat terapeute nie oor vaardighede beskik om 
routerapie en verlieshantering wat spesifiek op enkel-tweelinge gemik is, te 
bied nie. Morgan is tans besig met ‘n boek oor routerapie vir enkel-tweelinge 
wat sy spesifiek aan terapeute rig en Babcock beskryf in sy boek die gebruik 
van die 6Neuro Emosionele Tegniek (NET) tydens hulpverlening aan enkel- 















Ek het die mees resente inligting vanaf die Internet oor enkel-tweeling 
organisasies  in  die  buiteland  op  hul  webtuistes  verkry.  Agtergrond  oor 
hierdie organisasies word vanaf 1.2.2.1 bespreek.  Vervolgens word ‘n oorsig 
van die webtuistes wat ek geraadpleeg het, in diagramvorm aangebied: 
 
 





W E B T U I S T E S 
 
 
• 'South African Multiple Birth Association' (SAMBA) (Suid-Afrika) 
• "Twinless Twins Support Group International' (TTSGI) (VSA, Kanada, Australië) 
• 'The Lone Twin Network' (LTN) (Engeland) 
• 'The International Society for twin studies' (Kanada, Denemarke, Nieu-Zeeland) 
• 'Centre for Loss in Multiple Birth' (CLIMB) (VSA, Kanada, Australië, Nieu-Zeeland) 
• 'Twin and Multiple Birth Loss NZ' (Nieu-Zeeland) 




K L E T S K A M E R S 
 
 
• 'Parents of Twinless Twins' 
• 'Twins Network' 
• 'Australian Twinless Twins' 




Slegs TTSGI en LTN se webtuistes is gebruik as vertrekpunt om briewe van 
enkel-tweelinge te lees, aangesien die deelnemers verteenwoordigend van 




Een van die faktore wat ‘n impak op die verlieshantering van enkel-tweelinge 
het, is die ouderdom van afsterwe van die mede-tweeling, aangesien dit die 
enkel-tweeling binne-in ‘n tydlyn plaas wat die verloop en dinamiek van die 
verlieshantering bepaal. Op die genoemde webtuistes bestaan daar ‘n wye 
verskeidenheid van verhale van enkel-tweelinge wat hul tweeling voor 
geboorte, met geboorte, tydens die kleuter-, kinder- of volwasse jare verloor 
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het. Hierdie verhale is ryk gelaai met inligting om sodoende ‘n goeie oorsig 
 








Organisasies soos onder andere TTSGI in die VSA, Kanada, Australië en die 
Verenigde Koninkryk en 7‘Lone Twin Network’ (LTN) in Engeland is ter 
ondersteuning vir enkel-tweelinge gestig. Beide hierdie organisasies het 
webtuistes waar die publiek meer kan lees oor hul funksie in die enkel- 
tweeling gemeenskap (vergelyk Diagram 1.2 vir ander organisasies). Hierdie 
organisasies funksioneer as ondersteuningsgroepe en is gewoonlik self deur 
‘n enkel-tweeling gestig en die lede bestaan ook hoofsaaklik uit enkel- 
tweelinge. Dit wil dus voorkom asof enkel-tweelinge die mees effektiewe 
ondersteuning en begrip vir hul situasie van mede enkel-tweelinge ontvang. 
Wat wel van hierdie organisasies opvallend is, is dat die stigters en die 
persone betrokke by die skryf van artikels en aanbieding van jaarlikse 
kongresse, navorsers en akademici is (vergelyk Diagram 1.1). 
 
 
In Suid-Afrika is SAMBA (South African Multiple Birth Association) die 
ondersteuningsgroep waar ouers van tweelinge of meerlinge kan registreer 
vir inligting en ondersteuning voor en na die geboorte van hul tweeling of 
meerling. Op hierdie groep se webtuiste op die Internet is daar ‘n afdeling 
wat gerig is op ouers wat deur ‘n rouproses gaan. ‘n Moeder wat beide haar 
tweeling na geboorte aan die dood afgestaan het, was die stigter van hierdie 
afdeling. Sy rig ‘n uitnodiging aan ander ouers wat een van ‘n tweeling, beide 
tweeling of ‘n meerling aan die dood afgestaan het. Op hierdie webtuiste op 
die Internet is daar egter geen briewe van enkel-tweelinge te lees nie. 
 
 
1.2.2.2   Betroubaarheid en geldigheid van die webtuistes 
 
 
Die artikels wat ek via die Internet gevind het, is hoofsaaklik deur navorsers 
en akademici geskryf en verskyn in akademiese tydskrifte en ook op die 
 
7 Vir die doel van hierdie studie sal daar na ‘Lone Twin Network’ as LTN verwys word. 
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webtuistes van die enkel-tweeling organisasies soos dit by 1.2.2.1 bespreek 
is.  By Diagram 1.1 is die agtergrond en werk van die belangrikste navorsers 
en akademici bespreek. 
 
 
Verdere artikels wat op TTSGI se webtuiste verskyn het, word in Tabel 1.4 
aangedui. Daar is nie ‘n spesifieke datum by die artikels aangebring nie. 
Sommige van hierdie artikels is tydens kongresse gelewer. Die artikels is nie 
in akademiese tydskrifte vervat nie. 
 
 




Brandt, R.W. Living without your twin. 
Joys and sorrows. 
Utero bonding and how that governs behavior. 
 
 
Bruner, J.S. Remembering to heal. 
 
 
Gurian, A. When baby makes three – or four or more. 
 
 
Moffat, D. The vanishing twin syndrome. 
 
 
Morgan, M.R. The bereavement process for twinless twins. 
 
 
Pector, E.A. Thoughts on parenting a twinless child. 




Pountney, L. A shared approach. One twin’s definition of being twinless. 
 
 
Segal, N. Research on twin loss. 
 
Circumstances surrounding twinloss. 
 
 
Sims, D. How to help the bereaved. 
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Speyrer, J.A. Intrauterine memories of twinship experiences. 
 
 














In die VSA staan enkel-tweelinge as ‘twinless twins’ bekend en in Engeland 
as ‘lone twins’. Relevante temas of aktuele onderwerpe soos hoe om 
tweelingverlies te hanteer; hoe om voort te gaan as ‘een’; hoe om die 
helingsproses aan te pak en hoe om jou mede-tweeling te vereer tydens 
verjaarsdae en ander spesiale geleenthede, word tydens kongresse wat vir 
enkel-tweelinge gehou word, bespreek. Die aanbieding van sessies word 
gereeld deur enkel-tweelinge self gedoen en hulle skryf ook artikels wat 
tydens  die  kongresse  aan  die  enkel-tweelinge  beskikbaar  gestel  word. 
Brandt, Morgan, Segal en Woodward is ‘n paar sprekers wat al tydens 
kongresse as sprekers opgetree het. Enkel-tweelinge wat lid is van die 
organisasie lewer ook soms praatjies. 
 
 
Tydens die jaarlikse kongresse van TTSGI in die VSA word daar ‘n spesifieke 
program gevolg.  Die kongres strek gewoonlik oor drie dae. Enkel-tweelinge 
word aangemoedig om, indien moontlik, ‘n foto van hul mede-tweeling saam 
te bring. Hulle word ook gevra om ‘n geskenk saam te bring wat op ‘n veiling 
verkoop word om op dié manier fondse vir die ondersteuninggroep in te 
samel. Enkel-tweelinge wat die kongres vir die eerste keer bywoon, ontmoet 
mekaar by ‘n ete wat spesiaal vir hulle gehou word. Die enkel-tweelinge 
word in groepe verdeel volgens die tipe verlies wat ervaar is, byvoorbeeld 
skielike en onverwagse verlies, verlies veroorsaak deur ‘n lang siekbed of 
verlies volgens ouderdom. Daar word in hierdie groepe geleentheid gebied vir 
elke enkel-tweeling om sy ‘storie’ met die res van die groep te kan deel en die 
groep kan dan ‘n helpende hand uitreik na die enkel-tweeling (TTSGI, 2015). 
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Daar word lig gewerp op vrae eie aan tweelingverlies, byvoorbeeld ‘Wat is 
 
normale rou reaksies na die verlies van ‘n tweeling?’, ‘Verander gevoelens na 
 
‘n  tydperk  verloop  het?’  en  ‘Is  tweelingverlies anders  as  ander  verlies?’ 
Tydens die kongres word daar ‘n gedenkstaptog aangebied waar enkel- 








Enkel-tweelinge se briewe wat hulle oor hul afgestorwe tweeling geskryf het, 
word op die organisasies se webtuistes aangebied. Die emosionele 
ondersteuning wat enkel-tweelinge vanaf hierdie ondersteuningsnetwerke 
ontvang, staan voorop in hul briewe. Tydens my literatuurstudie het ek 
meer as vyftig briewe van volwasse enkel-tweelinge gelees. Dit het my ‘n 
goeie agtergrond gebied oor hoe enkel-tweelinge tweelingverlies ervaar. Ek 
het inligting verkry wat dui op die beperkinge wat enkel-tweelinge in hul 
algehele menswees ervaar. Ek het opgemerk dat enkel-tweelinge nie 
genoegsame hulp of effektiewe terapeutiese ondersteuning met hul 
verlieshantering ervaar nie. Die bestudering van enkel-tweelinge se briewe 
het die basis van hierdie studie gevorm. 
 
 




Op ‘n 8kletskamer (vergelyk Diagram 1.2) is daar groepe wat vir enkel- 
tweelinge, ouers van enkel-tweelinge, broers of susters van enkel-tweelinge 
en selfs familie en vriende van enkel-tweelinge ‘n platform bied om oor die 
verlies van ‘n mede-tweeling te gesels. Hier kan enkel-tweelinge en die ander 
betrokkenes hulle harte uitstort oor die lewe sonder hul mede-tweeling en 
amper  onmiddellike  vertroostende  woorde  en  ondersteuning  van  ander 
enkel-tweelinge ontvang. Selfs raad oor die hantering van die rouproses en 
algehele verlieshantering word bespreek, met verskeie enkel-tweelinge wat 
kommentaar lewer oor die vordering van hul eie rouproses, al dan nie. Dit is 
 
 
8 Kletskamer verwys hier na ‘Facebook’. 
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opvallend dat dit meestal moeders van enkel-tweelinge is wat deel word van 
die ouergroepe - daar is weinig vaders wat op sosiale netwerke hulle 
gevoelens met die res van die wêreld deel. Dit is verder opvallend dat die 
moeders van enkel-tweelinge soms by meer as een groep op ‘n kletskamer 
aansluit, asof die behoefte na meer blootstelling genoegsame troos sal bring. 
 
 
Die fenomeen van enkel-tweelinge is ‘n onderwerp wat in die toekoms nog 
baie  ondersoek  en  oor  geskryf  kan  word.  Daar  bestaan  wêreldwyd  ‘n 
behoefte om meer te wete te kom oor enkel-tweelinge se hantering van die 
verlies van hul mede-tweeling. 
 
 
Tabel 1.5 dui in hooftrekke die literatuur oor enkel-tweelinge aan. Dit word 


















Hantering van die verlies: wyses waarop tweelinge rou 
 
 
Hulpverlening: verlies tydens die kinderjare, verlies tydens 
adolessensie, verlies as volwassene 
 
 
Leemte in navorsing: riglyne aan enkel-tweelinge en ander 
rolspelers 
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•      Oorsaak en omstandighede van tweelingverlies 
 
Daar bestaan verskillende oorsake en omstandighede by tweelingverlies. 
Komplikasies tydens swangerskappe, prematuur geboortes, siektes, 
ongelukke en selfmoord is ‘n paar redes wat by 2.4 bespreek word. 
 
 
•      Tweelingband en identiteitsontwikkeling 
 
Die band tussen tweelinge word as die naaste en langdurigste band in 
menslike verhoudings beskryf. Die verlies van ‘n tweeling word as een van 
die mees tragiese en verwoestende gebeurtenisse in die lewe van die enkel- 
tweeling beskou (vergelyk 2.2.3). 
 
 
•      Hantering van die verlies: wyses waarop enkel-tweelinge rou 
 
Enkel-tweelinge se wyse van rou word hoofsaaklik bepaal deur die 
ouderdom van die enkel-tweeling en word volledig in Hoofstuk 3 bespreek. 
 
 
• Hulpverlening:  verlies  tydens  die  kinderjare,  verlies  tydens 
adolessensie, verlies as volwassenes 
Die  ontwikkelingsfase van  die  enkel-tweeling  moet  in  ag  geneem  word 
wanneer hulpverlening vir tweelingverlies gebied word (vergelyk Hoofstuk 3). 
 
 
• Leemte in navorsing: riglyne aan enkel-tweelinge en ander rolspelers 
Weinig riglyne of aanbevelings bestaan om enkel-tweelinge en ander 
rolspelers in hul lewe te begelei tydens die verlieshanteringsproses. Hierdie 
aspek word verder by 3.5 bespreek. 
 
 




Uit die literatuur, soos genoem in Tabelle 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4, blyk dit dat 
daar ‘n behoefte bestaan dat terapeute meer van die dinamiek van ’n 
tweelingband en veral ook die verlies van daardie band te wete moet kom. 
Wanneer een van ‘n tweeling op ‘n latere ouderdom te sterwe kom, is die 
begrip en simpatie vanaf die samelewing kenmerkend van ‘n sterk 
ondersteunende aard. Die impak van die verlies van een van ‘n tweeling voor 
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of met geboorte word gewoonlik nie deur die samelewing raakgesien nie, 
aangesien die oorblywende baba as troosmiddel vir die ouers beskou word. 
Daar bestaan dus ‘n leemte in die literatuur ten opsigte van navorsing oor 
die impak van verlies op die enkel-tweeling wat sy tweeling voor of met 
geboorte verloor en dit sluit die impak van die verlies op die ouers asook 
broers en susters in. 
 
 
Erkenning word gegee aan die trauma wat ‘n enkel-tweeling beleef wanneer 
hy sy tweeling verloor, maar daar word nie veel aandag geskenk aan maniere 
hoe die enkel-tweeling sy rousmart en hantering van die verlies effektief kan 
hanteer en verwerk nie, omdat die enkel-tweeling se behoeftes nie bepaal 
word nie. Dit blyk dat daar ‘n behoefte bestaan om ouers, broers en susters 
asook onderwysers in te lig oor die hantering van die enkel-tweeling se 
verlies. Daar word weinig riglyne vir die sielkundige aangebied wie die enkel- 
tweeling terapeuties gaan begelei. Verder word daar nie genoegsame klem 
gelê op die hantering en begeleiding van die enkel-tweeling se 
verlieshantering wat sy mede-tweeling voor of met geboorte verloor het nie. 
 
 
Ek is van mening dat hoe vroeër daar aan die psigiese welsyn van die enkel- 
tweeling aandag gegee word en hoe meer effektief en omvattend die aard van 
die terapeutiese hulp kan wees wat alle moontlike veranderlikes in ag neem, 
hoe  gouer  kan  die  enkel-tweeling  sy  verwarring  rondom  ‘enkel-wees’ 
hanteer. Die kanse sal moontlik beter wees om toekomstige gedrags- en 
gesondheidsprobleme  te  kan  verminder.  Dit  behoort  gevolglik  psigiese 










Die spesiale omstandighede wat die verlies van ‘n tweeling omring, word 
dikwels deur routerapeute misgekyk (Woodward 2010:169). Woodward meld 
dat die verlies van ‘n mede-tweeling vir ‘n oorblywende tweeling een van die 
mees verwoestende tipes verlies is. 
 
 
Daar word algemeen aanvaar dat verlies slegs ervaar word wanneer die 
mede-tweeling as ‘n volwassene te sterwe kom. Woodward (2010:23) het 
egter ‘n studie gedoen waarin volwasse enkel-tweelinge wat hul mede- 
tweeling as baba of jong kind verloor het, ingesluit word. Sy noem dat die 




‘n  Verdere  faktor  wat  die  verlieshantering  van  ‘n  enkel-tweeling  kan 
benadeel,  is  wanneer  die  sterfte  van  die  mede-tweeling  baie  skielik 
plaasvind. Dit word geïllustreer deur die tragiese ervaringe van tweelinge wat 
hul mede-tweelinge in die ‘World Trade Towers’ aanval verloor het.   Daar 
was geen tyd om vir die verlies voor te berei nie (Segal, 2005). 
 
 














Hoe ervaar volwasse enkel-tweelinge hul lewens 






Woodward (2010:13) identifiseer agt temas wat bepaal of emosionele, fisiese, 
kognitiewe, geestelike of verhoudingstruikelblokke tydens verlieshantering in 
die enkel-tweeling se lewe ontstaan.  Diagram 1.3 stel die agt temas voor. 
 
 










Die effek van 
verlies op die 
verhouding 
met ander 








aspekte om ‘n 



























Ek het hierdie temas in ag geneem toe ek ondersoek ingestel het na hoe die 
enkel-tweeling sy mede-tweeling se verlies ervaar. Die sub-probleme wat ek 
dus na aanleiding van Woodward se temas geïdentifiseer het en wat die 
basis van my empiriese navorsing gevorm het, is as volg: 
 
 
• Hoe  ervaar  die  enkel-tweeling sy  ouers  se  verlieshantering van  die 
mede-tweeling? 




• Het  die  enkel-tweeling  voor  die  mede-tweeling  se  afsterwe  ‘n  stryd 
 
ervaar om sy eie self te wees? 
 
• Wat was die vlak van nabyheid tussen die enkel-tweeling en sy mede- 
tweeling? 
• Hoe beïnvloed polarisasie tussen tweelinge die enkel-tweeling se proses 
om sy eie indentiteit na die afsterwe van sy mede-tweeling te vind? 
• Watter rol speel die tweelingband identiteit in die hantering van die 
tweelingverlies? 
• Wat benodig die enkel-tweeling om ‘n nuwe identiteit te skep? 
 
• Wat verwag die enkel-tweeling in terme van ondersteuning van 













• Die dood van ‘n mede-tweeling het ‘n effek op die enkel-tweeling se lewe 




• Indien   die   lewenservaring   van   die   volwasse   enkel-tweeling   na 
tweelingverlies bepaal kan word, kan aanbevelings aan opvoedkundige 
sielkundiges gegee word om die enkel-tweeling tydens sy rouproses en 













• ‘n Literatuurstudie aangaande die fenomeen van enkel-tweelinge. 
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• ‘n Bepaling van die ervaring van die volwasse enkel-tweeling se lewe na 















“Being twinless is actually a dichotomy; you are connected and born 
 
as a twin but you now live out your life as a ‘singleton’. You 
are an apple but you have donned the skin of an orange. 
Underneath that façade you are still an apple.” 







Die ouer van die enkel-tweeling jong kind of tiener het ‘n baie belangrike 
taak om te sorg dat verlieshantering effektief plaasvind en dat die 
identiteitskrisis, soos genoem deur Brandt (geen datum), waarmee die enkel- 
tweeling gekonfronteer word, nie sy psigiese welsyn in gedrang bring nie.  ‘n 
Enkel-tweeling word deur baie hoë eise as enkeling gekonfronteer en moet, 
te midde van al die veranderings wat in sy lewe plaasvind, ‘n sukses van sy 
opgaaf by die huis, die skool, die werk en tussen sy vriende maak. 
 
 
Die volgende brief is anoniem in Engels deur ‘n enkel-tweeling geskryf en 
beskryf die innerlike konflik waarmee hy en sy broer as tweeling van kleins 
af gekonfronteer is. Die inhoud van die brief het as verdere motivering 
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gedien  om  navorsing  oor  enkel-tweelinge  te  doen.  Die  brief  is  nie  in 
 




“Something that may be of interest, is the way religion and, later, mythology 
influenced my perception and interpretation to being part of a twin. As we grew up 
in Afrikaans schools and our home religion was Dutch Reformed, my brother and I 
encountered Biblical tales of twins at a very, very young age. One of the first stories 
in the Bible, which we encountered long before school, was the tale of Cain and 
Abel. It may be disputed that they were not twins but it was our general 
understanding at the time, that they were. Thus, from an early age the concept of 
'twin' also went with 'good vs evil'. I remember, as a small child, constantly 
wondering about the concepts of predestination, cause and effect, good, evil and 
the attendant ideas to these. Thus, as a twin, my brother and I were subjected to a 
unique idea at a very small age - one is evil and the other is not. The question was 
also complicated by the insinuation that it is pre-determined - that one will be good 
and the other evil and there is no choice in the matter. 
 
 
The subsequent tale that had impact, was that of Jacob and Esau, where the 
concept featured again - one is good, the other is not. This was compounded by 
subtle nuances such as the older of the twins, the one being more hirsute than the 
other, the one being more masculine or rougher than the other. These 
characteristics were also evident between me and my brother, as young as age 6, 
when we were taught these stories in detail at school. My brother was born first, he 
was leaning more towards rougher games and sports and was also built slightly 
bigger than I was. 
 
 
As we grew older, these concepts became more the subject for bantering and 
mocking each other, they were not serious. We would pose questions such as - who 
is the evil one, who is the good one? Who deserves more rights than the other, due 
to him being born (slightly) earlier. However, these concepts became less and less 




When I went to high school, I studied Latin which also included the study of 
mythology and classical culture. In these tales, I was reminded again of the conflict 
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and paradox inherent in the concept of 'twins'.   I was reminded of the tale of 
 
Romulus and Remus, who fought for power along with being friends and brothers, 
and then the eventual betrayal and murder that ensued. This was especially a myth 
that resonated with me as our grandmother had a little statue of Romulus and 
Remus, being raised by the wolf which she had bought in Italy. While we were 
growing up, my brother and I were well acquainted with the statue and its legend - 
which became a fascination for us, even as young as age 4. Thus, when I studied  
these tales later in life, they had specific significance to the concept of 
'twins'. I was also fascinated by the tales of twins in other myths and legends 
(Greek, Roman and Indian) as they all had a similar vein running through them - 
that twins have special understanding and cooperation, teamwork and growth but 




As I stated, when we were very little, the concepts were real and taken very literally, 
but as we grew up, it became more of an intellectual interest, not something that I 
would consider real or factual. Then, when my brother died, and the fact that he 
committed suicide, I was reminded again of the inherent betrayal that is 
foreshadowed in every tale involving twins. I didn't really think my brother betrayed 
me, or held it against him, it was more something I perceived and became aware of 
from a conceptual, artistic or (ironically) even an aesthetic level. Something that I 




Bogenoemde  brief dui  op  ‘polarisasie’  soos  deur  Woodward  (2010:17) 
 








Daar is baie min sielkundiges wat die tweelingband verstaan en selfs minder 
wat die verlies van daardie band (Withrow en Schwiebert 2005:22) verstaan. 
Sielkundiges glo dat die mees stresvolle ervaring vir ‘n mens die dood van ‘n 
eggenoot of dié van ‘n kind is, maar daar is weining navorsing gedoen oor die 
dood van ‘n broer of ‘n suster en selfs minder navorsing oor tweelingverlies 
(Withrow en Schwiebert 2005:22).  Woodward (2010:2) maak melding dat die 
tekort aan navorsing oor enkel-tweelinge gerugsteun word deur ‘n tekort aan 
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algemene kennis van sielkundiges en terapeute rakende die unieke en 
ernstige aard van tweelingverlies. 
 
 
‘n  Meer  deeglike  begrip  van  die  unieke  struikelblokke  wat  met 
tweelingverlies gepaard gaan, kan vir enkel-tweelinge en hulle families 
voordelig wees. Vriende, familie en sielkundiges moet die uniekheid van 
tweelingverlies verstaan om sodoende die enkel-tweeling beter te kan 
ondersteun (Withrow en Schwiebert 2005:22).  Gesondheidswerkers behoort 
die eiesoortige, emosionele ontwikkeling van die enkel-tweeling beter te 
verstaan (Wilson 1995:100-104), terwyl ouers van enkel-tweelinge riglyne 
nodig het om hul kind die verlies te help hanteer (Pector 2002:196-205 in 
Withrow en Schwiebert 2005:22). 
 
 
Die ondersoek wat ek geloods het se doel was om meer lig op die fenomeen 
enkel-tweeling te werp en om ondersoek in te stel na hoe die volwasse enkel- 
tweeling sy mede-tweeling se verlies ervaar. Ek wou graag bepaal wat die 
enkel-tweeling se behoeftes is en het derhalwe ‘n paar aanbevelings aan 
opvoedkundige sielkundiges daargestel om die enkel-tweeling in die 









Tydens my literatuurstudie het ek gebruik gemaak van data-versameling 
vanaf TTSGI en LTN se webtuistes op die Internet. Ek het verskeie briewe op 
die webtuistes gelees en kon na aanleiding van herhalende temas wat ‘n 
versadigingspunt bereik, tot die gevolgtrekking kom dat die volwasse enkel- 
tweeling sekere behoeftes toon wat ‘n rol speel in die hantering van 
tweelingverlies. In hierdie studie het ek dus buiten boeke en artikels, ‘n 
Internetgebaseerde  ondersoek  gedoen  wat  beteken  dat  die  inligting  wat 
verkry is op waarneming berus eerder as op spekulasie en nadenke alleen. 
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Vir die empiriese deel van my studie het ek gebruik gemaak van data- 
versameling vanaf persoonlike onderhoude met volwasse enkel-tweelinge. 
Die agt temas deur Woodward (2010:13) geïdentifiseer en by 1.3.3 bespreek, 
het as raamwerk vir die vraelys gedien wat tydens die eerste onderhoud 
voltooi is.  Die  onderhoud  is  voltrek  met  semi-gestruktureerde  vrae  wat 
verder ondersoekend was. Die enkel-tweeling kon dagboeke of briewe wat 
deur homself of deur die afgestorwe tweeling geskryf is, na die onderhoud 
saambring. ‘n Opvolgonderhoud is ‘n maand later gevoer. Tydens dié maand 
moes die enkel-tweeling skryf oor sy ‘persoonlike reis’ sedert die mede- 
tweeling oorlede is of sedert hy bewus geword het van die feit dat hy een van 
‘n tweeling is. Hierdie brief of dagboekinskrywings is saamgebring na die 
opvolgonderhoud   waartydens   dit   bespreek   is.   My   strategie   vir   die 
versameling van inligting was gevallestudies en word by 4.3.3 bespreek. 
 
 
Die metode van ondersoek vir hierdie studie was interpretivisties (vergelyk 
 
4.2.1).  Tydens  die  gebruik  van  ‘n  interpretivistiese  paradigma,  het  ek 
probeer om die enkel-tweeling se leefwêreld tydens die onderhoud te 
verstaan.  Ek  het  voorts  probeer  om  die  vraelys  en  briewe  van  enkel- 
tweelinge wat ek gelees het, te verstaan en te interpreteer.  As navorser het 
ek besef dat elke persoon sy eie realiteit op ‘n sekere manier interpreteer en 
dat dit wat die enkel-tweelinge in hul briewe skryf en wat in die onderhoude 
gesê word, ‘n interpretasie van hul eie realiteit is. My eie interpretasie van 
die realiteit mag dus ook verskil van dit wat enkel-tweelinge ervaar. Die 
konteks van hierdie studie was egter die enkel-tweeling se ervaring van sy 
lewe na die verlies van sy mede-tweeling. 
Die  metode  van  ondersoek  en  die  navorsingsontwerp  word  volledig  in 
 










Die etiese aspekte van UNISA se standaarde aangaande basiese, morele 
beginsels van navorsing is in hierdie studie nagevolg en word breedvoerig by 
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4.6 bespreek (UNISA 2014:10).   Ek het aandag gegee aan die anonimiteit, 
regte en waardigheid van die deelnemers, die navorsing het ‘n positiewe 
bydrae tot die welstand van die deelnemers gemaak, die deelnemers is geen 
skade berokken nie en die voordele en risiko’s van die navorsing is redelik 
onder mense versprei. 
 
 
Aangesien die beperkte omvang van ‘n literatuurstudie vanuit boeke en 
artikels vereis het dat ek van die Internet gebruik moes maak, is dit 
noodsaaklik om die etiese aspekte van Internetnavorsing uit te lig (vergelyk 
Hoofstuk 4 by 4.6.1). Daar word oor die afgelope tien jaar al hoe meer 
Internetgebaseerde navorsing (IGN) gedoen (Convery en Cox, 2012:50). 
Privaatheid, vertroue en oorspronklikheid is uitdagings rakende etiek wat by 
Internetgebaseerde navorsing opduik. Die Internet word geredelik as ‘n 
publieke spasie beskou en daarom toeganklik vir navorsing. Die enkel- 
tweelinge se briewe is onder ‘n webjoernaal op die webtuistes saamgevat en 
is vir die publieke oog sigbaar om te lees. Die persepsie van privaatheid hang 
van ‘n spesifieke groep se protokol en privaatheidsgrense af, asook die 
teikengroep se doelwitte vir die webtuiste. ‘n Teikengroep kan dus sy 









Begrippe wat in die navorsing gebruik is, word kortliks in hierdie hoofstuk 
aangebied en sal in verdere hoofstukke in diepte bespreek word. 
 
 




Volgens die HAT (Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal) (2010:1210) is 
 
‘n  ‘tweeling’:  “Twee  broers  of  susters  of  ‘n  broer  en  ‘n  suster,  of  twee 
soogdiere wat ewe oud is, wat gelyktydig gebore word.” Withrow en 
Schwiebert (2005:21) merk op dat tweelinge in twee groepe verdeel word.  ‘n 
Monosigotiese (identiese) tweeling ontwikkel weens die tweedeling van een 
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bevrugte  eiersel,  met  die  gevolg  dat  die  onderskeie  lede  oor  dieselfde 
genetiese eienskappe beskik. ‘n Disigotiese (nie-identiese) tweeling ontwikkel 
uit twee verskillende eierselle wat op dieselfde tyd deur twee verskillende 
spermselle bevrug is. Gevolglik is daar nie méér ooreenkomste tussen hulle 
as tussen gewone broers en/of susters nie. Van Elfen en Du Toit (2012:603) 
beskryf ‘n tweeling as twee babas wat uit een swangerskap ontstaan. 
Tweelinge is die produk van een of twee ova (eiers). 
 
 




Soos  reeds  genoem  in  die  inleiding  by  1.1,  bestaan  daar  nie  in  die 
Afrikaanse taal ‘n woord soos ‘enkel-tweeling’ nie. Dit is ‘n begrip wat ek self 
geskep het om aan te dui hoe ‘n mens verwys na ‘n tweeling wat sy mede- 
tweeling aan die dood afgestaan het. In die Engelse taal word daar verwys na 
‘n ‘twinless twin’ of ‘n ‘lone twin’ en die TTSGI bied hierdie begripsverklaring: 
 








In die HAT (2010:1283) word ‘verlies’ beskryf as: “Handeling    van    iets    te 
 
verloor, toestand van iets verloor...heeltemal kwyt wees...’n onherstelbare 
verlies, bv. van ’n dierbare deur die dood.”  In die konteks van dood, word 
‘verlies’ op grond van kognitiewe, affektiewe en gedragsveranderinge by die 
persoon wat agterbly, opgemerk (Schwartzberg en Halgin 1991:240). Die 
outeurs merk verder op dat die term ‘verlies’ dui op die ontneming of 
berowing van ’n persoon of van ’n geliefde in sy lewe. 
 
 




Die begrip verwys na die afsterwe van een van ‘n tweeling, hetsy dit voor 
geboorte, met geboorte, na geboorte, tydens die kinder- of volwasse jare is. 
Die impak van die verlies word deur verskeie faktore beïnvloed waarvan die 
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ouderdomsfase waartydens die verlies plaasgevind het as een van die 
belangrikste faktore uitgesonder word (Woodward 2010:3). 
 
 




Die HAT beskryf die woord ‘rou’ as “‘n droefheid, ‘n groot smart of die treur 
oor die dood van iemand” (2010:953). Kübler-Ross (2014:203) beskryf ‘rou’ 
as werklik, omdat verlies werklik is. ‘Rou’ het sy eie afdruk en is net so 
uniek en uitsonderlik soos die persoon wat ons aan die dood afgestaan het. 
‘Rou’  is  die  refleksie  van  die  konneksie  wat  verloor  is.  ‘Rou’  is  die 
 
helingsproses  wat  uiteindelik troos  bring  vir  ons  rousmart  of  pyn.  Vyf 
 
‘roufases’ is deur Kübler-Ross (2014:7) geïdentifiseer, naamlik: skok en 
ontkenning, woede, onderhandeling, depressie en aanvaarding. Hierdie fases 
is reaksies op verlies en is ‘n dinamiese proses. 
 
 




Hierdie begrip dui op ‘n kort vorm vir identiteitsgevoel en persoonlike 
identiteit, dit wil sê die gevoel van ‘n persoon dat hy, ten spyte van 
tydsverloop en veranderings wat daarmee gepaard gaan, dieselfde persoon 
bly (Plug, Meyer, Louw en Gouws 1987:150).  Fromm in Meyer, Moore en 
Viljoen (1990:37) definieer die mens as iemand wat kan sê ‘ek’ en wat bewus 
is van homself as ‘n aparte entiteit. Die individu het ‘n behoefte aan ‘n 
‘identiteit’ en dit reflekteer die behoefte om homself te ken en sy plek as ‘n 
vry en ongebonde individu in die samelewing te bepaal. ‘Identiteit’ word in 








‘Hanteringsvaardighede’ word deur Kendall, Choudhury, Hudson en Webb 
(1992:67) beskryf as metodes om sekere situasies of gebeure te hanteer wat 
andersins  stres  sou  veroorsaak  het.  Die  outeurs  meld  metodes  soos 
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ontspanning, verbeeldingsreise, probleemoplossing en selfbelonings. Schab 
(1996:voorwoord) maak die volgende opmerking aangaande hanterings- 
vaardighede: “…to help instill in children the basic tools for emotional self- 
care…helping the child who already exhibits coping problems…helping to 
strengthen self-esteem and prevent problems before they arise.” Sy meld 
voorts dat hanteringsvaardighede ‘n mens verskillende maniere leer om vir 
jou gedagtes en gevoelens om te gee en derhalwe struikelblokke te kan 
hanteer. Wanneer ‘n mens vir sy eie gedagtes en gevoelens omgee, kan ‘n 















Hoofstuk 1 dien as ‘n oriëntering en regverdiging vir die studie en verskaf ‘n 
breë raamwerk en agtergrond waarteen die navorsing gelees moet word. ‘n 
Literatuuroorsig en motivering vir die studie is gegee. Die navorsingsvraag 










Hierdie hoofstuk is ‘n teoretiese bestudering van relevante bronne wat fokus 
op die fenomeen enkel-tweeling. Die tweelingband is bestudeer en patrone 
van identiteitsontwikkeling is bespreek. Die oorsake en omstandighede 








‘n Literatuurstudie oor die verskillende roufases, dinamika van 
tweelingverlies, die verskillende vlakke van die reaksie op die verlies, 
byvoorbeeld fisiek, emosioneel, kognitief sosiaal en geestelik, is gedoen. 









Hierdie hoofstuk behels die beskrywing van die empiriese studie asook die 
metodes wat gebruik is om die verskynsel te ondersoek. Die fokus was gerig 
op die doel van die empiriese studie, die navorsingsmetode, die selektering 









In  hierdie  hoofstuk  is  die  empiriese  studie  verder  beskryf  deurdat  die 









Hierdie hoofstuk bied gevolgtrekkings uit die literatuur en uit die studie. 
Aanbevelings ten opsigte van verdere navorsing, leemtes en bydraes is 
bespreek. Voortspruitende aanbevelings is aan opvoedkundige sielkundiges 
gegee  met  die  oog  op  die  aanwending  daarvan  tydens  terapeutiese 
intervensie met die enkel-tweeling se hantering van sy tweelingverlies. 












“In your dying, in my dying, in our dying, I found you. I feel your love, 
your wide, wise embrace.  My vision quest allowed me to join yours. 
Thank you with all my heart.” 








Woodward (2010:Sinopsis) maak die volgende opmerking dat die mensdom 
gefassineer word deur tweelinge en die band wat daar tussen hulle bestaan. 
Maar wat gebeur wanneer die dood hul skei? Enkel-tweelinge het ekstra 
hulp en ondersteuning nodig om hulle met die verlies van hul ‘ander helfte’ 




‘n Fenomeenontleding van die verskynsel ‘enkel-tweeling’ is in hierdie 
hoofstuk gedoen om vas te stel wie die enkel-tweeling is. 
 
 
Diagrammaties kan Hoofstuk 2 as volg voorgestel word: 
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2.2.1 Twee groepe 
2.2.2 Voorkoms 
2.2.3 Identiteit en die tweelingband 
• Gevolg van die tweelingband 
• Ses identiteitspatrone 
• Invloed op die rouproses 











2.3.1 Die belangrikheid van ‘n studie oor enkel-tweelinge 
2.3.2 Faktore wat ‘n rol speel by tweelingverlies 
• Die betekenis van die verlies 











2.4.1 Resorpsie van die vrugsak 
2.4.2 Skielike babasterftesindroom (SBSS) 






2.5  Gevolgtrekking 
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Wanneer daar na die begrip ‘enkel-tweeling’ verwys word, word daar gepraat 
van ‘n oorlewende tweeling wat sy ‘mede-tweeling’ aan die dood afgestaan 
het, hetsy in die uterus, met geboorte of daarna. Regoor die wêreld word 
samelewings geïnteresseer deur die ekstreme, hegte band wat daar tussen 
tweelinge bestaan, die wonder van hulle begrip vir mekaar en soms ‘n eie 












• ‘n Monosigotiese (identiese) tweeling ontwikkel weens die tweedeling 
van ‘n bevrugte eiersel, met die gevolg dat die onderskeie lede oor 100% 
dieselfde genetiese eienskappe beskik. 
 
 
• ‘n Disigotiese (nie-identiese) tweeling ontwikkel uit twee verskillende 
eierselle wat op dieselfde tyd deur twee verskillende spermselle bevrug 
is. Die resultaat is twee babas wat soveel genetiese eienskappe deel 
soos enkelkinders (Withrow en Schwiebert, 2005:21), dit wil sê slegs 
50%   van   genetiese   eienskappe   (Segal   &   Ream,   1998:317-325). 
Gevolglik is daar nie méér ooreenkomste tussen hulle as tussen gewone 







In die VSA is ongeveer 3% van alle geboortes tweelinge, waarvan 6% van alle 
babas wat lewend gebore word, dus tweelinge is. Reg oor die wêreld is die 
voorkoms van monosigotiese tweelinge rofweg dieselfde (ongeveer 3 tot 4 per 
1,000 geboortes). Die voorkoms van disigotiese tweelinge is egter die hoogste 
in Nigerië en die laagste in Japan (Withrow en Schwiebert, 2005:21). Dit is 
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alombekend dat monosigotiese tweelinge toevallig voorkom, maar disigotiese 
tweelinge kom in families voor. 
 
 
2.2.3 Tweelingband en identiteitsontwikkeling 
 
 
Wanneer ontstaan die tweelingband? Daar is navorsing wat aantoon dat 
hierdie spesiale band reeds voor geboorte in die uterus ontstaan. Brandt 
(geen datum), beaam die mening dat die tweelingband reeds voor geboorte 
ontstaan. Regressiewe hipnose het aangetoon dat die band reeds teen agt 
weke begin voorkom. Kliniese ultraklank dui aan dat aktiwiteit tussen ‘n 
tweeling tasbaar raak in die vorm van aanraking, drukkies en stote. Die 
aksie van ‘deel’, word ‘n alledaagse lewensontwikkeling terwyl die tweeling 
mekaar akkommodeer. Brandt (geen datum) beklemtoon dat ouers moet 
verstaan en aanvaar dat die oorlewende tweeling met sy ‘mede-tweeling’ 
reeds in die uterus-fase van ontwikkeling ‘n band gevorm het.  As gevolg van 
hierdie diepgaande impak, sal hulle altyd voel en selfs weet dat hulle, sedert 
die begin van lewe tydens konsepsie, ‘n maat gehad het. 
 
 
Wanneer ‘n tweeling gebore word, het hulle reeds ‘een’ in die uterus geword 
en ken geen ander manier van lewe nie. Tweelinge van ‘n doodgeboorte, 
onmiddellike skeiding as gevolg van mediese behoeftes, ‘n sterfte of ‘n 
aanneming, vertoon dieselfde frustrasies en eensaamheid as wanneer latere 
tweelingverlies voorkom. Die verskil is dat baba enkel-tweelinge nie oor hul 
verlies kan praat nie. Hulle gebruik hul liggaam en gedrag om hul intense 
behoefte vir troos aan te toon. Woodward (2010:9) noem dat tweelingverlies 
voor die ouderdom van ses maande as baie ernstig deur enkel-tweelinge 
beskou word. Twee faktore word uitgelig en word by 2.3.2.2 verder bespreek. 
 
 
Die tweelingband wat in die uterus ontstaan het, word in die bababedjie 
voortgesit, so ook op die moeder se skoot, later op die speelgrond en as hulle 
graag ‘n slaapkamer wil deel. Tweelinge ontwikkel inter-afhanklikheid in die 
uterus en voel nie heel daarsonder nie (Wright 1997:1-10). Moeders van 
tweelinge vertel hoe hulle die tweeling in teenoorgestelde kante van die 
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wiegie of bababed neerlê, net om ‘n rukkie later te vind dat die tweeling tot 
 




Withrow en  Schwiebert (2005:22)  maak  melding van  Schave  en  Ciriello 
(1983) wat ses patrone oor identiteitsontwikkeling in tweelingpare ontdek 
het.  Elke patroon vertoon sy eie dinamiek wanneer tweelinge geskei word: 
eenheidsidentiteit, interafhanklike identiteit, gesplete identiteit, 
geïdealiseerde identiteit, kompeterende identiteit en sibbe-lid verbintenis 
identiteit. Hierdie ses patrone word volledig by 2.2.3.2 bespreek. Die aard 
van enkel-tweelinge se rouproses word grootliks bepaal deur die 
verbintenisstyl wat daar tussen die tweelinge bestaan het. 
 
 
Volgens Schave en Ciriello (1983), wat die term ‘tweelingband’ daargestel 
het, kan hierdie band tegelyk voordelig en nadelig wees (Withrow en 
Schwiebert, 2005:22). Aan die een kant speel die intense nabyheid wat 
tweelinge ten opsigte van mekaar ervaar, ‘n sentrale rol in hul lewens: dit 
bied beskerming teen eensaamheid, verlig die ‘pyn’ van adolessensie en kan 
selfs  as  buffer  teen  selfmoord  optree.  Pector  (2002)  in  Withrow  en 
Schwiebert (2005:22) meld verder dat die tweelingband oor die potensiaal 
beskik om ‘n negatiewe impak op die tweeling te hê. Dit kan die risiko tot 
akademiese agterstande verhoog as gevolg van ‘tweeling-taal’ wat 
ontwikkeling of toepaslike kommunikasievaardighede vertraag. Dit kan weer 




Morgan (2012) fokus op die ontwikkeling van ‘n identiteitsvorming wat reeds 
in die uterus plaasvind.  Ten spyte van die feit dat ‘n tweeling identies of nie- 
identies is, ontvang hulle verskillende stimuli in die uterus wat elkeen op sy 
eie manier ervaar en dit beïnvloed fetale ontwikkeling. Van vroeg reeds in die 
uterus toon die tweeling spesifieke, individuele asook interaktiewe patrone 
van gedrag en temperament.  Morgan (2012) is van mening dat die beginsel 
van aparte identiteit en verhoudingsvorming by tweelinge baie duidelik reeds 
in  die  uterus  deur  middel van  ultraklank  geïdentifiseer is.  Dit  is  deur 
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navorsers wat van ultraklank-sonars gebruik maak, opgemerk en 
gedokumenteer en word by 2.2.3.2 verder bespreek. 
 
 
Die kragtige betekenis van ‘n ‘in-uterus’ band tussen die tweeling en die 
effek daarvan op hul identiteit is moeiliker om te beskryf.  Morgan (2012) 
gebruik die term ‘tweeling-entiteit’ wat dui op twee individue, elk met ‘n 
identiteit (persoonlikheid), maar wat met soortgelyke identiteite ‘n entiteit 
(saamgestelde identiteit, geheel) vorm as ‘n tweeling (wat spesifieke 
individuele asook interaktiewe patrone van gedrag en temperament toon.) 
Daar is al gerapporteer dat tweelinge wie se ‘mede-tweeling’ in die uterus of 
in die vroeë stadium van lewe gesterf het, ‘n betekenisvolle en uitgerekte 
ervaring van verlies beleef. 
 
 
Daar is verskeie weergawes van enkel-tweelinge wat tydens die uterus-fase, 
geboorte en vroeë babatyd hul tweeling aan die dood afgestaan het, maar 
nooit daarvan vertel is nie. Die gevoel wat hulle vir jare ervaar het, was ‘n 
gevoel van ‘n groot verlies wat hul lewens oorheers. Sodra hierdie tweelinge 
vertel is van die verlies wat hulle gely het, of sodra hulle dit self uitgevind 
het, het die frustrerende stukkies van die legkaart inmekaar begin val en 




Om  een  van  ‘n  tweeling  te  wees,  bring  opsigself  sekere  psigologiese 
uitdagings waarmee die tweeling tydens sy ontwikkeling gekonfronteer word, 
aldus Morgan (2012).  Hulpbronne wat reeds in die uterus, maar ook by die 
huis buite hul grense uitgedaag word, kan die psigologiese ondersteuning en 
koestering van die tweeling se behoeftes negatief beïnvloed. In hierdie 
konteks kan die tweeling op mekaar staat maak vir die troos en koestering 
wat hulle nie gebied is nie. Hulle voorsien in mekaar se sosiale behoeftes 
met die gevolg dat hulle minder sosiale interaksie met ander kinders in hul 
vroeë kinderjare ervaar. Dit maak dit vir hulle moeiliker om ‘n sin van die 
eie-ek as individu te verkry, om hulle eie identiteit te vorm en te verstewig. 
Dit wil dus voorkom asof tweelinge gewoonlik eers in ‘n later stadium van 
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psigologiese ontwikkeling ‘skei’ en individualiseer, byvoorbeeld in vroeë of 
laat adolessensie. Morgan (2012) meld dat daar sommige gevalle is waar 
tweelinge reeds volwassenes is en nooit hierdie baie belangrike 
ontwikkelingsdoelwit bereik het nie. 
 
 
Die tweelingband kan oor ‘n wye spektrum van moontlikhede beskryf word, 
naamlik vanaf ‘n verwikkelde, psigologiese interafhanklikheid tot ‘n 
betekenisvolle, nabye band met ‘n minder ineengevlegde psigologiese 
verhouding tot selfs ‘n erge teenstrydige en/of losgemaakte verhouding met 
‘n bewuste of onbewuste besluit om die tweelingband in sy geheel te laat 
vaar. Hayton (2011:127) meld dat die tweelingband van alle ander moontlike 
verbintenisse verskil.  Vir ‘n tweeling is die tweelingband die mees primêre 
en diepste verbintenis wat hulle met iemand kan hê.  Dit begin by konsepsie 
en duur ‘n leeftyd - dit kan selfs die dood oorskry.  Volgens Hayton word dit 
gevorm weens die  ervaring van ‘n konstante teenwoordigheid sedert die 




Die saak van identiteit kan dus ‘n bron van kwesbaarheid vir die tweeling 
wees.  Morgan (2012) meld dat navorsing aantoon dat die meeste tweelinge, 
ten spyte van die uitdagings wat daar bestaan, ‘n betrokke en toereikende 
lewe leef. Die intimiteit, nabyheid en gedeelde ervaringe wat tweelinge beleef, 
bied aan hulle die vermoë om werklik empatie teenoor ander te ervaar en om 
waarlik met ander mense ‘n band te vorm.  Terselfdertyd kan ‘n tweeling ook 
vasbeslote deurdruk om elkeen sy eie paadjie te vind. 
 
 




Die  belangrikste  gevolg  van  die  tweelingband  (en  die  mees  relevante 
dinamiek van die tweeling rouproses) is die feit dat tweelinge geneig is om ‘n 
identiteitspatroon te vorm wat uniek is ten opsigte van enkelinge.  Withrow 
en Schwiebert (2005:22) maak melding van hierdie feit wanneer hulle noem 
dat  Schave  en  Ciriello (1983)  aandui  dat  tweelinge (monosigoties asook 
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disigoties) selfs nog méér dieselfde is wanneer hulle apart van mekaar 
grootgemaak word: “The fact that MZ and DZ twins tend to be more alike 
when raised apart than when together, suggests that the presence of the co- 
twin affects identity formation. So strong is the need to establish an identity 








Schave en Ciriello (1983) het ses patrone van identiteitsontwikkeling by 
tweelinge geïdentifiseer (Withrow en Schwiebert, 2005:22). Elke patroon 
beskik oor sy eie dinamiek wanneer tweelinge geskei word, naamlik: 
 
 
•      Eenheid identiteit 
 
Hierdie identiteit word gekenmerk deur ‘n saamgevoegde identiteit waar elke 
tweeling aan hom- of haarself dink as ‘n halwe van ‘n hele persoonlikheid. 
Hierdie  tweelinge  ervaar  skeiding  van  mekaar  uiters  pynvol  en  woon 
gevolglik later in hul lewe saam met mekaar. 
 
 
•      Interafhanklike identiteit 
 
In hierdie geval beskou die tweelinge mekaar as beste vriende, is op soek na 
mekaar vir primêre ondersteuning en ontwikkel ander verhoudinge wat die 
tweelingband reflekteer. Hierdie tweelinge is waarlik vriende met mekaar, 
maak staat op mekaar en deel ‘n gesonde simbiotiese verhouding. 
 
 
•      Gesplete identiteit 
 
Tweelinge wat ervaar dat hulle nie gelyk is aan mekaar nie en wat hulself as 
teenpole van mekaar beskou, mag wel ‘n band hê, maar vertrou mekaar 
gewoonlik nie. Gewoonlik word een tweeling as die ‘goeie een’ en die ander 
tweeling as die ‘slegte een’ beskou. Wanneer skeiding of verlies plaasvind, 
word hierdie oorgewaardeerde tweeling-belewenis verlig omdat die ‘slegte’ 
tweeling dan hierdie ‘slegte dele’ van sy identiteit verloor. Indien dit die 
‘goeie’ tweeling is wat agterbly, het hy egter nog die tweelingskap nodig om 
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sy ‘goeie’ kwaliteite uit te lig. Die oorlewende tweeling voel onbevoeg deur die 
res van sy lewe, tensy hy begrip van sy rol in die gesin nastreef (Withrow en 
Schwiebert, 2005:22 uit Schave & Ciriello, 1983). 
 
 
•      Ideale identiteit 
 
Om ‘n tweeling te wees, is die mees belangrike aspek van hierdie tweelinge 
se lewens - hulle ervaar groot trots in hierdie unieke verhouding.  Hulle deel 
nie noodwendig gedagtes en intieme emosies nie, maar hulle pak die wêreld 
se eise as ‘n span aan.  Skeiding van mekaar is nie te moeilik nie, alhoewel 
hulle altyd verbind bly aan die feit dat hulle ‘n tweeling is. 
 
 
•      Kompeterende identiteit 
 
Hierdie  tweelinge  deel  ‘n  sterk  empatiese  band  met  mekaar  en  moedig 
mekaar aan ten opsigte van doelwitte wat bereik word asook ten opsigte van 
langtermyn verhoudinge met ander mense. Die identiteit van elke tweeling 
ontwikkel parallel met die ander, maar elkeen behou sy waardering vir die 
verskille wat daar tussen hulle bestaan. Kompeterende tweelinge toon die 
meeste  potensiaal  vir  groei  buite  hul  tweelingskap  (Schave  &  Ciriello, 
1983:82).  Dié  tweelinge  ontwikkel  wel  intieme  verhoudinge  met  ander 
mense, alhoewel hulle altyd deur mekaar se teenwoordigheid getroos word. 
 
 
•      Sibbe-verbintenis identiteit 
 
Dié tweelinge ontwikkel aparte identiteite en ervaar ‘n verhouding 
gelykstaande aan enkel-sibbe wat ‘n baie hegte verhouding deel. Dit maak 








Uit die voorafgaande is dit duidelik dat die aard van tweelinge se rouproses 
grootliks bepaal word deur die verbintenisstyl wat daar tussen die tweelinge 
bestaan het. Withrow en Schwiebert (2005:22) beklemtoon dat die rouproses 
van   tweelinge  verskil   van   dit   wat  enkelinge   ervaar,  ongeag   watter 
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verbintenisstyl gepresenteer het. Afhangende van die ouderdom van die 
tweeling toe die dood van die mede-tweeling plaasgevind het, mag die 
verbintenisstyl ‘n faktor wees in die hantering van die rouproses. Dit mag 
dus wees dat ‘n tweeling wat sy ‘mede-tweeling’ tydens geboorte verloor het, 
glad  nie  deur  ‘n  verbintenisstyl  beïnvloed  word  nie,  maar  ‘n  40-jarige 
tweeling wat deur ‘n rouproses moet gaan, mag dalk grootliks deur die 
verbintenisstyl tydens die rouproses beïnvloed word. Hierdie rouproses word 
volledig by 3.2 bespreek (Withrow en Schwiebert 2005:23). 
 
 




John  Bowlby  het  nooit  werklik  sy  Verbintenisteorie met  betrekking  tot 
enkel-tweelinge geskryf nie en het ook nie die veld bestudeer nie, maar hy 
was baie geïnteresseerd in die ‘Bereaved Twin Study’ van Joan Woodward. 
Hy het die studie ondersteun, al het dit eers teen die einde van sy lewe 
plaasgevind  (Woodward  2010:10).  Woodward  het  Bowlby  se 
Verbintenisteorie as raamwerk in haar studie gebruik en is van mening dat 
die teorie die fundamentele konsep van verbintenis as instinktiewe gedrag 
waaroor alle mense beskik, verskaf. Verbintenis voorsien beskerming en 
sekuriteit wat die mens moet hê om te oorleef.  Wanneer verbintenis onwillig 
gebreek of bedreig word, kan dit aanleiding gee tot al die emosionele 
versteurings waaraan mense kan ly (Woodward, 2010:8). 
 
 
Die oorsprong van navorsing oor verbintenis het met Freud se teorieë oor 
liefde begin. Freud het inligting van sy volwasse pasiënte geïnterpreteer en 
verbande getrek met hul kinderjare, terwyl Bowlby sy kennis van direkte 
observasies verkry het deur byvoorbeeld ‘n baba wat huil te observeer en 
dan die gedrag dop te hou sodra die moeder by die vertrek inkom om die 
baba te troos (Woodward 2010:143). 
 
 
Bowlby word egter as die vader van die Verbintenisteorie beskou. Hy lewer 
indrukwekkende werk in sy studies oor verlies, verbintenisse en skeidings 
(1953,  1961,  1963  en  1980).  Bowlby  beskryf  dit  as  ‘n  ewigdurende 
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psigologiese verbondenheid tussen mense (Bowlby 1969:194). Bowlby het 
die psigoanalitiese beskouing dat vroeëre ervaringe gedurende die kinderjare 
‘n belangrike invloed op ontwikkeling en gedrag later in ‘n mens se lewe het, 
ondersteun. Die mens se eerste verbintenisstyle word dus vasgelê deur die 
baba-versorger-verhouding. Verder was Bowlby van mening dat verbintenis 
‘n ontwikkelingskomponent bevat - dit kan oorlewing ondersteun, want die 
geneigdheid om sterk emosionele bande met spesifieke individue te vorm, is 
‘n basiese komponent van die menslike natuur (Bowlby 1988:3). Hy definieer 
sy Verbintenisteorie as volg: “A way of conceptualizing the propensity of 















Diagram 2.2 Eienskappe van John Bowlby se Verbintenisteorie 
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(a) Instandhouding van nabyheid 
 




(b) Veilige hawe 
 
Sodra gevaar of ‘n bedreiging heers, wil die persoon na die verbintenisfiguur 
 






Die  verbintenisfiguur  is  die  sekuriteitsbasis  vanwaar  die  kind  ‘n  nuwe 
 






Angs kan voorkom sodra die verbintenisfiguur afwesig is (vergelyk die eerste 
paragraaf van 2.2.3.4; Woodward, 2010:8). 
 
 




Bowlby  se  teorie  voorsien  die  biologiese  bewys  van  ons  behoeftes  as 
mensdom om verbintenisse te vorm. Uit sy navorsing kan gesien word hoe 
beide verbintenisse en die verlies daarvan, of die bedreiging van verlies, ‘n 
persoon   se   geestelike  gesondheidstoestand  kan  beïnvloed  (Woodward 
2010:179). Bowlby bevestig die mens se behoefte om veilig te voel.  Hy noem 
dat die mens se behoefte om beskermd te voel, lei tot die absolute 
noodsaaklikheid om veilig te verbind aan ‘n versorger (Woodward 2010:10). 
‘n Kind ontwikkel uit ‘n veilige verbintenis, ‘n veilige en waardevolle sin vir 
homself en is bewus van sy eie aparte identiteit wat die kind in staat stel om 
te eksploreer, aldus Bowlby (Woodward 2010:10). 
 
 
By tweelinge is daar ‘n verbintenisproses, maar dit sien anders daarna uit as 
vir ‘n enkel persoon: daar is óf ‘n sterk verbintenis tussen die tweeling, óf 
tussen die moeder en een van die tweeling, óf ‘n sterk verbintenis tussen 
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elke ouer met ‘n aparte tweeling. Bowlby erken dat behoorlike verbintenis 
die basis vorm van ‘n sterk, eie sin vir die self en daarom is dit vir tweelinge 
moeiliker om ‘n sterk, eie en aparte identiteit te vorm. Die problematiek vir 
tweelinge lê in die diep paradoks wat daar in elke tweelingskap bestaan, 
naamlik dat hul sin vir ‘n eie self gebou is op die konsep van ‘n paar 
(Woodward 2010:11). Vanaf Bowlby se erkenning dat ‘n sterk verbintenis 
nodig is vir ‘n goeie identiteit, toon Woodward aan dat tweelingskap onder 
een identiteit funksioneer aangesien ‘n tweeling as deel van twee beskou 
word, maar tog ook as ‘n eenheid hanteer word (2010:12).  Indien een van ‘n 
tweeling te sterwe kom, kry die verbintenis wat bestaan het groot skade en 
kan selfs lei tot angstige verbintenis wat verder kan lei tot skeidingsangs. 
Die ‘alleenloper-sindroom’ mag ontwikkel sodra ‘n persoon losstaande van 
ander bly om homself sodoende van die pyn van toekomstige verlies te 
spaar. So ‘n persoon wil dus nie die risiko waag om nóg diep verbintenisse te 
vorm nie (Woodward 2010:12). 
 
 
Vanuit Bowlby se Verbintenisteorie, het hy stadigaan begin aandui hoe die 
teorie in terapie toegepas kan word. Terapeute moet die simptome van 
skeidingsangs, depressie, vrese, woede, aggressie en ervarings van verlies 
kan identifiseer en die verbande trek met verlore verbintenisse. Terapie moet 
fokus op die herstel van verbintenisse sodat die persoon ‘n goeie eiewaarde 
kan verkry en waardevol en gerespekteer kan voel. Woodward (2010:147) is 
van mening dat Bowlby se terapeutiese raamwerk vir ‘n enkel-tweeling ‘n 
nuwe identiteit binne sy bereik kan bring. Die nuwe ervaring van ‘n eie 
identiteit en die erkenning van hul eie sterkpunte en aanvaarbare swakhede, 
kan lei tot die stelselmatige vorming van ander verbintenisse. In die proses 
vorm ‘n ware sin vir die self in die plek van ‘n hulpelose persoon, soos wat 






Daar is baie min terapeute of beraders wat die tweelingband verstaan. Nog 
minder word die verlies daarvan verstaan. Sielkundiges glo al etlike jare dat 
van die mees traumatiese verliese eggenoot- en kindverliese is. Daar is min 
navorsing  oor  die  rou-impak  van  sibbe-verlies  en  selfs  tweelingverlies 
gedoen. Tweelinge word as uitsonderings beskou en irrelevant tot empiriese 
navorsingstudies - hulle mag uitgesluit word as ‘n kompliserende faktor 
(MacDonald, 2002:219). Woodward is van mening dat die min navorsing 
hand aan hand loop met terapeute en beraders wat oor die algemeen minder 
bewus is van die uniekheid en ernstigheid van tweelingverlies (2010:1-2). 
 
 
Woodward (2010:1) noem dat, nadat sy baie enkel-tweelinge ontmoet het, sy 
van mening is dat die betekenis van die verlies die mees belangrike kwessie 
van alles is. Die verlies is uniek en individueel in sy aard met verskeie 
faktore wat die erns van die impak op die enkel-tweeling en sy gesin bepaal. 
 
 





‘n Goeie deurdagte studie oor die uniekheid van tweelingverlies sal voordelig 
wees vir die enkel-tweeling self, asook vir sy gesin. Terapeute en beraders 
behoort  die  differensiële,  psigologiese  ontwikkeling  van  enkel- 
tweelingkinders wat hul mede-tweeling verloor het, beter te verstaan.  Ouers 
benodig weer riglyne om hul enkel-tweeling kinders met die rouproses te 
kan  help.  Morgan  (2012),  ook  ‘n  enkel-tweeling,  beskou  die  werk  van 
Ricardo Ainslie as uiters belangrik. Ainslie (1985) het ook gevind dat die 
tweelingskap-effek ‘n invloed het op die psigologiese ontwikkeling van elke 
tweeling. Volgens Morgan fokus Ainslie se studie hoofsaaklik op tweelinge se 
ervaring tydens geboorte. Sy navorsing kom tot die gevolgtrekking dat die 
karakter  van  die  tweelingband  en  die  belewenis  van  identiteit  vir  elke 
tweeling fundamenteel deur die omgewing waarin die tweeling hulle na 
geboorte bevind, gevorm word. Ouers en/of versorgers asook sibbe van 
tweelinge dra by tot die vorming van bewuste en onbewuste persepsies en 
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houdings van die tweeling asook die interaksie tussen die tweeling. Verdere 
studies oor enkel-tweelinge blyk volgens Morgan dus van uiterste belang te 
wees (Morgan 2012: vii). 
 
 





Twee uitstaande faktore wat ‘n rol speel in die rouproses van die enkel- 
tweeling, word deur Woodward geïdentifiseer (2010:1), naamlik: 
 
 




Woodward (2010:1) is van mening dat die betekenis van die verlies eerstens 
die mees belangrike kwessie is. Dit is ‘n unieke situasie en uiters individueel 




•      Omstandighede voor die verlies 
 
Hier gaan dit oor die gesin se gesindheid teenoor die tweeling, wat insluit of 
hulle die tweeling se geboorte verwag het of nie, die tweeling se nabye band 
met mekaar of hul afstand van mekaar, asook hul algemene welstand. 
 
 
•      Die oorlewende tweeling se persoonlikheid of temperament 
 
Is die enkel-tweeling skaam, angstig of senuweeagtig met min selfvertroue of 
 




•      Die omstandighede rondom die afsterwe van die tweeling 
 
Hier word ‘n paar vrae gevra: 
 
o  Is die afsterwe verwag? 
 
o  Het die afsterwe in die uterus plaasgevind? 
 
o  Was dit ‘n resorpsie van die vrugsak? 
 
o  Was die een tweeling vir ‘n lang tydperk siek sodat die ander tweeling 
 
baie afgeskeep gevoel het? 
 
o  Was die dood baie skielik, onverwags en ‘n groot skok? 
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o  Was die dood dalk deur ‘n selfmoord of moord veroorsaak en die aard 
 




Segal (2012) is van mening dat die spesiale omstandighede rondom 
tweelingverlies meestal misgekyk word. Sy noem dat verskeie studies die 
verlies van ‘n tweeling as een van die mees traumatiese en verwoestende 
verlies tipes vir die oorblywende tweeling aantoon. Die studies dui aan dat 
verlies van ‘n tweeling op ‘n baie jong ouderdom van ‘n blywende en 
diepgaande aard is. Dit wil ook voorkom dat wanneer die verlies baie skielik 
voorgekom het, dit ‘n groter invloed op die hantering van die rouproses het. 
 
 
•      Ander beskikbare hegte verbintenisse vir die enkel-tweeling 
 
Is daar ander hegte vriendskappe vir die enkel-tweeling beskikbaar? Is 
hierdie hegte bande ondersteunend en sensitief van aard of laat dit die 
enkel-tweeling sy verlies nog meer intensief ervaar? 
 
 




‘n Baie belangrike faktor is hoe verlies van die mede-tweeling op verskillende 
ouderdomme beleef word. Woodward (2010:3) beklemtoon dat hoe meer 
enkel-tweelinge regoor die wêreld hulle persoonlike ervarings met mekaar 
deel, hoe meer word dit duidelik dat hulle eerder gemaklik voel by die groep 
wat hul tweeling op dieselfde ouderdom as hulself aan die dood afgestaan 
het. Dit onderskat egter nie die waarde wat enkel-tweelinge daaraan heg om 
bloot net by mense te wees wat dieselfde mate van verlies as hulself ervaar 
nie. In sommige ondersteuningsnetwerke kan enkel-tweelinge kies by watter 
groep hulle wil inskakel en deel vorm - dit is dan hier waar die ouderdom 
van verlies ‘n groot rol speel. 
 
 
In Woodward se studie was die mees interessante en verrassende bevinding 
dat daar ‘n korrelasie was tussen enkel-tweelinge wat genoem het dat die 
verlies van hul mede-tweeling die mees ernstige effek op hul lewe gehad het, 
asook tussen enkel-tweelinge wie se mede-tweelinge voor die ouderdom van 
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ses maande plaasgevind het. Woodward (2010:9-10) is van mening dat dit 
aan twee faktore toegeskryf kan word, naamlik: 
 
 
(a) Die eerste is dat die enkel-tweeling op hierdie pre-verbale ouderdom nie 
oor sy verlies of rou kan praat wat behoorlik erken of gedeel kan word 
nie. Hulle het geen kennis waarmee hulle só ‘n verlies kan verstaan nie 
en is oorspoel met emosies. 
 
 
(b) Die  tweede  is  dat  ouerlike  invloed  op  hierdie  ouderdom  op  sy 
hoogtepunt is en daarom hanteer die enkel-tweeling nie net sy eie 
gevoelens nie, maar ook sy ouers se reaksie op die verlies. 
 
 




Die enkel-tweelinge in hierdie groep het niks tasbaar om aan vas te hou nie, 
byvoorbeeld geen foto’s nie en ervaar die gevoel van verlies wat hulle omring 
hulle hele lewe lank. 
 
 
Volgens Woodward (2010:23) is daar verskeie persone, insluitend psigiaters, 
sielkundiges en psigoanaliste wat daaraan twyfel of die enkel-tweeling enige 
herinnering van ‘n tweeling se bestaan in die uterus of tydens geboorte het 
en wat dan gevolglik bydra tot sy gevoel van verlies. Binding-teoretici glo dat 
bindingsgedrag eers teen die ouderdom van ses maande intree. Woodward 
meen dat dit vir enkelkinders waar mag wees, maar hierdie studies het nie 
tweelinge ingesluit nie. Na haar eie studie oor die rouproses by enkel- 
tweelinge is sy van mening dat daar wel ‘n vorm van binding voor geboorte 
in die uterus plaasvind. Studies van Verney (1982), Itzin (1989) en Pionelli 
(1992) bied kredietwaardigheid aan Woodward se eie bevindinge. Pionelli, 
veral,  het   die   gedrag   van   tweelinge  voor   geboorte   via   skanderings 
waargeneem en het later dieselfde gedragspatrone by hulle as jong babas 
raakgesien. Woodward het van hierdie beeldmateriaal van Pionelli se 
opnames gesien en was verras oor die interaksie tussen die tweelinge in die 
uterus - sommige positief en sommige negatief (Woodward 2010:23). 
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Dit is belangrik om te onthou dat selfs geneties identiese tweelinge nie ‘n 
identiese omgewing beleef nie, selfs nie voor geboorte nie, aldus Pector (geen 
datum). Verskille in die plasenta sirkulasie, amniotiese vloeistof en 
posisionering in die uterus skep vir elke baba ‘n unieke voorgeboortelike 
tuiste. Teen maand vier van ‘n swangerskap, dui ultraklank studies verskille 
tussen meerlinge se temperamente aan - daar is selfs duidelike verskille 
tussen identiese tweelinge se temperamente. Babas se persoonlikheids- en 
gedragstrekke wat in die uterus geïdentifiseer is, is geneig om voort te 
bestaan na geboorte, byvoorbeeld om ‘n aktiewe of stil baba te wees, om 




Pector  (geen  datum)  verwys ook  na  Pionelli se  studies  en  voeg  by  dat 
identiese tweelinge wat in die uterus deur ‘n baie dun membraan geskei 
word, reeds op 10-12 weke van swangerskap reageer op hul mede-tweeling 
se bewegings. Op 13 weke van swangerskap begin nie-identiese tweelinge op 
mekaar se bewegings reageer en teen 15 weke reageer tweelinge op die 
stimulasie vanaf hulle mede-tweeling. Hierdie patrone van interaksie tussen 
tweelinge is geneig om dieselfde te bly na geboorte tot ongeveer twee- tot 
driejarige ouderdom wanneer ander faktore die tweeling se verhouding met 
mekaar begin beïnvloed. 
 
 
Robbins (2010) het bevind dat enkel-tweelinge wat hul tweeling in die uterus 
deur resorpsie van  die vrugsak verloor het en dié wat net na geboorte 
oorlede is, dieselfde hoeveelheid emosionele trauma beleef. Pector (geen 
datum)  is  van  mening  dat  oorlewendes  wie  se  mede-tweeling of  mede- 
drieling binne die eerste trimester van swangerskap ‘verdwyn’ het, nie fisies 
bewus sou wees van ‘n mede-meerling voor die miskraam nie. 
 
 




Volgens Woodward (2010:60) toon tweelinge wat hul mede-tweeling tydens 
hul kinderjare aan die dood afgestaan het, ooreenstemmende reaksies op die 
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verlies tydens geboorte. Hierdie groep toon ook aan hoe hul ouers se 
gesindhede hul reaksies beïnvloed het. Sodra die enkel-tweeling se behoefte 
om uiting aan sy emosies te gee, onderdruk of geminag word, bestaan die 
moontlikheid dat die enkel-tweeling ‘n erge gevoel van isolasie kan beleef. 
Verbintenis teoretici sal hierdie situasie beskryf as een wat die enkel- 
tweeling se vermoë om ‘n goeie selfbeeld te hê, bemoeilik. Soms, wanneer die 
enkel-tweeling hierdie rouproses misken word, poog hierdie kinders om 
plaasvervangende verbintenisse met troeteldiere te vestig. 
 
 
Anders as die enkel-tweelinge wat hul verlies tydens geboorte ervaar het, het 
die enkel-tweelinge in hierdie groep wel herinneringe van hul mede-tweeling, 
al is dit hoe gering. Hulle het foto’s en soms ook ander besittings wat aan 
hul mede-tweeling behoort het - dit verskaf ‘n groter gevoel van verbintenis 
met hul tweeling. 
 
 
Die bogenoemde twee groepe het een gemeenskaplike faktor in gemeen, 
naamlik die ouerlike invloed op die respons van die verlies. 
 
 




Hierdie groep ervaar ‘n baie diep gevoel van verlies wat deur selfs die meeste 
enkelinge verstaan kan word. Hierdie enkel-tweelinge besef dat die ander 
twee genoemde groepe hulle soms met ‘n mate van afguns bejeën weens die 




Woodward (2010:84) is van mening dat hierdie groep die verlies van hul 
tweeling baie ‘anders’ as die vorige twee groepe beleef.  Die volwasse enkel- 
tweeling het ál die lief en leed van ‘n werklike verhouding ervaar en staar die 
einde van ‘n lang verbintenis in die gesig. Die proses van aanpassing kan 
soms moeilik en langdurig wees. Die geweldige intensiteit van hartseer en 
pyn wat tydens hierdie verlies ervaar word, staan voorop. Hierdie enkel- 
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tweelinge moet ‘n wyse vind om deur die stryd van die rouproses ‘n baan van 
 




In haar studie het Woodward (2010:84) vyf groepe onderskei wat by hierdie 
groep enkel-tweelinge geïdentifiseer is: 
 
 
(a) Die eerste groep enkel-tweelinge wat hul tweeling verloor het, se gevoel 
van  eiewaarde  is  hoofsaaklik  deur  hul  tweeling  onderhou.  Hierdie 
enkel-tweelinge sal dus na hulself as ‘n halwe persoon verwys. Indien 
die verlies in vroeë volwasse lewe plaasgevind het, mag hierdie groep dit 
problematies vind om nuwe vriendskappe aan te knoop aangesien hulle 
voel asof hulle die oorlede tweeling verraai. 
 
 
(b) Die tweede groep was ook baie geheg aan hul tweeling, maar hulle het 
gekies om op ‘n individuele manier aan te beweeg.  Nadat hierdie enkel- 
tweelinge deur die rouproses beweeg het en hul verlies ten volle verwerk 
het, het hulle aspekte van hulself ontdek wat hulle nie voorheen geweet 
het hulle oor beskik nie. Dit wil voorkom dat sodra die fases van die 




(c) Die enkel-tweelinge in die derde groep het die sin vir hul eiewaarde 
weer in ‘n diepe dankbaarheid dat hulle wel ‘n tweeling gehad het, 
gevind, al het hulle besef dat daardie deel van hul lewe verby is. 
 
 
(d) Enkel-tweelinge in die vierde groep vertel hoe hul lewens verleng is 
deurdat  hulle  meer  oor  hul  tweeling  se  dood  te  wete  gekom  het. 
Mediese intervensie kon plaasvind en sodoende het dit vir hulle nuwe 
hoop vir ‘n langer lewe gebied. 
 
 
(e) Die vyfde groep enkel-tweelinge se tweelinge het selfmoord gepleeg. Die 
verlies wat hierdie groep ervaar, is die mees gekompliseerde tipe verlies 
aangesien dit erge konflik in die enkel-tweeling teweeg bring.  Wanneer 
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een tweeling emosioneel só onstabiel is dat selfmoord die antwoord is, 
dryf dit die ander tweeling in ‘n teenoorgestelde rigting uit vrees dat hy 
ook ‘afgetrek’ gaan word. Op ‘n vreemde manier kan dit dui op hoe 
tweelingskap nie altyd genoeg ‘spasie’ bied vir twee nie. 
 
 
Daar bestaan dus ‘n baie fassinerende dinamiek in die wêreld van enkel- 
tweelinge, afhangende  van  die  ouderdomsfase waarin die  enkel-tweeling 
hom  bevind  het  ten  tye  van  die  verlies.  Of  die  eerste  twee  groepe  se 
belewinge apart van die derde groep behoort gesien te word, sal verder 
ondersoek moet word. 
 
 
Bogenoemde faktore is belangrik, maar Woodward (2010:23) maak die 
opmerking dat dit die gesindheid van die enkel-tweeling se ouers is wat die 
mees diepgaande effek op die enkel-tweeling se gevoelens oor homself het. 
Hierdie stelling is veral waar wanneer ‘n enkel-tweeling nooit vertel is dat hy 
een van ‘n tweeling is nie en wanneer hy dan later vertel word, mag hy voel 
dat hy na ‘n enkel-tweeling gedevalueer is. 
 
 
Ouers wat hul eie rouproses moeilik vind, wat dalk onbevoeg voel om die 
verlies wat hulle ervaar met ander te deel, of soos die tyd aanbeweeg die 
verlies binne die gesin monopoliseer, is geneig om die oorlewende tweeling in 
‘n diep belewenis van erge isolasie te laat ly. In uiterste gevalle kan dit 
daartoe lei dat die tweeling na sy oorlede tweeling aangetrokke voel en dat 
hy ‘n baie onseker en twyfelagtige gevoel jeens homself koester.  Dit opsigself 









Daar is tussen 1:2 en 1:5 swangerskappe wat met twee of meer selle begin 
waarvan  een  fetus  dan  binne  die  eerste  twaalf  weke  van  swangerskap 
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verdwyn deur middel van 9resorpsie van die vrugsak (‘vanishing twin 
syndrome’)  (Brummer;  Cronjé;  Grobler;  Visser,  1990:376).  Indien  geen 
verlies tydens die eerste trimester van swangerskap voorkom nie, kan ‘n 
sterfte van een van die fetusse later in swangerskap voorkom. Dit gebeur in 
4-8%  van  tweeling  swangerskappe  en  in  11-17%  van  drieling 
swangerskappe. Verlies met geboorte word gewoonlik deur intra-uteriene 
groeivertraging of voortydse kraam (voor die agt-en-dertigste week van 
swangerskap) veroorsaak (Babcock 2009:39; Brummer et al. 1990:303). 
 
 
Daar is baie verskillende soorte oorsake van tweelingverlies in volwasse 
lewens, naamlik motorongelukke, vliegongelukke, siekte (HIV of ander 
dodelike siektes), gewapende roof, selfmoord of ouderdom.  Buiten tweelinge 
wat prematuur gebore word en waarvan een of beide sterf as gevolg van 
onontwikkelde longe, infeksie of bloeding op die brein, is daar drie ander 
oorsake vir tweelingverlies wat hier bespreek word: 
 
 








Die term ‘vanishing twin syndrome’ is vir die eerste keer in 1945 deur Dr. 
Stoeckel beskryf.  Hierdie verskynsel vind plaas wanneer een van ‘n tweeling 
of meerling fetus in die uterus tydens swangerskap verdwyn. Dit is die 
resultaat van ‘n miskraam van een tweeling of meerling. Die fetale weefsel 
word geabsorbeer deur òf die ander tweeling, òf die plasenta òf die moeder 
self (Babcock 2009:24; Brummer et.al 1990:376). Hierdie ‘verdwyning’ word 
as ‘n sindroom beskou en Babcock bied die volgende verklaring hiervoor: 
“There is an International Statistical Classification of Diseases code for the 
vanishing twin (651.33).  Many call or label this a syndrome. A syndrome is a 
group of signs and symptoms that occur together and characterize a particular 
abnormality or condition. Vanishing twin occurs when one of a set of twin 
 
 
9 Vir die doel van die studie, sal daar  na ‘Vanishing Twin’ of ‘Vanishing Twin Syndrome’ verwys word as 
‘resorpsie van die vrugsak’, wat ‘n mediese term is. 
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fetuses disappears from the womb, usually resulting in a normal singleton 
 




Identiese tweeling swangerskappe (monosigoties) het ‘n groter risiko om 
prenatale komplikasies of verlies te ly as nie-identiese tweelinge (disigoties). 
Die rede hiervoor kan toegeskryf word aan plasenta komplikasies en ‘n hoër 
risiko van abnormaliteite. Manlike meerlinge het ‘n hoër risiko tot sterfte 
voor  en  net  na  geboorte  as  vroulike meerlinge. As  geboorte orde  in ag 
geneem word, het die eerste baba wat gebore word ‘n effens beter kans tot 
oorlewing as die tweede en derde baba van dieselfde swangerskap. Die 
voorkoms hiervan het egter verminder aangesien mediese versorging sedert 
die laaste 20-30 jaar aansienlik verbeter het. 
 
 




Voor die gebruik van ultraklank is die diagnose dat ‘n lid van ‘n meervoudige 
swangerskap gesterf het, gedoen deur die plasenta te ondersoek. Vandag 
word die teenwoordigheid van meerlinge deur die gebruik van ‘n sonar 
gedurende die eerste trimester van ‘n swangerskap vasgestel. ‘n Opvolgsonar 
sal die ‘verdwyning’ van ‘n fetus aantoon. Hierdie sindroom word meer 
gediagnoseer sedert die gebruik van sonagrafie tydens die vroeë stadiums 
van swangerskappe. Dit blyk asof die sindroom in 21-30% van meerling 
swangerskappe voorkom. Babcock het reeds in 2009 genoem dat daar met 
die gebruik van nuwe tegnologie tydens die vroeë stadium van swangerskap 
(ultraklank of sonogram) meer bewyse van tweeling swangerskappe bestaan. 








Babcock  (2009:24)  is  van  mening  dat  daar  geen  duidelike rede  vir  die 
oorsaak van hierdie sindroom is nie. Dit wil egter voorkom asof 
abnormaliteite  wat  ‘n  rol  in  hierdie  sindroom  speel,  sedert  die  eerste 
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ontwikkeling van die fetus voorkom en nie ewe skielik nie. Plasenta en/of 
fetale ontleding van die weefsel dui gereeld op die teenwoordigheid van 
chromosonale abnormaliteite, terwyl die oorlewende tweeling heeltemal 
normaal is. Onvoldoende ‘koord inplantasie’ mag dalk ‘n oorsaak wees. Die 
ouderdom van die moeder kan ook ‘n faktor wees. 
 
 




Indien die verlies gedurende die eerste trimester plaasvind, toon die moeder 
en oorlewende fetus geen kliniese simptome van die verlies nie. Die prognose 
van hierdie fetus is gewoonlik goed, maar dit hang af wat die dood van die 
mede-tweeling veroorsaak het.  Indien die tweeling gedurende die tweede en 
derde trimester sterf, verhoog die risiko van die oorlewende fetus. Dit kan 
die voorkoms van serebrale verlamming verhoog en selfs ‘n bedreiging vir die 
voortgang van die swangerskap inhou. 
 
 
Indien een van ‘n tweeling na die embrioniese tydperk sterf (8 weke), word 
die water binne-in dié tweeling se weefsel, die amniotiese vloeistof en die 
plasentale weefsel gereabsorbeer. Dit het tot gevolg dat die gestorwe tweeling 
platgedruk word deur die oorlewende tweeling. Tydens geboorte word die 
gestorwe fetus geïdentifiseer as ‘fetus compressus’ (só gekompakteer dat die 
fetus  nog  uitgeken  kan  word)  of  as  ‘n  ‘fetus  papyraceous’  (geweldig 
platgedruk deur die verlies van vloeistof en sagte weefsel). 
 
 




Navorsing dui aan dat meer gevalle van hierdie sindroom by vroue ouer as 
 
30 jaar voorkom. Probleme begin gewoonlik gedurende die eerste trimester. 
Die algemeenste simptome sluit bloeding, krampe van die uterus en pyn in 
die lae onderbuik in (Babcock 2009:25). 
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Nie die moeder of die oorlewende tweeling benodig gewoonlik mediese hulp 
indien  een  fetus  gedurende  die  eerste  trimester  ‘verdwyn’  nie.  Dit  is 
gewoonlik ‘n fisies normale swangerskap (Babcock 2009:25). Indien die fetus 
gedurende die tweede of derde trimester sterf, word die swangerskap as ‘n 
hoë risiko beskou. Serebrale verlamming kan by die oorlewende tweeling 
voorkom. Babcock dui egter op die feit dat die emosionele nagevolge van 
vroeë tweelingverlies vandag nog ondersoek en ontdek word.  ‘n Moeder mag 
beide rou ten opsigte van die verlies van ‘n kind sowel as geluk oor die 
gesonde oorlewende tweeling ervaar. Babcock beskryf dat die enkel-tweeling 
wat blootgestel was aan baie vroeë tweelingverlies, gewoonlik vrae het oor 
hoe die lewe saam met hul tweeling sou gewees het. Hulle het geen 
herinneringe of foto’s nie, maar dink aan ‘n lewe saam met hul mede- 
tweeling (2009:27). Verskeie enkel-tweelinge of -meerlinge wie se mede- 
tweelinge of mede-meerlinge op hierdie manier verloor is, beskou hulself as 
‘womb twin survivors’ (Hayton 2011:xvi) wat dui op die enkele oorlewende 
 
van ‘n tweeling- of meervoudige swangerskap. 
 
 
2.4.2  Skielike  babasterftesindroom  (SBSS)  of  ‘wiegiedood’   




In vroeër jare was daar baie min inligting rakende SBSS beskikbaar en kon 
daar nie werklik redes vir die voorkoms verskaf word nie. Die mees onlangse 
beskrywing van SBSS word deur die Mayo Kliniek gegee as die skielike dood 
van ‘n gesonde baba, jonger as ‘n jaar oud, wat gewoonlik tydens sy slaap 
plaasvind (Pector, geen datum). Van Elfen en Du Toit (2012:648) beskryf die 
sindroom as die skielike en onverwagse dood van ‘n suigeling waarvan die 
oorsaak selfs na ‘n lykskouing ‘n raaisel bly. Hierdie sindroom staan ook as 
‘wiegiedood’ bekend, omdat die babas gewoonlik in hulle wiegies sterf. 
Alhoewel die oorsaak onbekend is, wil dit voorkom asof SBSS geassosieer 
kan word met ‘n abnormaliteit in ‘n deeltjie van die baba se brein wat 
asemhaling en die opwekking uit slaap beheer (Pector, geen datum). Die 
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meeste gevalle van SBSS is waarskynlik te wyte aan respirasie- of 
hartritmesteuring, aldus Van Elfen en Du Toit (2012:648). 
 
 
Wood (2000:1) noem dat enige baba as gevolg van SBSS kan sterf, alhoewel 
dit voorkom asof meer manlike babas as gevolg daarvan sterf.  Wood beskryf 
‘wiegiedood’ as stil, skielik en onvoorspelbaar. SBSS babas kom gesond en 
normaal  voor  hul  dood  voor.  Slagoffers  toon  gewoonlik  geen  simptome 
buiten tekens van ‘n ligte verkoue nie. SBSS word nie veroorsaak deur 
verstikking, braking, siekte, immunisasie of kindermishandeling nie. Van 
Elfen en Du Toit (2012:648) sluit by Wood se stelling aan en noem dat baie 
slagoffertjies van SBSS vooraf tekens toon van ‘n effense ongesteldheid, soos 
verkoue. Die volgende risikofaktore word aangedui, naamlik prematuriteit en 
lae geboortemassa, koue weer, oorverhitting van die kamer, bottelvoeding, 
jong enkellopende moeders onder die ouderdom van 20 jaar, veral dié wat 
rook, die misbruik van alkohol en dwelmmiddels en swak ekonomiese en 
maatskaplike omstandighede (Van Elfen en Du Toit 2012:648). 
 
 
In   1992   het   die  Amerikaanse   Akademie   vir  Pediatrie  in  die  VSA, 
aanbevelings aan ouers gemaak om babas op hul rûe of op hul sye neer te lê 
wanneer hulle gaan slaap (Wood, 2000:1). Die Nasionale Instituut vir 
Kindergesondheid en Menslike Ontwikkeling het in 1994 die program ‘Back 
to sleep’ geloods.  ‘n Verklaring is in 1996 uitgereik waarin die oorspronklike 
aanbeveling gewysig is deur te sê dat babas slégs op hul rûe behoort te 
slaap, aangesien dit die veiligste is. Sedert die loods van die program in 




‘n Onmiddellike bekommernis van ouers wat een van ‘n tweeling as gevolg 
van ‘wiegiedood’ verloor het, is dat die oorlewende tweeling dalk ook weens 
hierdie rede te sterwe kan kom. Die voorkoms van beide tweelinge wat sterf 
as gevolg van SBSS, wissel. Wood (2000:1) verwys na ‘n verslag waarin Dr. 
Phillip Spiers aantoon dat daar sewentien pare tweelinge in sy studie was 
wat beide as gevolg van SBSS gesterf het. Nege uit die sewentien gevalle is 
op dieselfde dag oorlede en ses uit die sewentien is ‘n maand later oorlede. 
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Die navorsingsresultate het aangetoon dat die tydperk waarbinne ouers die 
meeste bekommerd oor hul oorlewende tweeling moet wees, is die eerste 
maand na die afsterwe van die mede-tweeling. 
 
 





Tweelingverlies vanaf die vroeë kleuterjare, adolessensie tot in die volwasse 
jare kan gebeur omdat een van die tweeling siek geword het of vir ‘n lang 
tydperk aan ‘n ongeneeslike siekte gely het. Die afsterwe kan ook plaasvind 
as gevolg van ‘n ongeluk. Woodward (2010:60) noem dat ‘n tweeling verlate 
kan voel as gevolg van sy mede-tweeling se ernstige siekte en weens die feit 
dat al die aandag aan die siek tweeling gegee word totdat dié tweeling te 
sterwe kom. Indien die verlies as gevolg van siekte gedurende die vroeë 
kinderjare voorgekom het, kan die enkel-tweeling baie skuldgevoel oor die 
mede-tweeling se dood ervaar. Aangesien die konsep van dood as gevolg van 
siekte nie maklik deur klein kinders verstaan word nie, mag hulle moontlik 
bang voel dat hul mede-tweeling oorlede is omdat hulle op een of ander 
manier nie reg opgetree het nie. 
 
 
Volwasse enkel-tweelinge wie se mede-tweelinge tydens hulle volwasse jare 
oorlede is - hetsy weens siekte, ‘n ongeluk of selfmoord - beskryf 
skuldgevoelens in dié sin dat hulle voel hulle moes meer tyd saam met hul 
mede-tweeling deurgebring het. Die mees pynvolle emosies is in Woodward 
se studie deur enkel-tweelinge beskryf as gevolg van ‘n mede-tweeling wat 
selfmoord gepleeg het. Gevoelens van rou, vrees en woede is deur hierdie 









Hoofstuk 2 se doel was om lig te werp op wie die enkel-tweeling is. Die 
fenomeen van ‘enkel-tweelinge’ is bespreek. Daar is gefokus op die 
tweelingband   en   identiteitspatrone   is   uitgewys.   John   Bowlby   se 
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Verbintenisteorie is bespreek en die betekenis daarvan op die lewe van die 
enkel-tweeling is aangetoon. Tweelingverlies is bespreek en aandag is 
geskenk aan twee belangrike faktore wat Woodward (2010:1-3) geïdentifiseer 
het, naamlik die betekenis van die verlies en die ouderdom van die verlies. 
Ten laaste is die redes vir tweelingverlies bespreek. 
 
 












“There is no correct way or time to grieve” 
 









Een van die mees uitdagende aspekte van tweelingskap en tweelingverlies is 
dat tweelinge hulself, met ander woorde die ‘ek’, in die raamwerk van ‘ons’ 
sien. Hulle sien hulself in die konteks van ‘n ander persoon. Die kwessie van 
identiteit  lei  tot  die  vraag  ‘Wie  is  ek?’  en  hierdie  intrinsieke persepsie 
affekteer die wyse waarop hulle hulself sien en ervaar, maar ook die wyse 
waarop ander gesien en ervaar word. Morgan het ‘n artikel vir die TTSGI 
geskryf waarin sy melding maak van die identiteit kwessie van ‘n enkel- 
tweeling na tweelingverlies. Dit affekteer die betekenis wat die enkel-tweeling 
aan homself in die wêreld gee. Wanneer die mede-tweeling verloor word, is 
die ‘ons’ wat daar was, gebreek. Die gebrokenheid word op ‘n fisiese vlak 
ervaar en die enkel-tweeling voel asof hy nou ‘n halwe persoon is. Die enkel- 
tweeling verloor sy standvastigheid en voel van balans af. Gedagtes oor die 
mede-tweeling behels fisiese en emosionele herinneringe wat deur 
verlammende pyn vergesel word. Enkel-tweelinge voel beroof en hul sin van 
wie hulle as individue is, word ernstig geaffekteer, bedreig en uitgedaag. Die 
effek van die tweelingverlies op die enkel-tweeling word grootliks bepaal deur 
die betekenis van die tweelingskap vir die enkel-tweeling. Dit word ook 
bepaal deur wie die enkel-tweeling glo hy as individu is (Morgan, 2012:1). 
 
 
Voordat die effek van tweelingverlies ondersoek word, word die uiteensetting 
van Hoofstuk 3 diagrammaties voorgestel: 
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3.4.1 Fisiese effek 
• Trane 
• Gesondheidsprobleme en stres 
3.4.2 Kognitiewe effek 
3.4.3 Emosionele effek 
• Soeke na iets wat weg is 
• Skuldgevoel 
3.4.4 Sosiale effek 
• Identiteit 
• Gedrag 











3.6  Gevolgtrekking 
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Ondersoek moet egter ingestel word na die verskillende roufases voordat die 







Elisabeth Kübler-Ross was ‘n Sweeds-Amerikaanse psigiater en ‘n pionier 
oor nabydoodse studies. Sy het ‘n baanbreker boek oor ‘Death and Dying’ 
geskryf waarin sy haar teorie oor die vyf fases van rou bespreek. Die 
onderstaande tabel toon aan watter boeke uit haar pen die mees populêre is: 
 
 










Death: The final stage of Growth 
 
Questions and answers on Death and Dying 
 






Living with death and dying 
 
The tunnel and the light 
 
2000 Life Lessons: Two Experts on Death and Dying 
2005 On Grief and Grieving:  Finding the meaning of Grief through 




In Kübler-Ross se boek ‘On Grief and Grieving’ word melding gemaak dat die 
fases  van  rou  verder  ontwikkel het  sedert  die  skrywer die  eerste  boek 
daaroor die lig laat sien het. Kübler-Ross is van mening dat die fases gereeld 
verkeerd verstaan is en dat die nuutste boek oor die vyf fases van rou 
hopelik gaan bydra tot beter begrip. Dit is belangrik om te verstaan dat die 
roufases reaksies is van mense wat geliefdes aan die dood afgestaan het. 
Net soos wat daar nie ‘n tipiese verlies is nie, is daar ook nie ‘n tipiese 
reaksie  op  verlies nie. Die mens  se  rou  is  so  individueel soos  sy  lewe 
(2014:7).  Die outeur noem voorts dat die vyf fases van rou deel vorm van ‘n 
raamwerk wat ons leer om sonder ons geliefde wat oorlede is, te lewe.  Dit is 
hulpmiddels wat ons help om ons gevoelens te identifiseer. Daar bestaan nie 
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‘n lineêre tydlyn by rou nie en nie almal gaan deur al die fases op ‘n 
 
















































Die samelewing verkeer onder die indruk dat roufases weke of selfs maande 
kan duur. Die fases is reaksies op gevoelens wat vir minute of ure kan duur 
soos wat die persoon in en uit ‘n fase beweeg net om weer in ‘n volgende een 
in te beweeg (Kübler-Ross 2014:18).  Diagram 3.2 toon die dinamiese 
interaksie tussen al die roufases aan en word nou volledig bespreek. 
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Vir ‘n persoon wie ‘n geliefde aan die dood afgestaan het, is ontkenning meer 
simbolies as letterlik van aard. Dit beteken nie dat die persoon nie letterlik 
besef dat sy geliefde oorlede is nie, maar dat die persoon nie kan glo dat hy 
sy geliefde nie weer gaan sien nie. Dit kan ervaar word as dat die geliefde net 
weg  is  op  ‘n  besigheidsreis of  dat  die  geliefde gaan  inkopies  doen  het 
(Kübler-Ross 2014:8). Wanneer ‘n persoon in die ontkenningsfase van rou 
is, mag die persoon se eerste reaksie op die nuus van die afsterwe dié van 
skok en ‘n gevoel van lamheid wees. Die ontkenning is steeds nie die 
ontkenning van die werklikheid van die dood nie, alhoewel die persoon mag 
sê ‘Ek kan nie glo hy is dood nie’, maar die persoon sê dit aanvanklik omdat 
die nuus te veel vir sy psige is om te hanteer. Sommige persone mag van 
tyd-tot-tyd voel asof hulle droom, maar die realiteit sink in wanneer die 
persoon die geliefde se liggaam vir die eerste keer sien na sy afsterwe. 
 
 
Die eerste fase van rou help ‘n persoon om die verlies te oorleef. Gedurende 
hierdie fase word die wêreld betekenisloos en oorweldigend. Die persoon 
probeer maniere vind om deur ‘n dag te kom. Ontkenning en skok maak die 
persoon se oorlewing moontlik en help hom om die lewe te hanteer. Dit is die 
psige se verdedigingsmeganismes. Gevoelens van rou word in ‘n stadige 
tempo geplaas deur middel van ontkenning: “There is grace in denial. It is 
nature’s way of letting in only as much as we can handle...it is a way of 
denying the pain while trying to accept the reality of the loss. As denial fades, 
it is slowly replaced with the reality of the loss.” (Kübler-Ross 2014:10). 
 
 




Die fase waarin die persoon woede ervaar, kan op verskillende wyses 
presenteer, naamlik die persoon is kwaad omdat die geliefde nie beter na 
homself omgesien het nie (indien die persoon as gevolg van siekte oorlede is) 
of omdat hyself nie beter na sy geliefde omgesien het nie. Die persoon kan 
ook kwaad wees omdat hy nie die afsterwe van die geliefde verwag het nie en 
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niks daaraan kon doen om dit te keer nie. Soms is die woede gerig op die feit 
dat te min tyd saam spandeer is en dat die persoon nou alleen agtergelaat 
word. Op ‘n kognitiewe vlak weet die persoon dat die geliefde nie te sterwe 
wou kom nie, maar op ‘n emosionele vlak besef die persoon net dat die 




Dit is belangrik om te onthou dat die woede na die oppervlak kom sodra die 
persoon veilig genoeg voel om te weet dat hy enigiets sal oorleef wat nog 
moet gebeur. Woede staan gewoonlik aan die voorpunt terwyl gevoelens van 
droefheid, paniek, seer en alleenheid na die oppervlak begin kom. Daar is 
geen grense wanneer ‘n persoon woede ervaar nie. Dit kan strek vanaf woede 
teenoor  vriende,  familie,  die  dokters, die  persoon  self,  die  geliefde  wat 
oorlede is en selfs teenoor God (vir diegene wat in God glo). Geloof speel ‘n 
belangrike rol in hierdie fase aangesien die agtergeblewe persoon God kan 
blameer en Sy weë bevraagteken. Kübler-Ross (2014:13-15) bied ‘n paar 
voorbeelde om te illustreer hoe persone teenoor God optree na die afsterwe 
van ‘n geliefde en kom tot die gevolgtrekking dat die persoon homself moet 
toelaat om die woede te voel en dit te verbaliseer. 
 
 
Onderliggend aan woede is pyn en om daardie pyn te voel, is ‘n belangrike 
deel van die genesingsproses. Skuldgevoelens mag ervaar word, wat dui op 
woede wat na binne teenoor die self gerig word. Woede is ‘n krag en dit kan 
‘n anker wees wat tydelike struktuur aan die nietigheid van verlies kan bied. 
Woede dui op vordering en dat die persoon die gevoelens wat voorheen te 
veel was, nou toelaat om na die oppervlak te kom. 
 
 




Tydens hierdie fase word daar met God onderhandel oor sekere aspekte van 
die persoon se lewe. Voor verlies is die persoon bereid om enige iets te doen 
om die geliefde se lewe te spaar. Na die verlies sal die persoon met God 
onderhandel  en  aanbied  om  iets  te  doen  wat  die  geliefde se  terugkeer 
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moontlik maak. Die persoon kan selfs belowe om vir die res van sy lewe aan 
 






Skuldgevoel  is  onderhandeling  se  metgesel.  Die  persoon  vertoef  in  die 
 
verlede en probeer op ‘n manier verby die pyn onderhandel met ‘wat as’ en 
 
‘as ek maar net’.  Onderhandeling is ‘n manier om van die pyn weg te vlug, 
 
‘n  afleiding  om  die  hartseer  realiteit  van  ‘n  lewe  sonder  die  geliefde  te 
hanteer. Gedurende die fase van onderhandeling, kry die psige die tyd wat 
dit nodig het om aan te pas. Dit laat die persoon toe om te glo dat orde 
herstel kan word na al die chaos wat oorgeneem het. Kübler-Ross dui aan 
dat onderhandeling met tyd kan verander en verskillende vorms kan 
aanneem terwyl die persoon se gedagtes aanpassings maak. Uiteindelik is 
die realiteit onvermydelik en kom die mens se verstand tot die tragiese 
gevolgtrekking dat sy geliefde werklik weg is (Kübler-Ross 2014:20). 
 
 




“It slows us down and allows us to take real stock of the loss. 
 
It makes us rebuild ourselves from the ground up.  It clears the deck for 
growth. It takes us to a deeper place in our soul 
that we would not normally explore.” 
 




Na onderhandeling begin die persoon se fokus meer na die hede te beweeg. 
Leë gevoelens presenteer en ‘n uiters diep hartseer betree die persoon se 
lewe op ‘n vlak wat nooit geantisipeer sou kon word nie. Die fase van 
depressie verwys nie na geestesongesteldheid nie, maar is ‘n toepaslike 
reaksie op ‘n groot verlies. Die persoon onttrek van die lewe en is omring 
met gevoelens van intense droefheid. Daar bestaan geen behoefte om op te 
staan nie, of te eet nie en die lewe voel doelloos. Familie en vriende wil die 
persoon help om uit die depressie te beweeg, maar die verlies van ‘n geliefde 
ís ‘n baie depressiewe situasie en depressie is ‘n normale en toepaslike 
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respons. Depressie is ‘n wyse waarop die persoon beskerm word deur die 
senuweestelsel af te skakel sodat die persoon kan aanpas by ‘n situasie wat 
nie dadelik hanteer kan word nie. Indien rou as ‘n proses van genesing 
beskou word, is depressie een van die verskeie nodige stappe op die pad na 
herstel (Kübler-Ross 2014:21). 
 
 
Depressie behoort soos ‘n gas ‘ingenooi’ te word en nie daarvan weggevlug te 
word nie. Gevoelens van hartseer en leegheid behoort toegelaat te word om 
die persoon te reinig en om die verlies in sy totaliteit te ervaar.  Wanneer die 
persoon homself toelaat om depressie te ervaar, sal dit vertrek sodra dit sy 
doel gedien het. Soos wat die persoon sterker word, mag depressie van tyd- 
tot-tyd terugkeer, maar dit is die werking van rou. Indien ‘n normale 
depressie verander na ‘n kliniese depressie, behoort professionele hulp 
ingewin te word. Al is dit moeilik om te verduur, toon depressie elemente 
wat tydens die rouproses behulpsaam kan wees. (Kübler-Ross 2014:24). 
 
 




Die fase van aanvaarding word soms verwar met die idee dat die persoon in 
orde is met die verlies van ‘n geliefde. Dit is egter nie die geval nie. Die 
meeste mense voel nooit in orde met die verlies van ‘n geliefde nie. Hierdie 
fase behels die aanvaarding van die realiteit dat die geliefde fisies weg is en 
die erkenning dat die nuwe realiteit ‘n permanente realiteit is. Dit is die 
nuwe norm wat die persoon moet leer om mee saam te leef. Dit is tydens die 
fase van aanvaarding wanneer die persoon se finale genesing en aanpassing 
‘n ferm houvas kan kry, ongeag die feit dat genesing soms lyk en voel soos ‘n 
onbereikbare staat. Die persoon moet leer om sonder sy geliefde te 
funksioneer en hoe meer die persoon se identiteit aan die geliefde gekoppel 
was, hoe moeiliker sal dit wees om te doen. 
 
 
Tydens die proses van genesing, leer die persoon wie hy is en watter rol die 
geliefde in sy lewe gespeel het. Terwyl die persoon deur die roufases beweeg, 
bring genesing die persoon op ‘n vreemde wyse nader aan sy geliefde. ‘n 
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Nuwe verhouding begin en die persoon leer hoe om sonder sy geliefde te leef. 
 
‘n Proses van her-integrasie begin om die gebroke stukkies van die verlies 
weer aanmekaar te las (Kübler-Ross, 2014:25). Aanvaarding is ‘n proses wat 
die persoon deurmaak, nie ‘n finale fase met ‘n eindpunt nie. Dit is belangrik 
om te verstaan dat die persoon geleidelik begin vrede maak met wat gebeur 
het. Aanvaarding is ‘n reis wat veel dieper strek as wat ‘n mens ooit kan 
verwag. Dit gebeur oor baie jare, nie oor baie dae of maande nie. Om 
aanvaarding te vind, beteken bloot dat daar meer goeie dae as slegte dae is. 
Kübler-Ross dui aan dat persone soms kan voel asof hulle hul geliefdes wat 
oorlede is, verraai, omdat hulle weer die lewe geniet. Dit wat verloor is, kan 
nooit vervang word nie, maar nuwe vriendskappe en verhoudings kan begin 










In literatuurstudies, soos genoem by 1.2, blyk dit dat die dinamika van 
tweelingverlies deur verskeie faktore beïnvloed word. Woodward (2010:3) het 
twee uitstaande faktore wat ‘n rol speel in die rouproses van die enkel- 
tweeling geïdentifiseer, naamlik die betekenis van die verlies en die 
ouderdomsfase waartydens die verlies plaasgevind het (vergelyk 2.3.2). 
Woodward (2010:3) onderskei drie ouderdomsgroepe in haar studie, naamlik 




Daar is egter nie veel fokus op tweelingverlies voor geboorte nie. Skrywers 
wat boeke die lig laat sien het wat meer spesifiek klem lê op tweelingverlies 
vóór geboorte (vergelyk 1.2.3), is Babcock (2009), wat veral geskryf het oor 
die resorpsie van die vrugsak sindroom, en Hayton, wat fokus op ‘womb 
twin survivors’ (2002, 2008, 2011). MacDonald (2002:218) beklemtoon die 
feit dat tweelingverlies voor geboorte meer gereeld voorkom. 
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Die gevare van tweeling swangerskappe en -geboortes word wêreldwyd 
gedokumenteer en die dood van ‘n tweeling is meer algemeen tydens die 




Dit is opvallend dat verskeie navorsers melding maak van tweelingverlies 
voor geboorte, maar daar is egter weining navorsing daaroor gedoen. 
 
 
Weens die rede dat tweelingverlies wel ‘n faktor in die dinamika van 
tweelingverlies is, sluit ek voor-geboorte-verlies as ‘n aparte groep by die 
ouderdomsfases van tweelingverlies in. 
 
 
Agt temas is deur Woodward (2010:13) geïdentifiseer (vergelyk 1.3.3) wat 
bepaal wat die effek van tweelingverlies op fisiese, kognitiewe, emosionele, 
geestelike, sosiale of verhoudingsvlak tydens verlieshantering in die enkel- 
tweeling se lewe behels. 
 
 
Ter wille van duidelikheid om die effek van die tweelingverlies te beskryf en 
sonder om te herhaal, word die skematiese voorstelling Diagram 3.3 gegee 
om aan te dui dat die dinamika van die tweelingverlies die effek van die 
tweelingverlies bepaal. 
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3.4 EFFEK VAN DIE TWEELINGVERLIES 
 
 
Brandt (geen datum) meld dat die uitdaging vir ‘n enkel-tweeling is om sy 
lewe voort te sit sonder ‘n gedeelte van homself.  Vrae wat die enkel-tweeling 
homself vra, sluit die volgende kwessies in: “Is ek sterk genoeg om deur te 
druk?”, “Is daar enige iemand wat my sal verstaan soos my mede-tweeling 
sou of het?”, “Kan ek met enkel persone kommunikeer tot dieselfde graad as 
met my mede-tweeling?”, “Is my rousmart en my verlies dieselfde as ‘n enkel 
persoon s’n?”, “Sal enige iemand ooit my pyn regtig verstaan?”, “Waar pas ek 
in?”. Vrees, depressie en verlies aan hoop versluier die enkel-tweeling se 
visie. Die verlies van die mede-tweeling dompel die enkel-tweeling in skok, 
die lewe voel vreemd en die pyn is ondraaglik. 
 
 
As deel van die proses om tweelingverlies te verstaan, moet daar ondersoek 
ingestel word na die effek wat die faktore, soos in diagram 3.2 aangedui is, 
op die lewe van die enkel-tweeling in totaliteit het. Die invloed van die verlies 
op die enkel-tweeling se lewe bepaal die aard van die rouproses. Die dood 
van ‘n tweeling in enige stadium van lewe, beroof die oorlewende tweeling 
van ‘n broer of suster wat sedert konsepsie ‘n konstante metgesel was deur 
die kinderjare en moontlik vir baie jare daarna. Die gevolge van die 
ontwrigting van tweelingverlies word gewoonlik onderskat (Segal et al. 1995 
in MacDonald, 2002:218). 
 
Die hantering van verlies word op verskillende ouderdomme op verskillende 
wyses hanteer: 
 
• Babatyd - Baie liefde en omgee is nodig vir die baba enkel-tweeling. Dit 
is soms moeilik vir die ouers aangesien hulle rou oor hul ander baba 
wat oorlede is. 
 
• Kleutertyd  (2jr-5jr) -  Enkel-tweelinge van  hierdie ouderdom  reageer 
sterk op hul ouers se emosies. Hulle verstaan nog nie begrippe soos ‘die 
hemel’ of ‘die dood’ nie. Hulle mag voel dat hul ouers hul mede-tweeling 
kan terugbring. Enkel-tweelinge het soms ‘n denkbeeldige maatjie of 
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droom selfs van hul mede-tweeling - selfs die naam kan korrek wees. 
 
‘n Spieël is ook ‘n groot aantrekkingskrag, want hy glo dat hy sy mede- 
tweeling daarin kan sien. 
 
• Middel kinderjare (5jr-9jr) - Daar is nou ‘n beter begrip van ‘die dood’ 
asook oor die gevoelens van die ouers (hartseer oor die verlies saam met 
die blydskap  oor  die  oorblywende  tweeling).  Kinders  van  hierdie 
ouderdom wil graag meer detail oor hul mede-tweeling se dood hê. 
Hulle mag skuldig voel en wonder hoekom hulle oorleef het en nie hul 
mede-tweeling nie. Hulle mag selfs dink dat hulle hul mede-tweeling se 
dood veroorsaak het. 
 
• Tienerskap - Indien ‘n enkel-tweeling nie van sy mede-tweeling vertel 
word voor adolossensie nie (indien die verlies jare tevore plaasgevind 
het), mag hulle voel dat hul ouers hulle verraai het. 
 
• Volwasse lewe - ‘n Faktor wat die rouproses en verlieshantering van ‘n 
enkel-tweeling kan benadeel, is wanneer die sterfte van die mede- 
tweeling baie skielik plaasvind. Dit is duidelik te sien deur die tragiese 
ervarings van tweelinge wat hul mede-tweelinge in die ‘World Trade 
Towers’ aanval verloor het. Daar was geen tyd om vir die verlies voor te 
berei nie (Segal 2005). 
 
Die effek van die tweelingverlies op die enkel-tweeling gaan met betrekking 
tot die volgende aspekte bespreek word, naamlik die fisiese effek, kognitiewe 
effek, emosionele effek, sosiale effek en geestelike effek. In ag genome dat die 
ouderdomsfase waartydens die verlies plaasgevind het van kardinale belang 
is, sal daar deurentyd na die vier verskillende ouderdomsfases, soos in 
diagram 3.2 aangedui, verwys word. 
 
 
Om egter ‘n effek op ‘n fisiese, kognitiewe, emosionele, sosiale en geestelike 
vlak waar te neem, moet daar geheue wees wat aan die verlies herinner. 
Enkel-tweelinge wat aan vroeë tweelingverlies voor- of net na geboorte 
blootgestel is, het egter geen bewuste herinneringe oor die totaliteit van die 
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onmiddellike effek van die dood nie. Die vraag kan gevra word: ‘Wanneer 
begin geheue?’ en die antwoord is belangrik alvorens die effek van 
tweelingverlies op die verskillende ouderdomsfases bespreek word, veral dan 
op die baie vroeë ouderdom van tweelingverlies. 
 
 
Daar bestaan studies oor die eerste herinneringe wat in die uterus plaasvind 
(vergelyk 1.2), soos onder andere geskryf deur Hayton (2002:3-63). ‘n 
Hoofstuk genaamd ‘When does memory begin?’ is te vinde in Woodward se 
boek  wat  handel  oor  die  ‘Bereaved  Twin  Study’  (2010:165)  waarin  sy 
verskeie menings van akademici aangaande geheue en die aard daarvan 
bespreek. Siegal (1999) het volgens Woodward (2010:166) ‘n duidelike en 
versigtig beredeneerde argument oor geheue. Hy beskryf implisiete vorme 
van geheue as daardie dele wat reeds in ‘n baie vroeë stadium van lewe 
gevorm word. Dit is gebaseer op aanraking, klank, beweging en reuk en 
word ervaar voordat ‘n verbale bewys van hul bestaan gegee kan word. 
Siegal beskou hierdie vorm van geheue as noodsaaklik vir vroeë leer en hul 
belangrikheid kan met die vermoë om verbintenisse te maak, gekoppel word. 
Siegal dui voorts aan dat eksplisiete geheue ‘n bewuste gewaarwording van 
enkodering benodig. Dit beteken dat daar neurale insette in die brein moet 
wees wat ‘n subjektiewe gevoel van herinnering skep (Woodward 2010:166). 
 
 
Woodward (2010:167) kom tot ‘n gevolgtrekking wanneer sy Cozolino (2002) 
aanhaal, wat volgens haar een van die voorste skrywers oor die onderwerp 
van breinontwikkeling en die verband met verstand is. Cozolino (2002) is 
van mening dat hy op sensoriese en talamiese bane in die brein sou fokus 
indien   hy   oor   fetale   geheue   skryf.   Hierdie   bane   bevat   genetiese, 
oordraagbare beelde van stimuli wat vir ons spesie belangrik is.  Hy gebruik 
die voorbeeld van roofdiere en maak melding van die wete dat daar ‘n 
teenwoordigheid van ‘n ‘ander’ is - in dié geval die bestaan van ‘n tweeling. 
Cozolino is van mening dat daar een of ander soort primitiewe sub-kortikale 
verteenwoordiging gestoor word wat later in die regter hemisferiese baan 
ontwikkel. Hy dink dat hierdie ‘herinneringe’ ‘n bewuswording kan rig of laat 
deurbreek na die bewussyn in tye van stres, intimiteit, verlies in die dag-tot- 
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dag lewe of na vore kom in breingolwe fases tussen wakker-wees en slaap. 
Cozolino se mening verduidelik die algemene opmerking van enkel-tweelinge 
wat later in hul lewens op vreemde maniere verneem het dat hulle een van 
‘n tweeling is, dat die inligting dadelik vir hulle sin gemaak het, aldus 
Woodward (2010:167). Dit impliseer ‘n bewustheid op ‘n dieper vlak van 
bewussyn wat hul nie verras wanneer hulle verneem dat hulle deel van ‘n 
tweeling is nie. 
 
 








Kübler-Ross (2014:42) beskryf trane as een van die vele maniere waarop ons 
hartseer vrylaat en beskou dit as ‘n wonderlike ingeboude genesings- 
meganisme. Tydens rou is daar gewoonlik twee gedagtes oor trane waarvan 
die eerste die oorweldigende hartseer is en tweedens die idee dat die trane 
gestop moet word.  Kübler-Ross beskryf dat ons in ‘n samelewing woon waar 
trane as ‘n swakheid beskou word. Sy is van mening dat die vrymoedigheid 
wat ‘n persoon het om te huil baie afhang van hoe daardie persoon 
grootgemaak is - het die persoon dus in sy opvoeding toestemming gehad 
om te huil? Onverwagse trane herinner ‘n persoon dat die verlies altyd 
teenwoordig is. Onuitgesproke trane gaan nie weg nie, die hartseer woon in 




Ongeag op watter ouderdomsfase tweelingverlies voorgekom het, wanneer 
die enkel-tweeling aan die verlies herinner word, kan gevoelens van hartseer 
na vore kom en die enkel-tweeling sal moontlik van tyd tot tyd huil oor die 
verlies. Dit is duidelik in die briewe wat Woodward in haar boek oor haar 
studie ingesluit het om sekere temas te beklemtoon (2010:24-139). 
Literatuurstudies soos genoem by 1.2 asook briewe van enkel-tweelinge wat 
op die TTSGI se webtuiste beskikbaar is om te lees, is gevul met verhale van 
enkel-tweelinge wat selfs na jare van verlieshantering, steeds tye ondervind 
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waartydens gevoelens van hartseer na die oppervlak kom en trane hul 
innerlike pyn en verlies beklemtoon. 
 
 
Phelps (2016:2) se studie oor die effek van tweelingverlies het aangetoon dat 
enkel-tweelinge wat aan vroeë tweelingverlies blootgestel is, altyd voel dat 
iets uit hul lewens weg is en die idee aan wat hulle kon gehad het, gevoelens 
van hartseer veroorsaak. Sy is van mening dat enkel-tweelinge wie se mede- 
tweelinge in hul volwasse jare oorlede is, tyd gehad het om ‘n verhouding 
met hul mede-tweeling te koester en weens hierdie rede beskou sy die impak 
van die verlies as groter op volwasse enkel-tweelinge en die rouproses is 
duideliker sigbaar in die vorm van uitgesproke hartseer as by die ander 
enkel-tweelinge (2016:2). Schulz  (2003:29-30) beskryf dat  tweelingverlies 
voor die ouderdom van ses jaar die mees betekenisvolle effek op enkel- 
tweelinge het en staaf haar mening aan die hand van Woodward se studie 
wat John Bowlby se Verbintenisteorie in ag neem (vergelyk 2.3.2.2). 
 
 




Onmiddellike fisiese reaksie op die afsterwe van ‘n geliefde kan ‘n verlies aan 
eetlus en uitputting weens min tot geen slaap wees. Kübler-Ross (2014:126) 
beskryf dat rou ‘n persoon se liggaam kan aftakel as gevolg van alles wat 
gesien  en  gevoel  is.  ’n  Persoon  mag  wonder  hoe  om  weer  na  sy  eie 
gesondheid om te sien nadat hy dalk vir maande nie geëet het nie of te veel 
geëet het en/of hoe om van uitputting ontslae te raak. Woodward maak 
melding van ‘n enkel-tweeling man in sy sewentigerjare wat gevoel het hy 
moet lewe vir twee nadat sy mede-tweeling oorlede is, omdat hy wou opmaak 
vir die verlies wat sy ouers gely het en het gereeld vir besoeke aan die dokter 
gegaan om seker te maak dat hy gesond is (2010:15). 
 
 
Jarelange onderliggende stres is merkbaar by sommige enkel-tweelinge wat 
hul mede-tweelinge voor of met geboorte verloor het en nooit daarvan vertel 
is nie. Sodra die nuus in latere jare na vore kom, het die enkel-tweeling 
verligting  op  ‘n  fisiese  vlak  ervaar.  Weergawes  van  sulke  gevalle  is 
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beskikbaar op ondersteuningsgroepe se webtuistes waar die onderwerp oor 
tweelingverlies onderling bespreek word (vergelyk 1.2.2.3). 
 
 






“Understanding requires not just a moment of perception, but a 
continuous awareness, a continuous state of inquiry without conclusion.” 




Die belangrikheid van geheue moet nie onderskat word wanneer die 
kognitiewe effek van tweelingverlies bespreek word nie. Die ouderdomsfase 
waartydens die verlies plaasgevind het, speel ‘n belangrike rol aangesien die 
hantering  van  die  tweelingverlies  op  ‘n  kognitiewe  vlak  gaan  verskil. 
‘n Enkel-tweeling wie se mede-tweeling gedurende die kinderjare, 
adolessensie of volwasse jare oorlede is, het vae tot baie herinneringe oor hul 
afgestorwe tweeling. ‘n Enkel-tweeling wie se mede-tweeling voor geboorte 
oorlede is, het geen bewuste herinneringe nie. Woodward se studie is met 
ryk detail gevul oor enkel-tweelinge se herinneringe ten opsigte van hul 
mede-tweelinge in verskillende ouderdomsfases. In die afdeling oor 
tweelingverlies met geboorte, beskryf ‘n vrou in haar dertigerjare ‘n 
herinnering oor gedagtes wat sy as ‘n jong kind gehad het nadat sy uitgevind 
het dat sy een van ‘n tweeling is en dat haar mede-tweeling met geboorte 
oorlede is. Die vrou onthou dat sy as kind die konstante gevoel gehad het 
dat iets verlore of vermis is, alhoewel sy nooit geweet het wat presies weg is 
nie. Sy onthou dat daar ‘n gevoel van ‘wag’ was, maar waarvoor of vir wie, 
het sy nooit geweet nie. Die vrou het dit nodig begin vind om vrae te vra en 
sin te maak van haar ontdekking (Woodward, 2010:38). 
 
 
Om verlies te begryp, kan ‘n persoon sy rouproses vir homself verstaanbaar 
maak. ‘n Volwasse enkel-tweeling kan dus deur middel van sy verstand 
gedagtes formuleer om die aard van die rouproses te begryp. Schulz 
(2003:29-30) verwys in hierdie opsig na die onvermoë van babas om die 
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dood te verstaan. Verlies wat voor die ouderdom van ses jaar voorkom, het 
die mees betekenisvolle effek op die oorlewende tweeling. Dit kan toegeskryf 
word aan die feit dat babas geen werklike begrip van die dood as sodanig het 
nie en daarom nie in staat is om hul emosies te begryp nie.  Enkel-tweelinge 
wat aan baie vroeë tweelingverlies blootgestel is, getuig van vae beelde en 
gedagtes deur hul lewens na  ‘n soeke vir ‘iets’ wat weg is. Baie wonder oor 
alles wat hulle saam met hulle tweeling sou kon doen en hoe anders die lewe 
saam met hul tweeling sou wees, aldus Phelps (2016:2). ‘n Magdom vrae 




Schulz (2003:31) is van mening dat daar versigtig omgegaan moet word met 
die persoonlike idees en gedagtes van enkel-tweelinge rakende hulle 
herinneringe, aangesien dit maklik in die mediese wêreld verkeerd verstaan 
kan word as irrelevant of selfs belaglik weens die beperking om herinneringe 
wetenskaplik te bewys.  Schulz (2003:32) verwys na Leonard wat belangrike 
areas van vroeë tweelingverlies soos miskrame en ‘vanishing twin syndrome’ 
ondersoek het: “...what a fetus might miss is not a complete person but the 
stimulation  arising  from  and  the  comfort  provided  by  the  co-twin.  It  is 
unknown if the stimulation between the pair becomes ‘forever embedded in 
the subconscious of the surviving twin’... There are anecdotal accounts from 
various therapists of emotionally aggrieved survivors when a twin miscarries, 
such as occurs in ‘vanishing twin syndrome’.” 
 
 




Emosionele  pyn  en  vrese  wat  mense  ervaar,  kan  toegeskryf  word  aan 
werklike ervarings. So skryf Woodward oor Bowlby se oortuigings wanneer 
sy verwys na die belangrikheid van die emosionele effek van tweelingverlies 
op die enkel-tweeling se lewe (2010:22). Sommige volwasse enkel-tweelinge 
maak melding van paniekaanvalle en die meerderheid noem dat hulle in 
depressie verval het of steeds daarin verkeer (Phelps 2016:4). Woodward 
noem  dat  enkel-tweelinge se  ervaring  van  die verlies dikwels ontken  of 
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afgemaak word deur die samelewing. ‘n Baie teleurstellende ontdekking in 
haar studie was die feit dat daar ‘n leemte by terapeute bestaan met 
betrekking tot die bewus wees van egte kennis oor die aard en betekenis van 
tweelingverlies.  Ondersteuning   op   ‘n   emosionele   vlak   moet   verbeter 
(2010:22). Die twee belangrikste emosionele gevolge van tweelingverlies in 
die enkel-tweeling se lewe word vervolgens bespreek. 
 
 




Alle enkel-tweelinge het een gemeenskaplike faktor in gemeen en dit is om 
sonder hul tweeling te lewe.  Woodward se studie toon ook ‘n neiging dat die 
emosionele effek van tweelingverlies bepaal word deur die ouderdomsfase 
waarbinne die tweelingverlies plaasgevind het (2010:22). Vir enkel-tweelinge 
wie se mede-tweeling voor of met geboorte oorlede is, is die gevoel van ‘iets’ 
wat weg is en die vrees om iets te verloor, oorheersend. Vir sommige enkel- 
tweelinge is die soeke na ‘n verlore persoon ‘n eindelose taak. Dit mag op ‘n 
bewuste of onbewuste vlak plaasvind en het ‘n invloed op die emosionele 
welstand van die enkel-tweeling. Dit bevestig Bowlby se siening in sy 
Verbintenisteorie dat die mens ‘n behoefte het vir lewenslange verbintenisse 
(vergelyk 2.2.3.4). Die brief van ‘n veertigjarige vrou wie se identiese tweeling 
met geboorte oorlede is, is in Woodward se studie vervat. Die vrou se vrees 
vir verlies spreek vanself wanneer sy beskryf dat sy altyd bang voel om iets 
te verloor. Nuwe vriendskappe en verhoudings word aangepak met die idee 
dat sy dit later gaan verloor, dat alles wat vir haar kosbaar is en wat sy lief 
het van haar weggeneem gaan word (2010:38). 
 
 




Kübler-Ross beskryf dat wanneer ‘n geliefde te sterwe kom, ‘n persoon met 
skuldgevoelens oorgelaat kan wees met betrekking tot alles wat die persoon 
wens hy nog gesê en gedoen het. Volgens haar is skuldgevoelens deel van 
verlies. Die lewe is gewoonlik korter as wat die mens hoop en is daarom 
onvoorbereid vir verlies. Dit is dus vanselfsprekend en natuurlik dat daar 
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sekere dinge sal wees wat onafgehandel voel. Verwyte vorm deel van die 
mens se emosies en die begeerte om dinge reg en beter te doen, vorm deel 
van die mens se lewe. Die dood het egter ‘n wrede manier om skuldgevoel 
meer erkenning te gee as wat dit verdien (2014:38-39). 
 
 
Literatuurstudies oor enkel-tweelinge het aangetoon dat skuldgevoelens op 
verskillende maniere na vore kom. Woodward (2010:15) maak melding van 
enkel-tweelinge wat skuldig voel omdat hulle verantwoordelik voel vir die 
afsterwe van hul mede-tweeling of omdat hulle glo hulle ouers sou eerder 
wou gehad het die ander tweeling moes oorleef het. Hulle kompenseer vir die 
skuldgevoelens deur ‘n ‘lewe vir twee’ en probeer so vergoed vir hulle eie 
sowel as hul ouers se verlies. Phelps (2016:3) ondersteun Woodward se 
gevolgtrekking wanneer sy beskryf dat enkel-tweelinge ‘n gevoel van 
verpligting het om namens hulle mede-tweeling te lewe. Vroeë tweelingverlies 
veroorsaak dat enkel-tweelinge soekend is na beste vriende wat die verlore 
legkaartstukkie kan vul. Hulle ervaar egter altyd ‘n diep verlies en vind selde 
iemand wat hul mede-tweeling se plek kan inneem. Die verlies is moeilik 
aangesien daar geen herinneringe of foto’s is nie. Enkel-tweelinge is die 
geskenk van tweelingskap gegee, maar dit is gou weggeskeur: “‘Survivors 
guilt’ is common amongst early loss twins. They feel guilty because they 
survived and their twins did not.” (Phelps 2016:3).  Sommige enkel-tweelinge 
voel baie spyt omdat hulle nie hul mede-tweeling genoeg waardeer het nie en 
in gevalle waar selfmoord die lewe van hul mede-tweeling geëis het, was die 
mees pynlike skuldgevoelens by enkel-tweelinge merkbaar. 
 
 
Die kwessie van die ouderdomsfase waartydens die verlies voorgekom het, 
speel ‘n baie belangrike rol ten opsigte van die ervaring van skuldgevoelens. 
Voor-geboorte-verlies laat die agtergeblewe tweeling wonder oor sy aandeel 
in die afsterwe van die mede-tweeling. ‘n Dertigjarige vrou beskryf die 
oorsprong van haar skuldgevoel jeens haar mede-tweeling se verlies wanneer 
sy noem dat sy nog altyd die gevoel gehad het dat sy verantwoordelik was vir 
die verlies van haar tweelingbroer. Aangesien sy nooit die versekering gekry 
het dat sy nié verantwoordelik was vir sy afsterwe nie, leef sy ‘n lewe gevul 
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met skuldgevoel (Woodward 2010:39).  Verskeie verhale op die webtuiste van 
die TTSGI bevat dieselfde tema, naamlik dié van skuldgevoelens wat na die 
afsterwe van die mede-tweeling voorkom. 
 
 




‘n Enkel-tweeling se identiteit en gedrag na die afsterwe van sy mede- 
tweeling is verweef in die sosiale effek wat die verlies op sy lewe het. Die 
gevolge van hierdie twee faktore spoel oor na die enkel-tweeling se 
verhouding met sy familie en vriende. Die belangrikheid van die 
ouderdomsfase waartydens die tweelingverlies plaasgevind het, moet nie uit 
die oog verloor word nie. 
 
 




Identiteit en die tweelingband word breedvoerig by 2.2.3 bespreek. Om 
herhaling te voorkom, gaan ‘identiteit’ hier slegs kortliks bespreek word. 
Volwasse enkel-tweelinge wat na die afsterwe van hul mede-tweelinge in ‘n 
diep depressie verval en wat hul identiteit bevraagteken, is algemene verhale 
wat in literatuurstudies en op ondersteuningsgroepe se webtuistes te vinde 
is. Phelps se studie het aangetoon dat enkel-tweelinge voel asof hul lewens 
tot ‘n stilstand gekom het en dat hulle nie weet hoe om aan te gaan nie en 
dat sommige identiteitskrisisse beleef. Die verlies van ‘n mede-tweeling word 
vergelyk met die verlies van ‘n ledemaat, maar sommige enkel-tweelinge 




Woodward se studie was onder andere gemotiveer om ‘n verband tussen die 
ervaring van ‘n diepe verlies en die effek daarvan op die vorming van ‘n sin 
vir self of identiteit te soek (2010:8). Belangrike verskille is aangetref met 
betrekking tot die ouderdomsfase waartydens die tweelingverlies plaasgevind 
het. Die kwessie van identiteit het gewissel van verhale oor enkel-tweelinge 
wat as gevolg van vroeë verlies altyd soekend was na ‘iets’ wat hul identiteit 
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kon vestig tot verhale van enkel-tweelinge wat na volwasse verlies verlore 
voel sonder hul mede-tweeling en dus hul identiteit bevraagteken. Volgens 
Woodward het Bowlby deur die jare aangetoon dat sy Verbintenisteorie in 
terapie toegepas kan word (vergelyk 2.2.3.4).  Bowlby was van mening dat ‘n 
persoon se nuwe sin vir ‘n eie, ware identiteit en die erkenning van sy eie 
sterkpunte, maar ook swakpunte, die persoon in staat sal stel om nuwe 
verbintenisse te maak (2010:147). 
 
 




Woodward se studie is gevul met briewe van volwasse enkel-tweelinge wat 
skryf oor hul gedrag na en as gevolg van tweelingverlies (2010:25-139). 
Volgens Phelps (2016:4) skryf sommige enkel-tweelinge vir hul afgestorwe 
tweeling briewe of vra dat hul mede-tweeling saam met hulle moet wees op 
belangrike dae en in moeilike omstandighede. Sommige enkel-tweelinge soek 
vertroosting in alkohol. Belangrike opmerkings vanaf Bowlby oor sy 
Verbintenisteorie word by Woodward se studie met betrekking tot enkel- 
tweelinge se gedrag ingesluit. Bowlby se observasies het hom gelei om te glo 
dat  daar  instinktiewe  gedrag  is  wat  biologies  bepaal  is  om  in  sekere 
behoeftes te voorsien. Die enkel-tweeling se belangrikste verbintenis was 
sedert konsepsie met sy mede-tweeling en sal daarom weens fisiese 
(biologiese) redes sekere gedrag toon om die verbintenis met sy afgestorwe 
tweeling nie aan verlatenheid oor te gee nie.  Bowlby beweer dat verbindings 
altyd spesifiek is, dat dit baie kan verduur en dat dit nie maklik laat vaar 
kan word nie (Woodward, 2010:144-145). 
 
 
Schulz (2003:51-67) identifiseer ‘n paar belangrike kwessies aangaande die 
jong enkel-tweeling se gedrag nadat sy gesprekke met hulle ouers gevoer 
het: 
•      Verbeeldingsmaats 
 
Alhoewel verbeeldingsmaatjies by jong kinders algemeen is, beskou ouers 
van enkel-tweelinge hierdie ‘teenwoordigheid’ as ‘n onbewuste poging om die 




•      Onverwagse gedrag 
 
Jong kinders kan van tyd-tot-tyd dalk ‘n emosionele uitbarsting toon. In een 
van die weergawes van ouers met wie Schulz gesprekke gevoer het, word 
vertel van ‘n vyfjarige seuntjie wat skielik ontsettend ontsteld geraak het en 
begin skree het terwyl hy vra waarom hy lewe en nie sy sussie nie - hy het 
geskree dat hy ook wil doodgaan. Dit was uiters ontstellende gedrag vir die 




•      Uitgesoekte vriendskappe 
 
Kenners het al opgemerk dat enkel-tweelinge probleme ondervind in die 
vorming van langtermyn-vriendskappe. Hulle neem ‘n lang tyd om ‘n 
vriendskap met ‘n kind van dieselfde ouderdom te vestig en wanneer daardie 
vriendskap om een of ander rede verbreek word, ondervind die enkel- 
tweeling veel moeite in die hervestiging van ‘n vriendskap wat op dieselfde 
vlak van vertroue funksioneer. 
 
 
•      Onttrek in eie wêreld 
 
Ouers van enkel-tweelinge het al opgemerk dat hul kind in sy eie klein 
wêreldjie met sy eie gedagtes ‘verdwyn’. Dit kan voorkom asof hulle op ‘n 
geestelike vlak onttrek terwyl hulle in ‘n vertrek met mense deel vorm van ‘n 
gesprek, net om na ‘n rukkie weer te ‘verskyn’. 
 
 
•      Gefassineer deur beelde 
 
Verskeie verhale oor enkel-tweelinge wat gefassineer is deur hul eie refleksie 
in  ‘n  spieël  of  deur  hul  skaduwee,  word  deur  hul  ouers  vertel. Dit  is 
belangrik om te noem dat dit nie gedrag is wat nét by enkel-tweelinge 
opgemerk word nie, maar dit wil voorkom asof hierdie tipe gedrag by die 
meeste enkel-tweelinge voorkom. Phelps (2016:3) beskryf die weergawe van 








Kübler-Ross  het  verskillende  onderwerpe  in  haar  boek  ‘On  Grief  and 
 
Grieving’ aangeraak wat betrekking het op die geestelike effek van verlies op 
 
‘n persoon se lewe. Sy is van mening dat geloof ‘n kernfaktor is en indien ‘n 
persoon in God glo, dat engele en beskerm-engele deel uitmaak van ‘n 
persoon se rouproses.  Sommige persone glo in engele en in beskerm-engele, 
terwyl ander persone hoop dat hulle wel bestaan. Hierdie engele bied hulp 
en troos en vorm deel van God en van die hemel. Sommige persone sal die 
engele vra om hul geliefde saggies na die hemel toe te neem en om oor 
hulself te waak (Kübler-Ross, 2014:48). Uit hierdie gedeelte blyk dit dat 
Kübler-Ross van mening is dat sommige persone troos mag vind in die 
teenwoordigheid van ‘n hoër Mag. 
 
 
In Woodward se studie het sy enkel-tweelinge gevind wat troos gevind het 
weens hul diep geloofsoortuigings, asook enkel-tweelinge wat deur 
spiritualisme en parapsigologiese ervaringe vertroos is. Hierdie ervaringe het 
enkel-tweelinge oortuig dat hul mede-tweeling se ‘gees’ by hulle agtergebly 
het en dat hulle eendag weer herenig sal word - dit het die seer gevoel van 
die verlies versag. 
 
 
Alhoewel geloof ‘n baie persoonlike aangeleentheid is, word daar nie op die 
kletskamer van enkel-tweelinge geskroom om uitlatings aangaande geloof te 
maak nie. Sommige enkel-tweelinge voel dat geloof nie ‘n rol speel nie en dat 
die moontlikheid nie bestaan dat hulle eendag weer met hul mede-tweeling 
verenig sal word nie. Ander enkel-tweelinge is van mening dat God in beheer 
is en dat daar redes vir hul mede-tweeling se afsterwe is. Die moontlikheid 
van ‘n lewe na die dood bied troos aan hierdie groep enkel-tweelinge. 
 
 




Tydens my literatuurstudie het ek enkel-tweelinge se briewe gelees, soos 
reeds genoem by 1.2.2.3. Terugvoer rakende hulpverlening is gegee en die 
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algemene gevoel is dat terapeute nie bevoeg is om die enkel-tweelinge met 
hul tweelingverlies by te staan nie. Daar bestaan weining riglyne aan 
sielkundiges om enkel-tweelinge tydens hul rouproses en verlieshantering 
van hulp te wees. 
 
Met die doel om te verstaan wat om te verwag wanneer ‘n mede-tweeling te 
sterwe kom, behoort die sielkundige eers ondersoek in te stel na die tipiese 
reaksie van sibbe-verlies, aldus Withrow en Schwiebert (2005:23). Tweelinge 
se band is nóg meer intens as dié van sibbe en hulle staan sentraal tot 
mekaar se bestaan. Die dinamiek van sibbe-verlies word nog verder vererger 
wanneer die sibbe ‘n tweeling was. Tipiese reaksies wat sibbe toon tydens 
rou en die ervaring van verlies, sluit slaapsteurnisse, skuldgevoel, depressie, 
woede, skok, verwarring, ‘n lam gevoel en verhoogde vrese in. Dit is egter 
belangrik om die ontwikkelingsfases van ‘n individu in ag te neem om 
sodoende te verstaan hoe die individu op die verlies van ‘n broer of suster 
gaan reageer. 
 
3.5.1  Verlies tydens die kinderjare 
 
 
Withrow en Schwiebert (2005:23) is van mening dat ‘n kind se reaksie op die 
dood van sy broer of suster van verskeie faktore afhang, naamlik die 
spesifieke ouderdomsvlak, geboorte volgorde van die sibbe, die verhouding 
tussen die sibbe, die impak van die dood op die gesin/familie en 
meewerkende stressors op die kind en die gesin. 
 
Wat tweelinge betref, voeg Withrow en Schwiebert (2005:23) die aard van die 
tweeling se verhouding as bepalende faktor by die oorblywende tweeling se 
reaksie op die verlies van sy mede-tweeling. Hulle beklemtoon verder dat die 
ouderdom van die tweeling bepaal wat die impak van die verlies sal wees. 
Ouer sibbe is geneig om meer skuldig te voel terwyl jonger sibbe die las van 
‘n ‘vervangingskind’ op hulle neem. Selfs kinders wat nooit ‘n goeie 
verhouding met hul jonger broer of suster gehad het nie, rou oor die 
geleentheid om ‘n ouboet of ousus te wees. Die verskil hier vir die enkel- 
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3.5.2  Verlies tydens adolessensie 
 
 
Withrow en Schwiebert (2005:23) merk op dat tieners verstaan dat die dood 
onomkeerbaar is, maar mag ervaar dat dit moeilik is om hulle gevoelens te 
verbaliseer. Tieners vorm hul identiteit in die teenwoordigheid van hul 
vriende. Dey (1993:148) gee aandag aan die jeugdige wat oor twee vorme van 
identiteit beskik, naamlik die jeugdige se bestaande identiteit (selfbeeld) en 
die identiteit waarna hy soek. Daar word tereg opgemerk dat die verlies van 
‘n broer of suster met die identiteitsvorming van die tiener kan inmeng en 
hom ‘gemerk’ of anders laat voel (Withrow en Schwiebert 2005:23).  Dit mag 
die  rouproses  verleng  en  tieners  kan  isolasie  van  vriende, 
selfmoordgedagtes, skuldgevoelens oor die dood van die broer of suster of 
selfs  oorbeskerming  vanaf  die  ouers  ervaar. Daar  is  egter  gevalle waar 
tieners die impak van die rouproses as positief beleef, omdat hulle ‘n vroeë 
onafhanklikheid toon en gevolglik gouer volwasse optree. 
 
3.5.3  Verlies tydens volwassenheid 
 
 
Alhoewel sibbe-verhoudings van die langste verhoudings is wat die mens 
tipies in sy lewe mag hê, word sibbe-verlies tydens die volwasse jare nie so 
ernstig soos die verlies van ‘n eggenoot beskou nie (Withrow en Schwiebert 
2005:24). Sibbe-verlies mag egter die bewuswording van ‘n mens se 
mortaliteit na vore bring. Hierdie bewuswording kan angstigheid meebring 
en die oorblywende broers of susters negatief beïnvloed. Die skrywers merk 
op dat hierdie risiko by tweelinge verhoog word. Dit is weens hierdie rede dat 
sielkundiges en beraders wat begeleiding tydens volwasse tweelingverlies 
bied, bewus sal wees van tekens van depressie en dalende gesondheid. 
Hulle behoort voorkomende ondersteuning aan die enkel-tweeling tydens die 
rouproses te bied. 
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Die meeste terapeute en kundiges wat met tweelingverlies werksaam is, is 
dit  eens   dat   ‘n  suksesvolle   helingsproses  vir  die  enkel-tweeling  se 
traumatiese verlies, herinneringe van die tydperk in die uterus behoort in te 
sluit. Gevoelens en sensasies behoort hiertydens aangespreek te word (“The 




In Woodward (2010:169-176) is daar vyf briewe wat deur vrouens geskryf is 
wie se mede-tweelinge vroeg reeds oorlede is - vier met geboorte en een in 
die vroeë kinderjare. Hierdie vrouens beskryf hul ervaring van psigoterapie 
en die algemene gevoel is dat hulle nie veel hulp ten opsigte van hul 
rouproses ontvang het nie. ‘n Paar noem dat hulle met ander kwessies 
gehelp is, maar dat die bevoegdheid van die terapeute nie routerapie met 
tweelingverlies insluit nie, omdat hulle nie oor ‘n diep gewaarwording of 
genoegsame kennis oor die betekenis van tweelingverlies beskik nie. 
 
 
Morgan (2012:255) is van mening dat elke enkel-tweeling se reis as enkeling 
op sy eie unieke en misterieuse wyse ontvou. Aangesien sy self ‘n enkel- 
tweeling is, het sy begrip vir dit wat dié gemeenskap na die afsterwe van hul 
mede-tweeling deurmaak, hetsy dit voor geboorte was of later in die tweeling 
se lewe. Vir so baie enkel-tweelinge voel dit asof dit die einde van hul lewe is 
wanneer hulle hul mede-tweeling verloor. In ‘n mate is dit waar, aangesien 
dit die einde van ‘n lewe is soos wat hulle dit sedert konsepsie geken het. 
Op ‘n simboliese wyse moet die oorlewende tweeling weer leer om asem te 
haal en sy lewe oor te begin, al voel dit soos die einde van sy lewe. 
 
 
Morgan noem voorts dat genesing van ‘n diep, persoonlike verlies ‘n aktiewe 
proses is wat op ‘n natuurlike wyse binne-in die persoon self plaasvind. Dit 
ontwikkel deur die ervaring en uitdrukking van sommige van die spontane 
en emosionele herinneringe van die verhouding met die oorlede persoon 
(2012:256). By enkel-tweelinge behels genesing die ontwikkeling en 
ondersteuning van hul eie identiteit. Die fisiese ervaring van tweelingskap is 
deur die dood beeïndig, maar die emosionele tweelingband bly voortbestaan. 
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Enkel-tweelinge is bang vir hul eie ‘tweeling-identiteit-dood’ en klou vas aan 
die tweeling identiteit. Die intrinsieke verbintenis met hul mede-tweeling lei 
tot ‘n langer helingsproses as die ander tipes rouprosesse. Morgan is van 
mening dat ‘n enkel-tweeling die ingeprente tweelinglewe moet laat gaan en 
die tweeling identiteit moet hersien word en ‘n nuwe betekenis as tweeling 
kry (2012: 265). Tydens terapie behoort die enkel-tweeling toegelaat te word 
om te erken dat hy steeds ‘n tweeling is en dat dit vir altyd so sal bly. 
 
 
Buiten John Bowlby se Verbintenisteorie, fokus Woodward (2010:150-164) 
op 10Dr. Alice Miller (1923-2010) en Dr. Jean Baker Miller (1927-2006) se 
bydrae tot terapie en is van mening dat dit toegepas kan word om enkel- 
tweelinge met hul genesingsproses by te staan. Alice Miller, ‘n Switserse 
sielkundige, het ‘n doktorsgraad in Filosofie behaal. Sy het, soos Bowlby, 
baie jare geneem om teorieë oor menslike ontwikkeling te formuleer.  Jean 
Baker Miller was ‘n Amerikaanse psigiater en psigoanalis en haar teorie 
toon, soos Alice Miller, ooreenkomste met Bowlby se teorie in dié sin dat die 
mens ‘n fundamentele behoefte het om met iemand anders te verbind - om 
‘n konneksie met iemand te vorm. Woodward is van mening dat die eerste 
vorming van verbintenisse die belangrikste vertrekpunt is vir sielkundiges of 
terapeute wat met persone werk wat ‘n baie diep verlies deurgemaak het. 
Bowlby, Alice Miller en Jean Baker Miller verstaan volgens Woodward 
menslike ontwikkeling en hul teorieë wentel om die impak wat verbintenis of 
konneksie met ander het op die mens se hantering van sy hele lewe. 
Woodward  glo  dat  hulle  teoretiese  raamwerk  bydra  tot  verdere  begrip 
rakende hoe elke persoon se vroeë opvoeding en lewenservaringe sy gevoel 
oor homself affekteer. 
 
 
Regressiewe hipnose en NET is twee tegnieke waarna Hayton (2011:283) 
verwys. In haar boek oor ‘womb twin survivors’ maak sy melding van 
regressiewe hipnose waartydens persone ontdek het dat hul een van ‘n 
tweeling is en dat  hul mede-tweeling in die uterus oorlede is. Babcock 
 
 




verwys in sy boek ‘My twin vanished: Did Yours?’ na NET  wat deur verskeie 
praktiseerders gebruik word om veral ook enkel-tweelinge wat hul mede- 
tweeling voor geboorte verloor het, behulpsaam te wees met hul 
genesingsproses. Die tegniek is deur Dr. Scott Walker, ‘n chiropraktisyn, 
vanaf 1985 ontwikkel nadat hy ‘n seminaar van Dr. Jennifer LaMonica, ook 
‘n chiropraktisyn, bygewoon het.  Tydens die seminaar is die verband tussen 
spinale aanpassings en emosionele trauma aangetoon. Baie gou het Dr. 
Walker die legkaart bymekaar gevoeg en die NET is ontwikkel. Die vraag wat 
hy gevra het, is wat sou gebeur indien hul die emosionele komponent van 
gesondheid kon hanteer deur die fisiese korreksie in die ruggraat te maak 
terwyl  die  persoon  IN  die  emosionele  staat  was  (Babcock  2009:109). 
Babcock beskryf dat NET as volg ontstaan het: Spesifieke reflekspunte met 
ooreenstemmende emosies word tydens antieke akupunktuur meridiane 
gebruik om die pasiënt se fokus op ‘n spesifieke emosie te plaas. Hy was 
deur middel van spiertoetsing in staat om die pasiënt te ondersteun om 
vinnig die oorspronklike insident te identifiseer wat aanleiding gegee het tot 
die emosioneel afgesette gekondisioneerde reaksie. Babcock het geteoretiseer 
dat indien hy die traumatiese insident kon identifiseer, dit vir hom dalk 
moontlik  sou  wees  om  die  emosionele  wanbalans  te  herstel  terwyl  die 
pasiënt aan die insident dink en hy ‘n aanpassing in die ruggraat maak. Die 




Withrow en Schwiebert (2005:30) bied ‘n paar aanbevelings aan sielkundiges 
en fokus primêr op die uniekheid van die enkel-tweeling se situasie. Sy is 
van mening dat sielkundiges hul kennis moet verbreed aangaande enkel- 
tweelinge se behoeftes. Uit die literatuur blyk dit egter dat daar nog nie 
genoeg navorsing gedoen is oor effektiewe hulpverlening aan enkel-tweelinge 
nie, waarvan die redes moontlik is dat sielkundiges nie werklik die psige van 
die enkel-tweeling verstaan nie. Morgan (2010:270) noem dat sielkundiges 
enkel-tweelinge moet begelei om ‘n nuwe lewe vol van betekenis te ervaar. 
Sy  is  van  mening  dat  genesing  van  haar  tweelingverlies  nie  soseer  ‘n 
‘aanbeweeg’ beteken het nie, maar eerder ‘n vorentoe beweging waartydens 
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Hoofstuk 3 het die effek van tweelingverlies ondersoek. Kübler-Ross se vyf 
roufases is volledig bespreek en daar is aangetoon dat dit ‘n dinamiese 
proses is wat nie by fase een begin en by fase vyf eindig nie. Die dinamika 
van tweelingverlies is kortliks bespreek en skematies voorgestel. Die effek 
van tweelingverlies is met betrekking tot fisiese, kognitiewe, emosionele, 
sosiale en geestelike aspekte van ‘n persoon bespreek. Daar is aangetoon dat 
die afsterwe van ‘n enkel-tweeling se mede-tweeling ‘n invloed op die enkel- 
tweeling se menswees in totaliteit het. 
 
 
Kübler-Ross skryf dat rou die intense emosionele reaksie op die pyn van 
verlies is. Dit is die refleksie van ‘n konneksie wat gebreek is. Die 
belangrikste van alles is dat rou ‘n fisiese, emosionele en sielkundige reis na 
genesing behels. Rou transformeer die gebroke, gewonde siel. Rou alleen het 
die krag om te genees (2014:231). 
 
 


















Hierdie studie het ‘n empiriese ondersoek in die vorm van kwalitatiewe 
navorsing ten doel gehad. Die navorsing wat gedoen is, het gepoog om die 
navorsingsvraag te beantwoord, synde ‘Hoe ervaar die volwasse enkel- 
tweeling sy lewe na die verlies van sy mede-tweeling?’ 
 
 
In  Hoofstuk  4  word  die  metodologiese  verantwoording  ten  opsigte  van 
hierdie studie uiteengesit.  Die prosedures wat vir die insameling van data 
gebruik  is,  word  beskryf.  Die  navorsingsontwerp  en  -metodes  word 
bespreek.  Etiese aspekte  van  die gebruik van sosiale netwerke word in 
hierdie studie bespreek.  Hierdie hoofstuk dien as ‘n uiteensetting van die 
wyse waarop die empiriese studie aangepak is. 
 
 
Die verloop van Hoofstuk 4 kan diagrammaties as volg voorgestel word: 
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4.3.2 Kwalitatiewe navorsing 
4.3.3 Gevallestudie (Strategie vir data-versameling) 
4.3.4 Narratiewe studie 
• Stappe in die samestelling van ‘n narratiewe 


















4.6.1 Etiese aspekte van Internetgebaseerde navorsing 
• Agtergrond 
• Die Internet as publieke- of privaatspasie 









4.8  Gevolgtrekking 
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Volgens Maree en Van der Westhuizen (2007:33) verwys ‘n paradigma na die 
wyse waarop ons ons waardes en aannames van die wêreld formuleer. ’n 
Paradigma word deur Johnson en Christensen (2004:29) omskryf as ‘n 
perspektief gebaseer op ‘n stel aannames, konsepte en waardes wat deur ‘n 
gemeenskap van navorsers nagevolg word. 
 
 
Die keuse van die benadering of paradigma wat deur die studie gevolg is, is 
die interpretivistiese paradigma en het ook die metode bepaal wat tydens die 
navorsingstudie gebruik is (De Vos, Schurink, Strydom 2001:15). 
 
 




Ek  het  my  kwalitatiewe  studie  vanuit  ‘n  interpretivistiese  paradigma 
benader. Die uitgangspunt van hierdie paradigma is dat dit poog om die 
fenomeen te verstaan deur die betekenis wat mense daaraan gee (Henning, 
Van Rensburg en Smit 2004:20, Nieuwenhuis 2007:59). Volgens Cohen en 
Crabtree (2006) word die oorsprong van die interpretivistiese paradigma 
gereeld gekoppel aan Schultz, Cicourel en Garfinkel 
(fenomenologie/sosiologie), die ‘Chicago Skool van Sosiologie’ en Boas en 
Malinowski (antropologie). Die interpretivistiese paradigma het ontwikkel as 
‘n kriterium vir positiwiteit in die sosiale wetenskappe. Carcary (2009:11-13) 
 
merk op dat ‘n interpretivistiese paradigma kwalitatiewe navorsingsmetodes 
 
- wat buigbaar, konteks sensitief en komplekse kwessies aanspreek - 
beklemtoon. Mense kan nie buite die konteks van hul verhoudings met 
ander verstaan word nie en ook nie geskei word van hul verbintenis tot die 
wêreld nie. Interpretasie dui daarop dat daar geen duidelike reëls bestaan 
nie en dat die navorser se oordeel, intuïsie en sy vermoë om sekere kwessies 
aan die lig te bring, ‘n baie belangrike rol in die proses speel. 
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‘n  Opsomming  van  literatuur  aangaande  ‘n  interpretivistiese  paradigma 
word in Tabel 4.1 aangetoon. Die toepassing van die paradigma in my studie 
word ook aangedui: 
 
 




Interpretiviste se siening (Cohen en Crabtree (2006) 
Literatuur My studie 
• Relativistiese ontologie - aanvaar dat 
 
die realiteit soos wat ons dit ken, 
intersubjektief gekonstrueer word deur die 
betekenisse en begrip soos wat dit sosiaal 
en deur ervaring ontstaan. 
• Transaksionele of subjektivistiese 
epistemologie – aanvaar dat ons onsself 
nie kan skei van dit wat ons weet of ken 
nie. Die ondersoeker en die objek van 
ondersoek is verbind aan mekaar op so ‘n 
manier dat wie ons is en hoe ons die wêreld 
verstaan ‘n sentrale deel is van hoe ons 
onsself verstaan asook ander en die wêreld 
om ons. 
• Elke enkel-tweeling ervaar die betekenis 
 
van verlies op sy eie manier, al is ‘verlies’ ‘n 
begrip wat deur die samelewing gedefinieer 
word as iets wat verloor word. 
 
 
• My eie posisionering in hierdie studie het 
my in staat gestel om die leefwêreld van die 
enkel-tweeling beter te verstaan aangesien 
my dogter ‘n enkel-tweeling is. 
 
Metodologie van interpretivistiese paradigma (Cohen en Crabtree 2006) 
Literatuur My studie 
• Interpretatiewe benaderings steun swaar 
 
op naturalistiese metodes (onderhoude, 







• Hierdie metodes verseker genoegsame 
dialoog tussen navorsers en daardie mense 
met wie hulle interaksie het om ‘n 
betekenisvolle realiteit te konstrueer. 
• In my studie het ek gebruik gemaak van 
 
‘n tematiese inhoud-analise met oop 
kodering van die onderhoude wat ek met 
die enkel-tweelinge gevoer het, sowel as 
tydens die lees van die briewe en 
dagboekinskrywings wat enkel-tweelinge 
geskryf het. 
• Daar het dialoog tussen my en die enkel- 
tweelinge bestaan tydens twee onderhoude 
elk en ek het ‘n goeie beeld van hulle 






• Oor die algemeen word betekenisse vanuit 





• Kwalitatiewe metodes word gebruik. 
van hul briewe en dagboekinskrywings. 
 
• Nadat ek die onderhoude, briewe en 
dagboekinskrywings van die enkel- 
tweelinge kodeer het, kon ek betekenis aan 
hul leefwêreld heg. 
• Ek het in my studie gebruik gemaak van 
naturalistiese metodes, naamlik 
onderhoude en analisering van tekste. 
 
Kriteria vir evaluasie vanuit interpretivistiese perspektief 
 
(Angen 2000:378-395) 
Literatuur My studie 
















• Bewuswording van die keuses en 

















• Evalueer hoe wyd die resultate uitkring. 
• My studie se navorsingsvraag is versigtig 
 
oorweeg nadat ek besef het dat volwasse 
enkel-tweelinge se lewenservaring na 
tweelingverlies bepaal moet word. 
• Die enkel-tweelinge se onderhoude, 
briewe dagboekinskrywings wat ek 
geanaliseer en interpreteer het, is met 
respek hanteer aangesien ek empatie met 
die emosionele impak van hul verlies het. 
• Ek het staatgemaak op die kennis wat ek 
in die literatuur deur middel van boeke, 
artikels en briewe van enkel-tweelinge op 
die Internet opgedoen het. 
• Nadat ek die vraelyste, onderhoude en 
beskrywing van hul ‘reis’ as enkel-tweeling 
geïnterpreteer het, het ek ‘n goeie beeld 
gehad van wat hul behoeftes rakende 
hulpverlening/aanbevelings ten opsigte van 
die meer effektiewe hantering van hul 
verlies behels en het ek dit in ‘n ‘geskrewe’ 
(getikte) vorm in my studie weergegee. 
• Ek verwag dat die resultate wyd kan 
uitkring aangesien enkel-tweelinge 





• Geldigheid is ‘n morele aspek en moet in 









• Etiese geldigheid moet erken word 
aangesien die keuses wat tydens die 
navorsing gemaak word, politiese en etiese 








• Navorsers moet die vraag afvra of die 






• Soek na alternatiewe verklarings as dié 
wat deur navorsing daargestel word en of 












• Evalueer die substantiewe of inhoudelike 






• Daar moet getuienis wees van die 
interpretatiewe keuses wat die navorser 
maak. 
hantering van hul verlies benodig. 
 
• Vergelyk 4.7 waar geldigheid bespreek 
word en dit duidelik is dat daar ‘n balans 
van begrip tussen die enkel-tweelinge se 
onderhoude, briewe, dagboekinskrywings 
en myself as navorser moes wees, om so te 
verseker dat die navorsing kredietwaardig 
en geldig is. 
• Die voorstel om navorsing te doen deur 
onderhoude met volwasse enkel-tweelinge 
te voer en hul briewe en dagboek- 
inskrywings oor hul ‘reis’ as enkel- 
tweeling te lees, is deur die etiese komitee 
van die Universiteit van Suid-Afrika 
goedgekeur en ek het aan al die kriteria 
voldoen. 
• Die navorsing sal vir enkel-tweelinge van 
waarde wees aangesien literatuur toon dat 
enkel-tweelinge ‘n behoefte toon in 
terapeutiese en algemene ondersteuning 
tydens die hantering van verlies. 
• Daar was nie genoegsame inligting vanuit 
die literatuur beskikbaar wat fokus op die 
behoeftes van die enkel-tweeling in die 
hantering van verlies nie. Ek het vanuit die 
onderhoude met enkel-tweelinge en met die 
lees van hul briewe en dagboekinskrywings 
aanbevelings geformuleer wat bydra tot 
kennis oor die lewenservaring van enkel- 
tweelinge na tweelingverlies. 
• Met die analisering en interpretering van 
die enkel-tweelinge se onderhoude, briewe 
en dagboekinskrywings het ek die inhoud 
van elke gesprek en geskrewe teks 
geëvalueer. 
• Hierdie getuienis het na vore gekom 
terwyl die enkel-tweelinge se onderhoude, 




• Evaluasie van vooroordeel van die 
 




• Self-refleksie om die navorser se eie 
transformasie tydens die navorsingsproses 
te verstaan. 
• Voortdurende gesprekke met mede- 
 
kollegas het my bewus gemaak van enige 
vooroordele wat ek moontlik ten opsigte 
oor die navorsing gekoester het. 
• Gesprekke met mede-kollegas het 
objektiwiteit gebied sodat ek ook my eie 
persoonlike betrokkenheid by die navorsing 
in ag kon neem. 
 
Vier vlakke van interpretasie (Carcary 2009:13) 
Literatuur My studie 




















• Refleksie op teks- en taalgebruik. 
• Met die aanvang van my studie het ek die 
 
briewe van enkel-tweelinge soos wat dit in 
 




• Ek het van oop kodering gebruik gemaak 
om die onderliggende betekenisse van die 
onderhoude, briewe en dagboekinskrywings 
te analiseer en te interpreteer. 
• Ek het vanuit my eie akademiese 
posisionering en jarelange ondervinding 
van interpretasie te werk gegaan om die 
belangrikste temas uit te lig. 
• Tydens die onderhoude met die enkel- 
tweelinge en tydens die lees van hul briewe 
en dagboekinskrywings, het ek in ag 
geneem dat ‘n enkel-tweeling se taalgebruik 
deur sy afkoms vanuit ‘n spesifieke streek 










Soos by 1.1 genoem, het my eie posisionering as moeder van ‘n enkel- 
tweeling die motivering vir hierdie studie voortgebring. As opvoedkundige 
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sielkundige het ek reeds voor die geboorte van my tweeling hulp verleen aan 
volwassenes en kinders wat ‘n geliefde aan die dood afgestaan het. Die 
blootstelling aan ‘n rouproses waarmee ek nog nie voorheen te doen gekry 
het nie, het my oor die fenomeen van ‘n enkel-tweeling geïnteresseerd gelaat. 
My dogter se daaglikse hantering van haar verlies het my van ‘n unieke en 
dinamiese rouproses bewus gemaak. Dit is die rede waarom ek besluit het 










Die navorsingsontwerp is ‘n ontwerp wat spesifieke vrae oor die komplekse 
aard van die fenomeen beantwoord (Denzin en Lincoln 1998:1, Leedy en 
Ormrod 2005:94 en Thomas 2003:1), wat die beplanning vir die insameling 
en organisering van data, ten einde die navorsingsbevindinge te bekom en 
die gestelde doelstellings te verwesenlik, behels. 
 
 
Kwalitatiewe navorsing is in hierdie studie gebruik wat Internetgebaseerde 
navorsing ingesluit het en dit het in twee fases plaasgevind, naamlik ‘n 
literatuurstudie en empiriese navorsing. Creswell (2009:175-176) beskryf 
kwalitatiewe navorsing as ‘n ondersoekende proses. Dit word gebaseer op 
spesifieke metodologiese wyses van ondersoek wat ‘n sosiale of menslike 
probleem ondersoek. Die navorser ‘bou’ ‘n komplekse, holistiese prentjie; 
analiseer woorde; gee verslag van die siening van die proefpersoon en 
onderneem ‘n studie in ‘n natuurlike omgewing. Die klem val op die persoon 
en op kennis van enkele spesifieke gebeurtenisse. Die leefwêreld van die 
enkel-tweeling is tydens hierdie navorsing betree. 
 
 
Volgens   Nieuwenhuis  (2007:51)   poog   kwalitatiewe  navorsing   om   die 
prosesse waardeur die mens betekenis gee, te verstaan en om te beskryf wat 
daardie betekenisse behels. Daar word eerder op die proses as op die 
uitkomste of eindresultate van die navorsing gefokus en so poog dit om die 
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sosiale fenomeen vanuit ‘n persoon se perspektief (sy gevoelens, denke, 
oortuigings, ideale en gedrag) te verstaan. Dit vind plaas in ‘n natuurlike 
omgewing, die navorsing is beskrywend van aard en ‘n beginsel word afgelei 
nadat data gebruik word om gebeure te interpreteer. 
 
 
Die eerste gedeelte van die navorsingsvraag is in die literatuurhoofstukke 
(Hoofstuk 1 en Hoofstuk 2) bespreek en dit is die fondasie waarop die 
empiriese studie gebou is. 
 
 




Die resultate van die literatuurstudie is in Hoofstuk 2 en Hoofstuk 3 
uiteengesit. In Hoofstuk 6 is volwasse enkel-tweelinge se ervaring van hul 
lewens na tweelingverlies weergegee. ‘n Paar aanbevelings is aan 
opvoedkundige sielkundiges gegee sodat hulle enkel-tweelinge tydens hul 
rouproses en verlieshantering kan bystaan. 
 
 




Vir die doel van hierdie studie is kwalitatiewe navorsing gevolg waartydens 
die navorser aktief betrokke is en poog om ‘n fenomeen te verstaan en te 
verduidelik om sodoende ‘n intellektuele legkaart te bou en op te los, aldus 
Mason (2002:18). Daar word staatgemaak op logiese verwysing en dit is 
sensitief vir menslike situasies aangesien dit dialoog met deelnemers insluit. 
Kwalitatiewe navorsing vereis ‘n aansienlike hoeveelheid refleksie vanaf die 
navorser sowel as die vermoë om die persone in die gevallestudie se 
opmerkings krities te evalueer. Kwalitatiewe metodes is veral betekenisvol 
wanneer die navorser op die dinamiek van die proses fokus en dit vereis ‘n 
dieper  verstaan  van  gedrag,  asook  die  betekenis  en  konteks  van  ‘n 
komplekse fenomeen (Heppner, Kivlighan en Wampold 2008:256). 
Kwalitatiewe navorsing poog om die prosesse waardeur die mens betekenis 
gee, te verstaan en om te beskryf wat daardie betekenisse behels. 
Kwalitatiewe navorsing fokus dus eerder op die proses as op die uitkomste 
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of eindresultate van die navorsing en so poog dit om die sosiale fenomeen 
vanuit ‘n persoon se perspektief (sy gevoelens, denke, oortuigings, ideale en 
gedrag) te verstaan (Heppner et al. 2008:257; Leedy en Ormrod 2005:2 en 
Nieuwenhuis 2007:50, 51). 
 
 
In hierdie studie wou ek die leefwêreld van die enkel-tweeling verstaan en ‘n 
paar aanbevelings aan opvoedkundige sielkundiges maak wat die enkel- 
tweeling sal ondersteun om sy verlies meer effektief te hanteer. Kwalitatiewe 
navorsing het die menswees en behoeftes van die enkel-tweeling aan die lig 
gebring en was dus die logiese keuse vir hierdie navorsingstudie. 
 
 




Vir die doel van hierdie studie het ek die gevallestudie benadering gevolg. 
Yin (2003:13) definieer ‘n gevallestudie as: “…an empirical inquiry that 
investigates a contemporary phenomenon within its real life context, when the 
boundaries between the phenomenon and the context are not clearly evident 
and in which multiple sources of evidence are used.” ‘n Gevallestudie is 
volgens Creswell (2005:439) ‘n intensiewe, meestal kwalitatiewe in-diepte 
ondersoek van ‘n individu. Gevallestudies word soos enige ander 
wetenskaplike tegniek uitgevoer en is nie ‘n terloopse waarneming nie.  Die 
klem val dus op gedetailleerde inligting omtrent een of meer gevalle as ‘n 
geheel soos wat dit in die werklike lewe na vore tree. Gevallestudies fokus op 
begrip  en  versameling  van  inligting  omtrent  ‘n  spesifieke  individu  of 
individue (Leedy en Ormrod 2005:135). 
 
 




“Living, telling, retelling and reliving mark the qualities of a life.” Hierdie 
siening is die basis waarop Clandinin en Connelly (2000:187) hul beskouing 
oor narratiewe navorsing bou. ‘n Narratiewe benadering tot die 
navorsingsproses beteken dat dit ‘n narratiewe studie binne ‘n gevallestudie 
is, aangesien ‘n storie vertel word deur ‘n persoon se lewensverhaal tot op 
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hede bekend te maak en ander  persone openbaar hul lewensverhale of 
stories in boeke en op die Internet vir die publiek om te lees.  Daar word dus 
gepraat van ‘n verhaal van navorsing. Creswell (2013:53,54) meen dat 
narratiewe navorsing verskeie vorme kan aanneem, naamlik ‘n biografie; ‘n 
outobiografie; lewensgeskiedenis van ‘n individu se hele lewe; persoonlike 
lewenservaring en ‘n mondelingse geskiedenis oor persoonlike refleksie. Dit 
gebruik ‘n verskeidenheid van analitiese praktyke en is gewortel in 
verskillende sosiale en humanitêre dissiplines. Dit kan ‘n studie van metode 
sowel as ‘n studie van ‘n fenomeen wees. 
 
 
Josselson, Lieblich en McAdams  (2003:5) verkies om nie die woord ‘metode’ 
in narratiewe navorsing te gebruik nie, aangesien hierdie tipe navorsing te 
induktief en kreatief is om suiwer formalisties en prosedureel gedoen te 
word. In die narratiewe navorsing is baie geduld nodig en die uitkoms van 
die navorsing kan nie voorspel word nie. Daar moet gewag word op die 
stories  of  verhale  van  persone  -  daarom  is  die  ontwikkeling  van  die 
navorsing sowel as die skryf van die navorsing ‘n narratiewe gebeurtenis. 
 
 





Ek het Creswell (2013:74) se vyf stappe in die samestelling van die 
gevallestudies  asook  die  vyf  stappe  van  ‘n  narratiewe  studie  (2013:55) 




Stap 1 - Die navorser moet bepaal of ‘n gevallestudie met ‘n narratiewe 
 




Ek het deur die bestudering van enkel-tweelinge as gevalle, hulle ervaring 
van hul lewens na die afsterwe van hul mede-tweeling bepaal om uiteindelik 
voortspruitende aanbevelings aan opvoedkundige sielkundiges te verskaf, 





Stap 2 - Die navorser moet sy gevallestudie of -studies identifiseer. Kies 
een of meer individue wat stories of lewenservaringe het om te vertel. 
Spandeer genoeg tyd om hul stories deur verskeie metodes te verkry 









Stap  3 -  Die  data-versameling is  tipies  uitgebreid en  maak  staat  op 
verskeie bronne vir inligting oor die konteks van stories soos observasie, 




My  studie  het  hoofsaaklik  op  onderhoude  van  gevalle  en  dokumentêre 
analise gefokus. Persoonlike onderhoude met enkel-tweelinge na die 
voltooiing van vraelyste het vir my ‘n in-diepte beeld in die enkel-tweeling se 
belewing van die tweelingverlies verskaf. Ek het verder gebruik gemaak van 
die  lees  en  interpretasie  van  enkel-tweelinge  se  briewe  en  dagboek- 




Stap 4 - Analiseer die deelnemers se stories en herskryf die storie in ‘n 
 




Ek kon die enkel-tweelinge se briewe of dagboekinskrywings analiseer en 
interpreteer om sin en betekenis uit die ervaring van verlies te vind. Die 
storie wat tydens die onderhoude vertel is, is deur die storie van die briewe 
en  dagboekinskrywings  aangevul.  Tydens  hierdie  stap  het  ek  gebruik 




Stap 5 - In die finale interpretatiewe fase rapporteer die navorser oor die 
betekenis van die geval. Deelnemers word aktief by die navorsing betrek 
en so word ‘n verhouding tussen navorser en deelnemer geskep. 
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Hierdie stap stem ooreen met die rapportering wat ek gedoen het nadat elke 
enkel-tweeling se vraelys, onderhoude, briewe of dagboekinskrywings 
geïnterpreteer is. Daar was direkte of persoonlike kontak tussen my en die 









Carcary (2009:13) meld dat kwalitatiewe dataversameling die volgende 
insluit: deelnemer observasie, dokumentêre analise, gespreksanalise, 
biografiese metodes, gevallestudies, onderhoude en fokus-groepbesprekings. 
‘n Belangrike faktor in hierdie studie was om te besluit watter van die boeke, 
artikels en/of webtuistes op die Internet waar enkel-tweelinge hul 
lewensverhale deel, ek as agtergrond vir my literatuurstudie gaan gebruik. 
Dit was noodsaaklik dat ek ‘n baie goeie literatuuroorsig oor die ervaring van 
enkel-tweelinge se belewenis van tweelingverlies kry. Die betroubaarheid en 
geldigheid van webtuistes op die Internet het duidelik geword, soos bespreek 
by 1.2.2.2. Organisasies en ondersteuningsgroepe se inligting is gebruik ter 
aanvulling van  die  literatuurstudie en  om  verdere  inligting rakende  die 
enkel-tweeling se hantering van verlies aan te toon. 
 
 
Op kletskamers skryf lede oor hul ervaring as enkel-tweeling of as ouer van 
 
‘n enkel-tweeling en die mede-lede gee raad oor hoe om sekere situasies te 
verwerk. Lewenswaarhede word gedeel asook die hantering van sekere 
emosies soos woede, hartseer of teleurstelling op ‘n gegewe tydstip. Die 
voordeel  van  die  groepe  op  ‘n  kletskamer  is  dat  dit  persone  met 
eerstehandse ervaring is wat die groep as’t ware bedryf en dit is persone wat 
wêreldwyd deel vorm van hierdie groep - dit strek dus oor kulture en grense 
heen. Opinies word mildelik uitgedeel en daar is dus ‘n magdom inligting 







Data-analise kan beskryf word as die proses waartydens die navorser die 
data organiseer en manipuleer om sodoende interessante feite en inligting 
oor die sosiale wêreld na vore te bring (Neuman 2006:343). Leedy en Ormrod 
(2005:276) definieer data-analise as die proses waartydens die ingesamelde 
data verwerk word om die voorgestelde hipoteses te bewys. Dit is ‘n proses 
waaruit die navorser betekenis gee uit die data wat versamel is. Bogdan en 
Biklen (2007:159) meld dat hierdie analisering die hantering, organisering, 
kodering en die seleksie van temas vanuit die kodering, sowel as die soeke 
na patrone behels. Die ontleding van kwalitatiewe data is hoofsaaklik ‘n 
induktiewe proses. Al die data wat in verskillende kategorieë versamel is, 
word georganiseer om sodoende sekere patrone te identifiseer. Die verband 
tussen   die   kategorieë   behoort   duidelik   gesien   te   word.   Induktiewe 
analisering is dus ‘n proses waarop sin uit data gemaak word (De Vaus 
2001:263).  In  my studie  het  ek  gebruik  gemaak  van  tematiese 
inhoudsanalise met oop kodering toe ek die enkel-tweelinge se vraelyste, 
briewe en/of dagboekinskrywings gelees, geanaliseer en geïnterpreteer. 
 
 
Opnames van onderhoude is getranskribeer en geanaliseer deurdat gebruik 
gemaak is van die beskrywende analise tegniek van Tesch (1990) in Creswell 
(1994:155-156) vir kwalitatiewe dataverwerking. Die stappe is as volg: 
 
 
Stap 1: ‘n Geheelbeeld moet verkry word deur al die transkripsies noukeurig 
deur te lees en ‘n paar idees neer te skryf. 
 
 
Stap 2: Gebruik een onderhoud, ongeag hoe gekies en gaan weer daardeur. 
Kyk  waaroor  die  onderhoud  handel.  Die  inhoud  as  sodanig  is  nie  so 
belangrik as die onderliggende betekenis daarvan nie. Idees moet in die 
kantlyn geskryf word. 
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Stap 3: Nadat verskeie transkripsies deurgegaan is, moet ‘n lys van 
herhalende temas gemaak word. Rangskik die temas in hooftemas, unieke 
temas en oorskottemas. 
 
 
Stap 4:  Temas moet nou afgekort word en as kodes langs ooreenstemmende 
dele van die teks neergeskryf word. 
 
 
Stap 5: Verander temas in kategorieë. Verminder kategorieë deur ooreen- 
stemmende temas te groepeer en moontlike verwantskappe en ooreenstem- 
mings aan te toon. 
 
 


















Die volgende etiese aspekte van UNISA se standaarde aangaande basiese, 





• Navorsing moet die anonimiteit, regte en waardigheid van deelnemers 
respekteer. 
(In my studie is die navorsing só gekommunikeer dat die inligting nie 
aan enige spesifieke enkel-tweelinge gekoppel kon word nie – alle data 








(Die hoop word uitgespreek dat hierdie studie meer lig werp op hoe 
enkel-tweelinge hul lewens ná die dood van hul mede-tweeling ervaar 
en dat kennis hiervan die welstand van die enkel-tweeling sal verbeter.) 
 
 
• Navorsing moenie skade aan deelnemers aanrig nie. 
 
(Die navorsing in my studie is só beplan en uitgevoer dat dit enige 
skade aan die enkel-tweeling vermy het – ontlontingsessies sal ná die 
navorsing gehou word, waartydens enkel-tweelinge die geleentheid sal 
kry om deur hul ervaring en die nadraai daarvan te werk.) 
 
 




(Ek het gebruik gemaak van enige agt volwasse enkel-tweelinge wat 
graag aan my studie wou deelneem.) 
 
 
Die volgende tabel toon aan wat die etiese aspekte is wat in hierdie studie 
gevolg is, soos onderskryf deur UNISA (2014:10-12): 
 
 




ALGEMENE ETIESE ASPEK TOEPASSING IN STUDIE 
1.  Noodsaaklikheid en relevansie 
 
Bestaande literatuur moet bestudeer word 
sodat besluit kan word of die onderwerp 
wat bestudeer wil word, noodsaaklik is vir 
die strewe na verdere kennis en ‘n bydrae 
tot die samelewing kan maak. 
 
 
Ek het relevante literatuur asook inligting 
op webtuistes op die Internet oor enkel- 
tweelinge bestudeer en besef dat daar ‘n 
leemte bestaan oor kennis van hulle 
leefwêreld en veral ook oor hul ervaring van 
hul lewens na tweelingverlies. 
2.  Publieke belangstelling 
 
Die navorsing wat onderneem word, moet 
tot die voordeel van die samelewing strek 




Die motivering van die studie behels om te 
bepaal hoe die enkel-tweeling sy lewe 
ervaar na die afsterwe van sy mede- 




 sielkundige toe te rus met aanbevelings oor 
 
hoe om die enkel-tweeling se verlies meer 
effektief te hanteer, strek tot voordeel van 
die samelewing. ‘n Publieke bewuswording 
van hierdie fenomeen is noodsaaklik. 
3.  Vaardigheid van navorser 
 
Navorsers moet professioneel en 




Ek het ‘n magister graad in opvoedkundige 
sielkunde en is bevoeg en toegewyd om die 
studie te onderneem. 
4.  Respek, beskerming van 
 
deelnemer se regte Navorsers 
behoort die waardigheid, privaatheid en 






Weens die sensitiewe aard van die studie, 
het ek die deelnemers met respek en agting 
vir hulle situasie hanteer. 
5.  Toestemming 
 
Anonimiteit behels dat deelnemers hul 




Volwasse enkel-tweelinge is gevra om 
vrywillig aan die studie deel te neem. Hulle 
het skriftelik toestemming gegee tot die 
voltooiing van ‘n vraelys, die toestaan van 
twee onderhoude en die skryf van briewe of 
dagboekinskrywings. 
6.  Respekteer kulturele verskille 
 
Navorsers behoort deelnemers as uniek 
binne die konteks van hul kultuur te 
behandel en dit wat vir hulle heilig binne 
hul kultuur is, te respekteer. 
 
 
Ek het deelnemers binne die konteks van 
hulle kultuur met die nodige respek 
behandel. 
7.  Regverdigheid en objektiwiteit 
 
Die kriteria vir die kies van deelnemers 
moet regverdig wees. Individue of groepe 
wat toeganklik is sonder dat die navorsing 
hulle kortwiek, moet gekies word. 
 
 
Die enigste kriteria vir die kies van 
deelnemers was dat die enkel-tweelinge 18 
jaar en ouer moes wees. 
8.  Integriteit en deursigtigheid 
 
Die uitvoering van die navorsing moet 
eerlik, regverdig en deursigtig wees. 
Navorsers moenie hul posisie of kennis vir 
persoonlike gewin misbruik nie. 
 
 
My studie het dit van die begin af duidelik 
gemaak wat my eie posisionering is en dat 
ek juis om hierdie rede bewus was van my 
eie emosionele betrokkenheid by die 
navorsing. Gereelde gesprekke met twee 




 objektiwiteit kon behou. Kollegas wat 
 
ervaring het in die terapeutiese hantering 
van verlies is gekies vir gesprekke oor 
objektiwiteit in my studie. Die kennis 
waaroor ek beskik, is aangewend om ‘n 
bydrae tot die enkel-tweeling gemeenskap 
te lewer. 
9.  Risiko minimalisering 
 
Navorsers moet seker maak dat die 
uiteindelike voordeel wat uit die navorsing 
verkry word, meer weeg as die moontlike 
risiko’s waaraan die deelnemers dalk 
tydens die navorsing blootgestel is. 
Navorsers behoort moontlike risiko’s te 
voorsien en die nodige veiligheidsmaatreëls 
toe te pas om risiko’s te minimaliseer. 
 
 
Dit het uit die literatuur geblyk dat enkel- 
tweelinge op soek is na meer doeltreffende 
hulpverlening in die hantering van 
tweelingverlies. Die voordeel wat enkel- 
tweelinge vanuit hierdie navorsing verkry 
het, het meer geweeg in vergelyking met 
moontlike risiko’s. Risiko’s wat 
geantisipeer is, was die hantering van 
onverwerkte gevoelens tydens die voltooiing 
van die vraelyste, voer van onderhoude en 
skryf van die briewe of dagboek- 
inskrywings. Twee verkose sielkundiges 
was beskikbaar vir intervensie van die 
deelnemers indien die behoefte na vore sou 
kom. 
10. Geen uitbuiting 
 
Daar mag geen uitbuiting ten opsigte van 
die deelnemers, navorsers, gemeenskappe, 
institusies of kwesbare mense wees nie. 
Daar moet ‘n voordeel vir die gemeenskap 
waarbinne die navorsing voltrek word, 
wees. Die gemeenskap moet indien 
moontlik, terugvoering ontvang oor die 
navorsing waarby hulle betrokke was. 
 
 
Enkel-tweelinge se vraelyste en onderhoude 
is anoniem gehou. Deurdat die enkel- 
tweelinge se briewe of dagboekinskrywings 
gelees, geanaliseer en geïnterpreteer is én 
dit ook anoniem gehou is, kon daar geen 
uitbuiting plaasgevind het nie. Die doel 
was om uiteindelik ‘n weergawe te bied van 
die volwasse enkel-tweeling se ervaring van 
sy tweelingverlies. Aanbevelings kon aan 
opvoedkundige sielkundiges gegee word om 
enkel-tweelinge van hulp te wees met die 
hantering van tweelingverlies in hul lewens. 
Die enkel-tweeling gemeenskap vind dus 
baat by hierdie studie. 
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Literatuur toon aan dat daar twee basiese uitgangspunte rakende etiek en 
navorsing via die Internet bestaan. Navorsers vergelyk hierdie uitgangspunte 
en kom dan tot ‘n gevolgtrekking. Die twee uitgangspunte word by 4.6.1.2 








•      Omskrywing en definiëring 
 
Volgens Convery en Cox (2012:50) kan Internetgebaseerde navorsing die 
volgende insluit: aanlyn vraelyste; webtuiste inhoudsanalise; video- 
konferensies  vir  aanlyn  fokusgroepe;  en  analise  van  gesprekvoering  op 
sosiale netwerke se webtuistes, e-posse, kletskamers, besprekingsgroepe 
en/of webjoernale. Markham en Buchanan (2012:3,4) beskryf die Internet 
as ‘n sosiale fenomeen, ‘n hulpmiddel en ook ‘n tuiste vir navorsing. 
Internetgebaseerde navorsing is ‘n metode wat inligting deur ‘n aanlyn- 
hulpmiddel  versamel,  byvoorbeeld  aanlyn-vraelyste  of  -studies  oor  hoe 
mense die Internet gebruik. Dit word gedoen deur inligting in te samel en/of 
deur aktiwiteite op aanlyn-webtuistes te ondersoek. Volgens Hookway 
(2008:91, 92) het veral webjoernale sedert 1999 ‘n betekenisvolle kenmerk 
van die ‘aanlynkultuur’ geword. ‘n Webjoernaal verwys na ‘n webtuiste wat 
‘n reeks gereelde, opgedateerde skrywes op ‘n webblad – gewoonlik deur 
dieselfde outeur – bevat (vergelyk 1.8). 
 
 
•      Internet etiek 
 
Buchanan en Zimmer (2013:4) definieer Internet navorsingsetiek as die 
analise van etiese aspekte en die toepassing van etiese navorsingsbeginsels 
soos wat dit op toepassing van navorsing op die Internet is. Convery en Cox 
(2012:50) meld dat daar oor die afgelope tien jaar al hoe meer 
Internetgebaseerde navorsing gedoen word en dat dit tot ‘n toename in 
belangstelling rakende etiese aspekte vir Internetgebaseerde navorsing gelei 
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het. Dit is egter onrealisties om te verwag dat een stel riglyne vir al die etiese 
aspekte rondom Internetgebaseerde navorsing kan geld. Markham en 
Buchanan (2012:5) is van mening dat etiese riglyne eerder as etiese kodes 
nagevolg moet word. Die rede hiervoor is dat navorsingsetiek buigbaar kan 
bly, dat dit op ‘n diverse konteks kan reageer en dat dit by voortdurend 
veranderende tegnologie kan aanpas. Die feit dat webjoernale betekenisvolle 
voordele en omvangryke geleenthede vir sosiale, wetenskaplike navorsing 
inhou, selfs meer as kwalitatiewe literatuurnavorsing, is ‘n mening wat 
Hookway (2008:91,92) ondersteun. 
 
 








Wanneer die breë aspekte van menseregte in navorsing ondersoek word, is 
dit duidelik dat navorsingsetiek ‘n balans tussen risiko’s en voordele, 
versekering van deelnemers se regte asook regverdige seleksie van ‘n 
navorsingsgemeenskap is (Convery en Cox 2012:50). 
 
 
Etiek rakende Internetgebaseerde navorsing behels uitdagings, naamlik 
privaatheid, vertroue en oorspronklikheid. Daar is nog faktore wat ‘n rol 
speel en word bepaal deur ‘publieke’ en ‘privaat’ spasies. Dit bepaal of 
deelnemers toestemming tot navorsing behoort te gee of nie. Data wat in 
kletskamers of op webjoernale gedeel word, is vir jare daarna nog toeganklik 
om deur die publiek gelees te word.  Dit word as ‘n ‘publieke’ spasie beskou. 
Die Internet word geredelik as ‘n publieke spasie beskou en daarom 
toeganklik vir navorsing (Convery en Cox 2012:50). 
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Publieke spasie Privaatspasie 
TTSGI  se  webtuiste  is  vir  die  publiek 
 
sigbaar en enige persoon kan aan hulle ‘n 
brief rig wat op die webtuiste gepubliseer 
kan word en wat vir die algemene publiek 
beskikbaar  is  om  te  lees.  Dit  is  dus  ‘n 
‘publieke’ spasie. ‘n Webjoernaaltuiste is 
onlangs geskep waar die briewe van enkel- 
tweelinge     geplaas     word.     Daar     is 
‘Voorwaardes en Terme’ met betrekking tot 
privaatheid op die webjoernaal sigbaar en 
ook verskeie reëls en regulasies aangaande 
die gebruik van die webtuiste. 
 
 
Op die LTN se webtuiste word die enkel- 
tweelinge se briewe slegs onder ‘n opskrif 
van briewe geplaas. Die webblad 
funksioneer nie as ‘n webjoernaal nie en 
daar is ook nêrens ‘Voorwaardes en Terme’ 
rakende privaatheid te lees nie.  Op hierdie 
webtuiste is daar ‘n spasie waar die briewe 
na ‘n kletskamer gestuur kan word. Die 
uitnodiging word gerig om op ‘n kletskamer 
deel  te  word  van  die  groep  wat  as  ‘n 
privaat- of geslote groep funksioneer, maar 
die voorwaarde is dat ‘n mens eers ‘n lid 
van die ondersteuningsgroep moet wees om 
sodoende die privaatheid van lede te 
beskerm. 
Die kletskamergroepe TTSGI en ‘Parents of 
 
Twinless Twins’ is geslote groepe en ‘n 
persoon moet eers ‘n lid van die groep wees 
voordat  die  inligting  op  die  groep 
beskikbaar word. Die stigters van die groep 
kontroleer gereeld watter tipe boodskappe 
geskryf word en persone word aangespreek 
indien onvanpaste opmerkings gemaak 
word. Dit is ‘n ‘privaat’ spasie aangesien die 
boodskappe slegs aan lede van die groep 




Convery en Cox (2012:51) meld dat die persepsie van privaatheid van ‘n 
spesifieke groep se protokol, privaatheidsgrense, teikengehoor en doelwitte 
afhang. Die outeurs is egter van mening dat webtuiste groepe op die Internet 
wat publieke toegang beskikbaar stel, as ‘n publieke plek beskou kan word 
en dat toestemming vanaf deelnemers nie nodig is nie. 
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Ek het aan Internet-spesifieke etiese aspekte en vrae beantwoord soos ook 
verduidelik by die etiese aspekte van gewone navorsing (vergelyk 4.6). 
Buchanan  en  Zimmer  (2013:13-25)  lig  vier  belangrike  aspekte  uit  wat 
tydens Internetgebaseerde navorsing oorweeg moet word: 
 
 
•      Privaatheid 
 
Die privaatheid van deelnemers moet beskerm word en enige data wat 
versamel word, moet vertroulik hanteer word deur van spesifieke 
navorsingstegnieke gebruik te maak, byvoorbeeld dataversameling op ‘n 




•      Verkryging 
 
Die verkryging van deelnemers kan op twee maniere geskied, naamlik die 
populasie van deelnemers word vir spesifieke redes gekies en die verkiesing 
van deelnemers moet regverdig wees, asook ‘n regverdige verspreiding van 
risiko’s en voordele. Om risiko’s van ‘n navorsingsprojek te voorsien, is 
moeilik aangesien individue en groepe uniek is en ontwikkelende tegnologieë 
die etiese situasie kan verander (Markham en Buchanan 2012:8). 
 
 
•      Ingeligte toestemming 
 
Met ingeligte toestemming word bedoel dat deelnemers vrywillig aan die 
navorsing deelneem en dat hul oor genoegsame kennis rakende die risiko’s 
en  voordele  beskik.  Aycock,  Buchanan,  Dexter  en  Dittrich  (2012:141) 
beskryf ‘n kontinuum van verklarings wat in toestemmingsdokumente 
gebruik kan word: 
 
 
o  Niemand anders as die navorser mag toegang tot die data hê nie. 
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o Gedurende data-versameling en –analise sal anonieme identifiseerders 
gebruik word en die skakel tot onderwerp identifiseerders sal op ‘n 
veilige wyse gestoor word. 
 
 
o Data-lêers wat opsommings van onderhoude en oorsigte bevat, behoort 
slegs genommer te word sodat geen persoonlike inligting sigbaar sal 
wees vir identifisering van die geval nie. 
 
 
o Elektroniese data moet op ‘n rekenaar met ‘n wagwoord gestoor word en 
die rekenaar moet in ‘n kantoor wees wat toegesluit kan word. 
 
 
Markham en Buchanan (2012:8) het ‘n paar Internet spesifieke etiese vrae 
saamgestel wat tydens die navorsingsproses gevra kan word. Alhoewel ek 
briewe van enkel-tweelinge op die Internet, wat as ‘n publieke spasie 
funksioneer, slegs gelees het as deel van my literatuurstudie, bied ek dit in 
tabelvorm aan sodat ek kan aandui hoe die vrae my eie studie geraak het: 
 
 




INTERNET SPESIFIEKE ETIESE VRAE TOEPASSING IN STUDIE 




Is die navorsingsvraag universeel en sal 
deelnemers dit in dieselfde lig sien as hoe 





My studie se navorsingsvraag is 
universeel. Enkel-tweelinge en ander 
rolspelers in hul lewens sal dit verstaan 
soos wat ek die fenomeen beskryf en 
bespreek. 
2.  Hoe word toegang tot die konteks 
 
(plek/deelnemers/data) verkry? 
Hoe word deelnemers in die konteks 
gesitueer. Hoe word deelnemers deur die 
navorser genader? Wat is die navorser se 
posisionering in die studie? Indien data/ 
inligting aanlyn vir die publiek beskikbaar 





Die teikengroep van my studie is enkel- 
tweelinge aangesien dit die fenomeen is 
wat ek wil bestudeer. Ek het nie direk 
met die enkel-tweelinge kontak gemaak 
nie, maar het slegs die briewe gelees wat 




beskikbaarheid van inligting? publiek beskikbaar is. Die enkel-tweelinge 
 
wat briewe op die webtuistes geplaas het, 
is bewus van die publieke oog wat die 
briewe kan lees aangesien dit een van die 
onderafdelings van die webtuistes is 
waarop ‘n mens kan ‘kliek’ en ingaan. 
3.  Wie is in die studie betrokke? 
 
Wat is die etiese verwagtinge van die 
gemeenskap/deelnemers wat ondersoek 
word? Wat is die etiese standpunt van die 




Die feit dat enkel-tweelinge briewe anoniem 
of onder ‘n skuilnaam aan TTSGI en LTN 
rig, bevestig dat hulle reeds privaatheid 
handhaaf. Die behoefte is in die meeste 
briewe uitgespreek dat hulle hulp benodig 
oor die langtermyn hantering van hul 
verlies. My eie standpunt rakende etiese 
ooreenkomste met enkel-tweelinge 
se siening, stem ooreen, aangesien ekself 
die moeder van ‘n enkel-tweeling is. 
Vanuit hierdie posisionering is ek deeglik 
bewus van die kwessies wat in die enkel- 
tweeling se lewe rakende etiek opduik. 




Wat is die etiese verwagtinge wat met 
hierdie tipe data vereenselwig word? Sluit 
die doelwit van data-analise meer in as net 
die grense wat deur die studie voorsien 






Ek het verwag dat ek onderliggende temas 
uit die briewe wat ek gelees het, sou 
identifiseer en so bewus sou raak van die 
behoeftes van enkel-tweelinge rakende 
hulp met verlieshantering. Dit was 
behulpsaam met die identifisering van 
kwessies wat ek in my eie onderhoude met 
enkel-tweelinge aangeraak het. Ek het 
verwag dat ek ook ander onderliggende 
temas sou identifiseer wat tot verdere 
studie in daardie rigting kan lei. 




Watter metode word gebruik om te verseker 
dat potensiële sensitiewe data veilig 
hanteer word? Wat is die potensiële etiese 





Die feit dat die briewe van enkel-tweelinge 
reeds vir die publiek sigbaar was/is en in 
meeste gevalle anoniem of onder ‘n 




identifiseerbare inligting? inligting reeds veilig op die webtuistes 
 
hanteer word. 




Vereis die metode van data-analise presiese 
aanhaling en wat is die etiese implikasie 
hiervan (kan direkte aanhaling die 
deelnemer skade aanrig?) Wat is die etiese 





Enkel-tweelinge wie se briewe op die 
webtuistes wat publieke spasies is, 
geplaas is, kan nie skade aangerig word 
nie aangesien ek slegs die briewe gelees 
het ter agtergrondkennis vir my studie. 
7.  Hoe word bevindinge aangebied? 
 
Watter onmiddellike of toekomstige risiko’s 
mag by die gebruik van presiese 
aangehaalde materiaal voorkom? Watter 
beskerming kan in plek geplaas word? 
Word individue genoegsaam beskerm? 
 
 
Geen risiko’s het voorgekom nie aangesien 
die briewe reeds op ‘n publieke spasie 
geplaas is en omdat die briewe op ‘n 
anonieme basis hanteer word en slegs 
gelees is ter wille van agtergrondkennis vir 
‘n literatuurstudie. Die enkel-tweelinge is 
dus deur anonimiteit beskerm. 
8.  Wat is die potensiële risiko wat 
 
die studie inhou? 
 
Wat is die potensiële risiko of skade wat 
aan die inidividue, aanlyn gemeenskappe, 





Soos aangedui in die boonste kolom, hou 
aanlyn navorsing minimale risiko vir die 
navorsingsgemeenskap in. Die enkel- 
tweelinge wie se briewe ek gelees het, is 
anoniem of onder skuilname geskryf. 
9.  Wat is die potensiële voordele wat 
 
die studie inhou? 
 
Wie gaan baat vind by die studie? Dien die 
navorsing ‘n goeie doel? Is die data wat 





Internetnavorsing dien ‘n goeie doel 
aangesien dit die lewenskwaliteit van die 
enkel-tweeling kan verbeter. Die data wat 
geselekteer en gelees is, was van waarde 
aangesien dit enkel-tweelinge self is wat 
briewe geskryf het oor hul verlieshantering 
en die behoefte tot beter begrip vanaf die 
mense om hulle. Deurdat ek hul briewe 
gelees het, het ek die leefwêreld van die 
enkel-tweeling leer ken en het ek bewus 









Gaan ingeligte toestemming vanaf 





Die briewe wat ek gelees het, was reeds vir 
die algemene publiek geplaas om te lees. 
Die voorwaardes van die gebruik van 
TTSGI se webtuiste het ingesluit dat 
inligting nie lukraak vir vraelyste gebruik 
mag word nie. Die briewe het my toegerus 
met kennis sodat ek my empiriese 
navorsing kon beplan om in my studie die 
ervaring van die volwasse enkel-tweeling 
na die verlies van hul mede-tweeling te 
bepaal. LTN het nie op hul webtuiste op 
die Internet ‘n onderafdeling gehad waar 
voorwaardes en terme rakende privaatheid 
aangespreek is nie. 
11. Watter kwessies mag rondom 
 
minderjarige persone opduik? 
 





Minderjarige enkel-tweelinge se briewe is 









Carcary (2009:14) omskryf geldigheid as hoe deeglik die navorsingsmetode 
dit wat dit veronderstel is om te ondersoek, navors, sodat die navorser volle 
toegang tot die deelnemer se kennis en betekenisgewing verkry. Carcary 
beklemtoon voorts hoe belangrik dit is om in kwalitatiewe navorsing ‘n 
kongruensie van ‘verstaan’ tussen deelnemer en navorser te vind en so te 
verseker  dat  die  navorsing  kredietwaardig  of  geldig  is.  Dit  behels  die 
akkurate  identifisering en  beskrywing  van  die  fenomeen  wat  ondersoek 
word. Ek moet voortdurend my objektiwiteit kontroleer deur met uitgesoekte 
mede-kollegas oor die studie te gesels. 
 
 
Die noodsaaklikheid om die geldigheid van data-insameling en die geldigheid 
van die navorser se interpretasie te demonstreer, word deur Mason (2002) 
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beklemtoon. Die geldigheid van data-insameling behels hoe toepaslik ‘n 
spesifieke navorsingsmetode is om die navorsingsvrae te beantwoord en 
verklarings te bied. Die geldigheid van interpretasie behels hoe oortuigend 









Samevattend oor my navorsing wil ek graag Muller, Van Deventer en Human 
 




“…is very much like watching a Polaroid develop. You can’t - and in 
fact, you’re not supposed to - know exactly what the picture is going to 
look like until it has finished developing. First you point at what has 
your   attention  and   take  the  picture…maybe   your  Polaroid   was 
supposed to be a picture of that boy standing against the fence, and 
you didn’t notice until the last minute that a family was standing a few 
feet away from him…Then the film emerges from the camera with a 
grayish green murkiness that gradually becomes clearer, and finally 
you see the husband and wife holding their baby with two children 
standing beside them.  And at first it all seems very sweet, but then the 
shadows begin to appear…” 
 
 
Die gebruik van hierdie metafoor is ‘n uitstekende beskrywing van my eie 
navorsing. In die konteks van die kwalitatiewe navorsing kan die uiteinde 
nie voorspel of vooraf beskryf word nie. Ek kan nie die uiteinde vir elke 
enkel-tweeling vooraf beheer nie. Die navorsing het self ‘n dinamiese verloop 
en daarom sal die uiteinde ‘n verrassing vir elke enkel-tweeling wees. 
 
 
In die volgende hoofstuk word die navorsingsresultate van die empiriese 
studie bespreek. Die doel is om ‘n verhalende weergawe van die ervaring van 













“To be listened to and to be heard… 
 
To be supported while you 
 
Gather your forces 
 




A fresh look at alternatives 
And some new insights… 
Learning some needed skills. 
 
 
To face your lion – your fears, 
To come to a decision and 
the courage to act on it and to 
 
take the risks that living demands.” 
 










Hierdie  hoofstuk  bied  ‘n  verhalende  weergawe van die  ervaring van die 
enkel-tweeling na die verlies van sy of haar mede-tweeling. ‘n Uiteensetting 
van die verloop van Hoofstuk 5 word vervolgens diagrammaties voorgestel. 
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5.4.1 Identifisering van temas by die eerste onderhoud 
5.4.2 Identifisering van temas by die opvolgonderhoud 
• Bykomende temas by die opvolgonderhoud 
(Briewe en dagboekinskrywings is ingesluit) 
5.4.3 Bespreking van die navorsingsresultate 
• Temas van die studie 
• Bespreking van die tekeninge 
• Vergelyking  van  hierdie  navorsing  en  Woodward  se  agt 
temas 






5.5  Gevolgtrekking 
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‘n Demografiese beskrywing van elke enkel-tweeling asook hul agtergrond 









Agt enkel-tweelinge is vir hierdie studie gebruik.  Demografiese inligting oor 
elke enkel-tweeling word in Tabel 5.1 aangetoon. Die eerste en 
opvolgonderhoude het gewissel van twintig minute tot negentig minute.  ‘n 
Klankopname van die onderhoude is op band gedoen en daarna verbatim 
getranskribeer. Persoonlike inligting het vertroulik gebly en die 
klankopnames  sal  na  die  studie  vir  ‘n  tydperk  van  vyf  jaar  in  veilige 
bewaring gehou word.  Voordat die onderhoud met die deelnemers begin is, 
het hulle eers ‘n vraelys voltooi (vergelyk vraelys Bylaag 1). Die vraelys is 
geformuleer aan  die hand  van  Woodward se agt temas wat sy in haar 
‘Bereaved Twin Study’ geïdentifiseer het (vergelyk 1.3.3). Oop-einde vrae is 
tydens   onderhoudvoering   gebruik   om   die   vraelys   te   bespreek.   Die 
deelnemers is uitgenooi om enige bykomende inligting by te voeg. Tydens die 
onderhoude  is  tekeninge  as  deel  van  die  vraelys  gedoen.  Sommige 
deelnemers het briewe en dagboekinskrywings na die opvolgonderhoude 
saamgebring waarin hul reis as enkel-tweeling in die briewe en inskrywings 
vervat is. Om die privaatheid van deelnemers te beskerm, word harde kopieë 
van die briewe en dagboekinskrywings nie weergegee nie. Slegs uittreksels 
van die vraelyste en briewe word by deelnemer profiele (5.3) asook by die 




Na afloop van die onderhoude en bestudering van briewe en 
joernaalinskrywings, is voltooide data geanaliseer en in temas verdeel deur 
gebruik te maak van die beskrywende analise tegniek van Tesch soos 
bespreek by 4.5. Ek het in my studie gebruik gemaak van tematiese 
inhoudsanalise met oop kodering terwyl ek die vraelyste, briewe en 




















Ek het besprekings oor my onderhoude en die identifisering van temas 
daarvan met twee geregistreerde sielkundiges, wat spesialiseer in die 
terapeutiese behandeling en hantering van verlies, gehad. Dit het bygedra 
tot ‘n neutrale houding en het my objektiwiteit verseker.  Die sielkundiges is 




‘n  Uiteensetting  van  die  demografiese  besonderhede van  die  deelnemers 
word vervolgens in tabelvorm weergegee: 
 
 
























































•Voor geboorte 3 
•Met geboorte 1 
•Paar dae na geboorte 1 










































Deelnemer 1 is ‘n 43-jarige blanke, Afrikaanse 
vrou. Sy is getroud en het twee kinders. Haar 
nie-identiese tweeling is op ongeveer 12 weke 
van swangerskap oorlede nadat haar moeder op hierdie stadium 
identiteit is deurentyd deur die deelnemer verwoord - die tweelingband wat 
 
hy met sy broer gedeel het, het sy bestaan as mens gevorm. Die deelnemer 
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komplikasies in die swangerskap ervaar het. Die deelnemer vermoed dat dit 
 
‘n suster was, maar is eintlik onseker daaroor (inligting uit hipnose verkry). 
Hierdie deelnemer het nooit van haar tweeling se bestaan geweet nie en het 
eers op 40-jarige ouderdom tydens ‘n hipnose sessie bewus geraak van die 
feit dat sy een van ‘n tweeling is. Die deelnemer het op 40-jarige ouderdom 
vir terapie gegaan nadat sy besef het dat sy nie haar eie tweelingseuntjies se 
dood kan verwerk nie. Haar tweeling is kort ná geboorte oorlede en dit was 
haar eerste swangerskap. Daarna het die deelnemer geboorte geskenk aan ‘n 
babadogtertjie en ‘n paar jaar later was sy swanger met ‘n drieling, maar het 
twee van die drie fetusse verloor. ‘n Gesonde babaseun is uit hierdie 
swangerskap gebore. ‘n Paar jaar later het die deelnemer besef dat sy terapie 
benodig waartydens die inligting dat sy ‘n enkel-tweeling is, aan die lig 
gekom het. Tydens die eerste onderhoud was die deelnemer van tyd tot tyd 
baie hartseer. Die gevoel dat sy nooit te gelukkig moet wees nie en dat sy 
altyd droefheid as kind ervaar het, het baie sterk na die oppervlak gekom. 
‘n Brief oor haar reis as enkel-tweeling is na die opvolgonderhoud 
saamgebring. Die deelnemer reflekteer oor haar behoefte vir goedkeuring en 
aanvaarding wat sy as jonger meisie gehad het. Tans voel sy dat sy te alle 
tye selfstandig moet wees en “…is bang om afhanklik en geheg te raak, want 
ek is bang ek sal dit nie oorleef as daardie persoon weggeneem word nie.” 
 
 
Deelnemer 2 is ‘n 53-jarige blanke, Afrikaanse 
man. Hy is getroud en het twee stiefkinders. 
Hierdie deelnemer se identiese tweelingbroer is 
bietjie meer as ‘n jaar gelede aan ‘n hartaanval oorlede. Hy was nie by sy 
broer toe hy oorlede is nie. Die deelnemer het nog geen terapie vir sy verlies 
ontvang nie en was sedert die begin van die eerste onderhoud ontsteld en 
het met tye erge huilbuie gehad. Dit was die eerste keer dat hy met enige 
iemand sy verlies bespreek het. Die deelnemer en sy tweelingbroer het ‘n 
baie nabye verhouding gehad en om hierdie rede het die deelnemer sy 
onvermoë  om  alleen  voort  te  gaan,  uitgespreek.  ‘n  Totale  verlies  aan 
Deelnemer 4 is ‘n 42-jarige blanke, Afrikaanse 
 
man. Hy is ongetroud en het geen kinders nie. 
Hierdie deelnemer se nie-identiese tweeling- 
broer het op 21-jarige ouderdom selfmoord gepleeg. Alhoewel sy broer ‘n 
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voel sy broer het hom alleen gelos en nie vir hom gesê het dat hy ‘gaan’ nie. 
Die deelnemer het sy bekommernis uitgespreek oor die feit dat hy ook 
moontlik aan ‘n hartaanval kan sterf. Dagboekinskrywings is tydens die 
opvolgonderhoud saamgebring. Die deelnemer ervaar steeds dat sy broer 
hom alleen gelos het en hy kan nie verstaan waarom hy nie vir hom gesê het 
dat hy weggaan nie. Hy voel steeds bekommerd oor sy broer, al is hy nie 
meer hier nie. Hy wonder of sy broer in die hemel is. Die deelnemer spreek 
skuldgevoel uit dat hy en sy broer meer tyd saam moes spandeer het. 
Gevoelens van hartseer en oomblikke van trane kom steeds voor. 
 
 
Deelnemer 3 is ‘n 29-jarige blanke, Afrikaanse 
man. Hy is ongetroud, in ‘n verhouding en het 
geen     kinders     nie.          Sy     nie-identiese 
tweelingbroer is net na geboorte oorlede. Die ouers het nooit geweet dat 
hulle ‘n tweeling verwag nie en het eers tydens die geboorte besef dat daar 
twee babas is. Die deelnemer se moeder het van kleins af vir hom vertel dat 
hy ‘n tweelingbroer gehad het. Geen tekens van emosionele ontsteltenis is 
tydens die eerste onderhoud by die deelnemer opgemerk terwyl hy sy verlies 
bespreek nie.  Die deelnemer meld dat hy nie voel asof hy enige onverwerkte 
emosies het nie, aangesien hy die feit dat hy ‘n enkel-tweeling is nog altyd 
met sy moeder kon bespreek. Hierdie deelnemer het nog nooit voorheen 
enige terapie ontvang nie. Hy wonder wel hoe dit sou gewees het om ‘n 
tweelingbroer te hê en hy hou nie daarvan om alleen te wees nie. Tydens die 
opvolgonderhoud het die deelnemer geen briewe of dagboekinskrywings 
saamgebring nie. Hy noem dat die uitslag van die studie vir hom interessant 
sal wees en toon geen hartseer oor sy verlies nie. Sy moeder sien ook uit na 
die uitslag en hy meld weer dat hulle twee enige tyd oor hierdie aspek kan 
gesels. 
maande na ‘n hartoperasie oorlede. Sy het ‘n hart-defek gehad. Hierdie 
deelnemer was tydens die eerste onderhoud met tye baie hartseer en het 
voorheen nog geen terapie vir haar verlies ontvang nie. Buiten haar ouma, is 
dit die eerste keer wat sy haar suster se afsterwe met iemand bespreek. Die 
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selfmoordbriefie gelaat het, is daar baie dinge rondom sy selfmoord wat nie 
vir hulle as gesin sin gemaak het nie. Die deelnemer toon tydens die eerste 
onderhoud geen ontsteltenis terwyl hy sy ervaring as enkel-tweeling deel nie. 
Hy skryf dit toe aan die feit dat hy ouditering (terapie) as deel van 
Sciëntologie ontvang het en dat hy van kleins af sy eie-identiteit gehad en 
nie van sy broer afhanklik was nie. Hulle het ‘n goeie verhouding gehad, 
maar  hy  was  geensins  van  sy  broer  afhanklik  om  op  sy  eie  te  kan 
funksioneer nie. Hy wonder wel hoe dit sou gewees het om sy broer nog by 
hom te hê. Die deelnemer bring ‘n brief, wat hy geskryf het oor sy reis as 
enkel-tweeling, saam na die opvolgonderhoud. Hy het die brief in Engels 
geskryf. In hierdie brief reflekteer die deelnemer oor sy broer se afsterwe en 
onthou “I felt as though I had gone insane and although I was not crying, I 
felt grief constantly. There was constantly that feeling of like something’s 
wrong…a loss, a huge loss.” Die deelnemer maak weer melding van 
Sciëntologie en skryf “…Scientology is the only therapy I know of that 
completely erases pain and allows one to fully live again. This gave me a 
whole new perspective on life and my own identity.  I am completely over my 
brother’s death and although it’s a sad idea to think of him having committed 
suicide, I don’t get sad. I only have memories, as with anyone else who has 
touched my life in the past.”  Die deelnemer se vader het ‘n paar jaar gelede 
ook selfmoord gepleeg en tydens die onderhoude blyk dit dat dit hom baie 
ontstel het - veral omdat sy vader geweet het hoe erg hulle almal sy 
tweelingbroer   se   selfmoord   beleef   het.   Weereens,   met   behulp   van 




Deelnemer 5 is ‘n 18-jarige blanke, Afrikaanse 
meisie. Sy is ongetroud en in ‘n verhouding. 
Haar  nie-identiese  tweelingsussie  is  op  14 
ook ‘n paar joernaalinskrywings saamgebring. Oor hierdie aspek, sê sy die 
 
volgende: “Om joernale te skryf was vir my…dit was baie lekker om dit te 
 
doen. Dit het baie gehelp om dit in woorde neer te sit. Dis asof dit iets in daai 
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deelnemer se ouers wil nie oor haar suster praat nie. Die moeder herdenk 
wel elke jaar haar suster se sterfdag. Die deelnemer kom met tye angstig en 
gespanne voor, maar spreek tydens die opvolgonderhoud verligting uit om 
haar emosies met iemand te kan deel. ‘n Soeke na iemand wat haar suster 
se plek kan vul, staan voorop, alhoewel die deelnemer besef dat niemand 
ooit haar plek sal kan volstaan nie. Die deelnemer hou nie daarvan om dinge 
alleen te doen nie en vind dit frustrerend dat haar vriende dit nie verstaan 
nie. Sy het ‘n brief aan haar suster na die opvolgonderhoud saamgebring en 
raak met tye hartseer terwyl die brief bespreek word.  Vir hiérdie deelnemer 
het die feit dat haar suster oorlede is, ‘n groter werklikheid geword na die 
eerste onderhoud. Sy sluit haar brief met die volgende woorde af: “Steeds sal 
ek na jou gesig soek in ‘n skare of ‘n ander figuur vind om jou leemte te 
probeer vul. Alhoewel ek weet dat jy onvervangbaar is. Ek lewe om jou trots 
te maak. Jy leef vir ewig in my hart. Totdat ons eendag weer ontmoet!” 
 
 
Deelnemer 6 is ‘n 41-jarige blanke, Afrikaanse 
vrou. Sy is getroud en het drie kinders. Haar 
tweelingboetie is tien dae na geboorte oorlede. 
Dit was ‘n noodkraamgeval en hulle is ses weke prematuur gebore. Die 
deelnemer se boetie was die swakker een van hulle twee. Tydens die eerste 
onderhoud kom die deelnemer baie gespanne en angstig voor. Sy voel nie 
gemaklik met al die vrae nie en is met tye hartseer. Die deelnemer het al 
voorheen terapie ontvang waartydens baie waardevolle inligting met behulp 
van hipnose aan die lig gekom het. Die deelnemer kan glad nie haar verlies 
met haar ouers bespreek nie. Sy wonder waar sy graf is en sou graag eendag 
daarheen wou gaan. Sy voel met tye baie alleen en dink dat slegs ander 
enkel-tweelinge sal verstaan hoe sy voel. Tydens die opvolgonderhoud kom 
die deelnemer aansienlik minder angstig en gespanne voor. Sy skryf dit toe 
aan die feit dat sy na webtuistes oor enkel-tweelinge in die VSA gaan kyk het 
en dat sy vir die eerste keer voel asof sy iewers tuis hoort. Die deelnemer het 
om ‘n aborsie te  doen. Die deelnemer  se tweeling is op hiérdie manier 
 
verloor, maar sy het bly lewe. Sy noem dat die Here aan haar geopenbaar 
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leegheid sit. Daar’s nou woorde in daai leegheid. En as ek omgekrap voel dan 
kan ek terugblaai en ek kan weer gaan lees.” 
 
 
Deelnemer 7 is ‘n 42-jarige blanke, Afrikaanse 
vrou. Sy is getroud met geen kinders nie. Sy 
het    haar    mede-tweeling    voor    12    weke 
swangerskap    verloor.   Haar   moeder   het   komplikasies   tydens   die 
 
swangerskap gehad en moes ‘n prosedure ondergaan waartydens die dokter 
 
‘n ‘sist’ verwyder het. Dit was na alle waarskynlikheid haar boetie gewees. 
Hierdie deelnemer het eers op ongeveer 27-jarige ouderdom uitgevind dat sy 
een van ‘n tweeling is. Op daardie stadium het sy berading ontvang, maar 
het nog nooit weer na hierdie geleentheid terapie ontvang nie. Die deelnemer 
meld dat die Here aan haar geopenbaar het dat sy ‘n tweelingboetie verloor 
het.    Tydens die eerste onderhoud beleef sy haar emosies as ‘n 
ontdekkingsreis aangesien sy dit nog nooit in soveel detail met iemand 
bespreek het nie. Die gevoel van alleen-wees was nog altyd deel van haar 
lewe. Daar was oomblikke dat die deelnemer baie hartseer was. Sy wonder 
hoe die lewe sou gewees het saam met hom. Tydens die opvolgonderhoud 
kom die deelnemer minder hartseer voor. Sy het geen briewe of 
dagboekinskrywings saamgebring nie. Sy sê wel dat sy al met tye probeer 
het om ‘iets’ te begin skryf, maar dat haar gedagtes baie kan dwaal. Die 
deelnemer  bevestig  weer  gevoelens  van  verwerping,  alleenheid, 
skeidingsangs en vrees wat sy tydens die eerste onderhoud ontdek het. Sy 
noem verder: “Ek dink in my hart het ek al die ding van…okay, ek het die 
vooruitsig van ek gaan hom eendag weer sien.  Dit maak dit amper ‘n bietjie 
beter, maar daai gemis ding weet ek nie of dit ooit gaan weggaan nie.” 
 
 
Deelnemer 8 is ‘n 61-jarige blanke, Afrikaanse 
vrou.  Sy  is  ‘n  weduwee  en  het  een  seun. 
Hierdie deelnemer se ouers het besluit om te 
skei toe haar moeder swanger raak. Op aandrang van haar vader, is besluit 
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het dat dit ‘n sussie was. Die eerste onderhoud was vir hierdie deelnemer 
emosioneel moeilik en sy het verskeie kere huilbuie gehad wanneer hartseer 
haar oorval het. Sy het altyd erge verwerping vanaf haar ouers beleef. Op 
40-jarige ouderdom is die deelnemer se seun met behulp van ‘n keisersnee 
gebore. Die dokter het ‘n gewas so groot soos ‘n tennisbal aan haar een 
eierstok gevind.  Die gewas het samestellings van ‘n fetus getoon. Die dokter 
het vermoed dat die deelnemer een van ‘n tweeling was.  Die deelnemer kon 
nooit hierdie inligting met haar ouers bespreek nie, aangesien hulle baie 
vroeg oorlede is. Gevoelens van alleenheid en eensaamheid staan in hierdie 
deelnemer se lewe voorop. Die soeke na ‘iets’ was altyd daar. Sy beskryf die 
wete wat sy gehad het dat alles nie pluis is nie, maar dat sy nooit haar 
vinger daarop kon lê nie: “Ek het verstote gevoel en nooit deel van my gesin 
gevoel nie. Ek het gevoel ek is aangeneem deur my gesin.” Die deelnemer het 
as klein dogtertjie reeds vir Jesus gevind om haar lewe te vul: “…daai iets 
wat ek ervaar is ‘deny’, daai iets wat weggevat is van my, ek het iets nie 
gehad nie so ek moes ‘n ‘replacement’ kry vir dit.” Die deelnemer het al 
berading ontvang om haar verlies te verwerk. Tydens die opvolgonderhoud 
kom  die  deelnemer  emosioneel sterker  voor  en  noem  dat  haar 
omstandighede en lewensverhaal haar daartoe gelei het om ‘n omgee-mens 
te word. Sy  noem dat  sy  tans  totale vrede het:   “Ek  dink  ek  kan  nou 
buitekant gaan staan en van buitekant af inkyk in ‘n situasie, in hierdie hele 
situasie en ek kan met vrymoedigheid sê dat hierdie hele ding het my gebring 









In Hoofstuk 1 (1.3.3) is verwys na Woodward (2010:13) wat agt temas 
geïdentifiseer het wat bepaal of emosionele, fisiese, kognitiewe, geestelike en 
verhoudingsprobleme tydens verlieshantering in die enkel-tweeling se lewe 
ontstaan, naamlik: 
die effek van ouerlike gesindheid, negatiewe aspekte om ‘n tweeling te 
 
wees,  skuldgevoel,  die  ergste  aspek  van  die  verlies,  polarisasie, 
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nabyheid, versagtende omstandighede en die effek van die verlies op 
die verhouding met ander. 
 
 
Die agt temas is as basis gebruik om subprobleme in hierdie studie te 
identifiseer. Die verband tussen die subprobleme en die temas in hierdie 
studie word aan die einde van die hoofstuk bespreek. 
 
 














VRAAG 1: Hoe het jou ouers se rouproses jou 




    moeder was oorbeskermd 
 
angstigheid 
   bang, vrees 




    hartseer 
 
toeganklikheid 






geen opmerklike rouproses 
 




    skuldgevoel teenoor ouers 
 
fokus op ouers se oorlewing 
 
    wil hulle nie herinner aan tweelingbroer nie 




    ouers bang om oor tweelingsussie te praat 
 
ontken haar verjaarsdag 
    herdenk haar sterfdag 
    vermyding 
 







    woede vir hospitaal 
 
moeder is bitter, krities en verwytend 
 




    ouers praat nie oor verlies nie 
deelnemer wil nie dinge oopkrap nie 
    wedersydse verwerping tussen moeder en deelnemer 




    verwerping 
spyt 











VRAAG 2.1: Hoe raak jou mede-tweeling se afsterwe 
















    lewe is ernstiger 
    spyt 
    skuldgevoel 
 










    beperking op geluk 
 
tweeling-identiteit, maar verskillende lewens en vriende 
    onafhanklik 
    skuldgevoel 
 







    sosiaal 
 
kan alleen voel 
 
    hou nie van verwagtinge nie 
 




    konflik: namens hom die lewe geniet vs. wil nie sonder hom 
 
iets doen nie 
 




    mis tweelingbroer baie 
 
wou dinge met hom deel 
 
    staan nie stil by emosies nie 
 
    komponente wat nie by deelnemer is nie 
    voel emosioneel jonk 
    gedeelde komponente in tweelingskap 
 
    ervaar verlies aan heel-wees-komponente in menswees 
    onseker 
    nie baie selfvertroue nie 




    ervaring van verlies 
leemte 











VRAAG 2.2: Beskryf of ‘ek lewe vir twee’ op jou 






stel hoë eise aan haarself 




    identiteit 
 
inter-afhanklikheid 
    begrip 














    Voor: Ja - skuldgevoel 
 
- eie identiteit maar leef vir twee 
 




    moeder verwag ‘n lewe vir twee 
 
vergelyking met gestorwe tweelingsuster 
 
    moeder verwag prestasie in tweelingsussie se plek 
    irritasie 
    woede 
 










    nog nooit belewing gehad om op te maak vir tweelingbroer 
 
wat nie leef nie 
 






konflik: onwetend lewe jy vir twee, maar probeer jou bes 











VRAAG 2.3: Beskryf hoe jy gevoel het toe jy gehoor 












    verpletter 
stukkend 
    onwerklik (ontkenning) 
 




     spyt 
 
    verantwoordelikheid 












    skok 
ontkenning 
    instemming gegee 




    geen skok 
 
skeidingsangs 
    slapelose nagte 






moeder: ongelukkig, woede, bitter 




    geskok, gevoel asof iemand nou dood is 
 




    verward oor jonger broer se plasing in gesin 




















VRAAG 3: Op ‘n skaal van 0-10, waar sal jy die vlak 
van nabyheid met jou mede-tweeling aandui? Indien 
jou mede-tweeling oorlede is voordat jy hom of haar 
geken het, kan jy die nommer kies wat aandui hoe 































































    alleenheid 
verlate 




    afhanklik 
 
aanvaarding 
    kritiek 
    spieëlbeeld identiteit 
    begrip 
    intuïsie 
 
    intense verantwoordelikheid gepaard met stres 
    stresvol 
    skuldgevoel 
    lewe vir twee 










    unieke band 
begrip 
    gesteld op eie identiteit 
    gee mekaar ruimte 
    unieke uitkyk 
    kommunikasie 
    tweeling ‘n maatstaf en spieëlbeeld 
 
    dra gevolge 
 
    kameraderie (span teen buitewêreld) 
 






iemand hoor hoe jy voel sonder woorde 











    vertrouensband 
 
    vriendskapsband 
    bymekaar 




    konneksie met tweelingbroer wat nooit leer ken is nie, 
 
maar wat tog geken word 
 
    teenwoordigheid van iemand wat saamgedra word 
 
    ‘laat gaan’ tweelingbroer deur forsering, maar naby gevoel 
verander nie 








    pas nie in nie 
    onbeskermd 
    onwelkom 
    verlies 
 
    troos in plaasvervanger 
    bespotting 
    skaamte 
 
    verwerping 
    veroordeel 














VRAAG 4: Omkring die woorde wat die beste beskryf 
hoe jy gevoel het nadat jy van jou mede-tweeling se 
afsterwe gehoor het:  bang, angstig, uitgeput, benoud, 
sprakeloos, mislukking, jaloesie, verlate, senuweeagtig, 
ontkenning, alleen, verraai, onwaardig, skok, woede, 
sonder identiteit, depressief, moedeloos, magteloos, 







    woede 
    besluit om te oorleef (bygevoeg) 
 








    sprakeloos 
    alleen 
    skok 
 
    depressief 
    magteloos 
    verward 
    onseker 
 




    bang 
 
    angstig 
 
    senuweeagtig 
    benoud 
















    verlate 
 




     verraai 
 
    trots om tweeling te wees (bygevoeg) 
 
    spesiaal (bygevoeg) 
 




Op 3 jaar 
 
ontkenning 
    skok 
    onseker 
 
    sonder emosies 
 
Op 7 jaar 
 
    benoud 
    verlate 
    senuweeagtig 
    alleen 
Op 14 jaar 
 
    jaloesie 
 
    moedeloos 
    magteloos 
    suspisieus 
    verward 
Op 18 jaar 
 
    jaloesie 
    verlate 
    moedeloos 
    suspisieus 
    hunkering (bygevoeg) 
 




    mislukking 
 
alleen 




    sprakeloos 
 
verlate 
    alleen 
    skok 
   woede 
 
   depressief 












    droefheid (bygevoeg) 
 
    vrees 
 
    angstigheid 
    verlate 
    benoud 
 
    sonder identiteit 
    onsekerheid 
    alleen 
 










VRAAG 5: Lees die volgende stelling. Dui aan of jy 
 
saamstem of nie en motiveer jou antwoord: ‘Ek moet 
 
‘n nabye verhouding met iemand hê, want dit voel 
 






konflik: wil soms alleen wees 
 




    JA 
 
twee vaar beter as een 
 
    tweelingverhouding is tydrowend 
    verantwoordelikheid 
    vervreemding van ander 
 
    wanindruk van vriendskap 












    NEE 
 
tweelingskap is onvervangbaar 
    fokus op eie menswees 







    JA 
 
tweelingband is onvervangbaar 
 
    probeer tweelingleemte met vriendskap of verhouding vul 




    JA/NEE 
 
alleenheid = angswekkend 
 
    nie verkeerd om alleen te wees nie, maar nie lekker nie 




    NEE 
 
was alleen en geïsoleerd 
 
    gehunker na nabye verhoudings, maar kon nie mense naby 
toelaat nie 
    veiliger met alleen wees 
 
    baie vriende, maar doen eie dinge 




    JA 
 
vasklou aan mense 
    bang 
    verwerping 














VRAAG 6: Teken ‘n simbool wat beskryf hoe jy voor- en na jou 
mede-tweeling se afsterwe gevoel het.  Gee jou tekeninge 
titels. (Indien jou mede-tweeling oorlede is voordat jy hom of 
haar geken het, beantwoord Vraag b:  Teken ‘n simbool wat 
beskryf hoe jy nou oor jou mede-tweeling se afsterwe voel. 






































































































































































































VRAAG 7: Hoe sou jy sê, het die wete dat jy ‘n enkel- 









    verlatenheid 
    angs 
    aanvaarding 
 
    wil gewild en geliefd wees 
    wil mense tevrede stel 
    verantwoordelikheid 




    stiller 
ernstig 
    angstig 
 
    verlies aan ondersteuning 
    privaat 




    wonder hoe sou dit gewees het (onsekerheid) 
 
watter rol sou hy speel (onsekerheid) 
 




    aanvaar verantwoordelikheid 
 
bewus van gevolge van mense se aksies 
    woede 
    verraai 
    vrees 
    skuldgevoel oor ouers 
 
    empatie vir ouers se verlies 
    ondersteuning aan ouers 
    kompenseer 
    aanvaarding 











    geïrriteerd as daar geen begrip is nie 




    angswekkend 
 
tweelingbroer het sy doel bereik 
    self nog nie doel bereik nie 








    die wete bring begrip 
 
















VRAAG 8: Beskryf maniere waarop jy ‘n lewe 
 




    genade met myself 
aanvaarding 
    begrip vir my situasie 




    tyd saam met sy broerskinders 
 
empatie met sy tweelingbroer 
    praat met sy tweelingbroer 
    luister na sy tweelingbroer se musiek 
 

















    tweelingbroer nie ophemel nie 
    geen skuldgevoel meer nie 
    wonder hoe sou hy gewees het 
    opvoeding met eie identiteit 
    eie menswees 
 




    tweelingsussie se dood is nie ‘n werklikheid nie 
 
wonder wat sou haar tweelingsussie se opinie gewees het 








    lewe is angswekkend 
    gespanne 




    skryf joernaal 
 
wonder hoe sou dit gewees het as tweelingbroer geleef het 








    dieper verhouding met God 










VRAAG 9: Noem vyf dinge wat jy van betekenisvolle 
persone in jou lewe verwag ten opsigte van 





ruimte om alleen te wees 
 
wees koesterend en liefdevol wanneer ek dit nodig het 
 
    om te verstaan dat ek my eie tweeling, wat nou 11jr oud sou 
wees, mis 
    verstaan hoekom dit vir my belangrik is om ‘n individualis te 


















In die verlede: 
 
besorgdheid oor ouers - my ouers was die belangrikste, ek 
wou geensins hê dat mense hulle ontstel nie 
    aan die begin was ek gesteld daarop dat mense nie oor hom 
praat nie 
    ek wou nie hê mense moet uitvra nie en net aangaan 
 
    ongeloof dat vader ook selfmoord gepleeg het as hy weet wat 
dit aan hulle gedoen het 
Nou: 
 





    moenie van my verwag om alleen iets te doen nie (bv. alleen in 
 
‘n winkel ingaan nie) 
 
    moenie my alleen by die huis los nie 
 
    moenie my alleen laat stap van punt A na punt B toe nie 
    moenie bang wees om my vrae te vra oor haar nie - ek is 
bereid om te praat 
 







    aanvaarding sonder enige kritiek of verwyte 
 
laat my geborge voel - ek wil nodig voel 
 




    begrip 
 
ruimte om wanneer dit nodig is, my spasie te gee om deur my 
emosies te werk 




    mense moet in totaliteit getrou wees 
 
waarheid - ek wil weet waar ek met mense staan 
 
    belangrik dat ek op jou kan staatmaak in tye van nood 
 











VRAAG 10: Kommentaar - is daar enige bykomende 








    voel soos ‘n deurleefde siel 
 












‘n vriend as plaasvervanger 
 




    vrede met verlies 
 
Scientology: begrip, geen hartseer, geen pyn, geen negatiewe 
















gedink dit is makliker om eers as volwassene deur rouproses 




    soeke na iemand 
 
verwerping: tussen twee wêrelde (baie maats maar alleen) 
 
    paniekerig en angstig as twee oorlewende broers bedreig 
word 
    voorheen isolasie ervaar 
    onsekerheid oor emosies 
    begrip vir die seer en waar dit vandaan kom bring heel word 
    die gemis is altyd daar en die grootste kwessie 
    geen beheer oor verlies in uterus gehad nie 
 




    vergifnis 
 
begrip 
    vrees 









Tydens die opvolgonderhoude is daar gesels oor elke enkel-tweeling se ‘reis’ 
sonder sy/haar mede-tweeling. Geen vraelyste is tydens hierdie onderhoude 
voltooi nie. Hierdie onderhoude was aanvullend tot die eerste onderhoude en 
na die bestudering van al die data (opvolgonderhoude, briewe en 
dagboekinskrywings), is temas geïdentifiseer. Soos reeds genoem by 5.2, het 
sommige deelnemers briewe of dagboekinskrywings saamgebring. Twee uit 
die agt deelnemers het niks saamgebring nie, drie uit die agt deelnemers het 
briewe oor hul reis geskryf en die verdere drie uit die agt deelnemers het 
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dagboekinskrywings gebring. Daar was drie spesifieke vrae wat tydens die 
opvolgonderhoude gevra is en word vervolgens aangetoon: 
 
 










VRAAG: Wat sal jý vir jou mede-tweeling sê as jy 




    wens ek het vroeër uitgevind van sy/haar bestaan 
 
sou meer insig in eie emosies en menswees gehad het 
 
    sou ‘n verklaring gehad het vir eie vrees, angs, verwerping 
en alleen wees 








    waarom is hy so vinnig weg? 
 
waarom het jy my alleen gelos? 
 
    wat het daardie dag gebeur? 
 
    wat het in sy kop aangegaan? 
 
    was hy reg om te gaan, het hy genoeg gehad op aarde? 
 




    ek verstaan dat jy nie reg gedink het nie, maar niemand is 
 
kwaad vir jou nie 
    jy moet vrede vind 














    ek sal haar goed wil vertel wat sy nie noodwendig van weet 
nie 







    hoekom wou jy gehad het moet ek eerste gaan? 
 
dink jy nie dit sou beter gewees het as jy eerste gegaan het 




    ek sal net bly wees om hom te sien 
sal met hom wil sit en gesels 




    ek het haar gemis langs my en ek het na haar verlang, ek 
 
sou so graag saam met haar ‘n pad wou loop - verlange 
    vertroue in God 
















    die Here laat die regte goed op die regte tyd gebeur 
die Here is daar vir my as ek Hom regtig nodig het 
    beter om nie te vra nie, beter om net dankie te sê 




    die Here besluit oor alles 
 




    baie gelowig - ‘n Christen 
 
hierdie goed is nie noodwendig in ons beheer nie 
 




    Sciëntologie 
 
kry antwoorde op die lewe wat ontdekkings oor mense en 
hul aksies bied 
    dit vee alle pyn uit en laat hom toe om ten volle te lewe 
    nuwe perspektief op die lewe en eie identiteit 
    ouditering vind plaas (aksie van luister) 
 




 hartseer en in rou) 
 
    na Sciëntologie: jy word gevolg (in beheer van wat met jou 
gebeur en wat jy ervaar) 






sy is by die Here in die hemel 




    klou vas aan my Skepper 
 
die Woord van God help my om dinge te hanteer 
 
    gebede dat Vader geleentheid skep om met ouers oor die 




    die Here neem dooie gees van tweelingboetie in haar weg 
 




    sou my tweelingsussie God gedien het? 
 
dit sou groter hartseer gebring het as sy nie God se pad 
saamgeloop het nie 
    God beskerm en is genadig 
    geen onreg by God nie 
    kyk deur God se bril na jou hele omstandigheid 
 
    ‘n God wat volmaakte dinge doen 
 
    Sy besluit is die beste 
 
    uitverkies vir God se koninkryk 
 
    God ken jou karakter 
 
    God maak alles oop wanneer jy gereed is om daarmee te 
deel 
    vergifnis teenoor God omdat jy kwaad was vir Hom 
 
    vergifnis teenoor ouers wat verantwoordelik was vir die 
tweelingsuster se dood 










VRAAG: Beskryf of jy enige skuldgevoel rakende 




























    voel skuldig want dit is onregverdig dat ek die een is wat 
 
bly leef het 
 




    het vir lank skuldig gevoel en gevoel dit is my skuld dat my 
tweelingbroer nie meer hier is nie 










    skuldgevoel - wou in haar plek gegaan het 
 
omgee - gaan jý, word jý gebore en gaan jý aan. 
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5.4.2.1 Bykomende temas by die opvolgonderhoude (briewe en 
dagboekinskrywings is ingesluit) 
 
 














    angstigheid, woede, sterk oorlewingsdrang, verlatenheid, 
 
alleenheid, ‘ou’ siel, eensaamheid, mis nabyheid, deernis, 
prestasiedruk, perfeksionisme, mislukking is verpletterend, 
benodig mense, skaam wanneer hartseer, selfstandigheid, 
selfonderhoudend, bang om afhanklik en geheg te raak, sal nie 
oorleef as persoon weggeneem word nie, vrees man en kinders 
se dood, stilte bring rustigheid en stabiliteit, klou aan toksiese 
vriendskappe, vergewe maklik, permanente leemte in verlore 
mense en dinge, verwerping en verlies deel van die lewe, 
hartseer veroorsaak woede, huweliksmaat bring beter balans, 
bly soekend vir insig en begrip, moet afvlerkies help, swak 
selfbeeld,  moes  lewe  meer  geniet  het  (spyt,  teleurstelling, 




    deernis, skuldgevoel, teleurgesteld en kwaad dat tweelingbroer 
 
dood is en dit nie met hom bespreek het nie, groot skok, voel 
verantwoordelik vir tweelingbroer se dood, spyt (sou dit nie 
toegelaat het nie), fyn humor gedeel, ontkenning, wonder of 
broer wóú doodgaan, tweelingbroer wou hom nie ontstel nie, 
geen    geheime,    versorger    van    tweelingbroer,    empatie, 
onbeantwoorde vrae, jaloers op verhouding met tweelingbroer, 
wedersydse beskerming, eienaarskap oor tweelingbroer, 
verantwoordelik vir tweelingbroer se geluk, onafgehandelde 
sake, verraai deur tweelingbroer, vergifnis, voel skuldig omdat 
tweelingbroer skuldig voel, hoop tweelingbroer is in die hemel, 
geen jaloesie tussen mekaar nie, magteloosheid oor 
tweelingbroer se dood, frustrasie, tweelingbroer was sy 







    wonder oor tipe tweelingband, alleenheid is negatief, het nou 
 
vrede, beter om van kleins af die waarheid te weet, kan dinge 




    selfmoord was onverwags, skok, moes saam doodgaan, kon 
nooit dink hy sou in staat wees om eerste dood te gaan nie, 
groot misverstand, ontkenning, ander mense herinner hom aan 
tweelingbroer,  wou  stapelgek  word,  konstante  rou,  groot 
verlies, vermy onderwerp voor ouers, gekant daarteen om die 
dooies te verafgod, sou selfmoord wou voorkom, onbeantwoorde 
vrae oor selfmoord, sal doen wat hy kan om ander wat 
selfmoord oorweeg behulpsaam te wees, hy en tweelingbroer 
het verskillende standpunte gehad, wou lank in mekaar se 
lewens gewees het, naïwiteit oor ewige saamwees, bevriend met 
sy vriende, ouers se geluk is belangrik, wou nie nog ‘n kind 




    onregverdig, geweier om te verstaan, wonder hoe sou dit gewees 
 
het, leerproses om sonder haar tweelingsuster te lewe, jaloers 
op en geïrriteerd met ander tweelinge, wêreld verstaan my nie, 
woorde kan dit nie beskryf nie, ongeneesbare wond, tans meer 
sensitief oor tweelingsuster se dood, realiteit van haar verlies 
raak al hoe groter, onvervangbaar, wil tweelingsuster trots 
maak, tweelingsuster leef vir ewig in haar hart, nou meer 
volwasse, ander perspektief, meer tyd saam met die Here 
spandeer (weet sy is darem nog by Hom), nog nooit oor haar 
gerou nie (wil nou), ouers vermy die realiteit van die verlies, 
moeder vermy gesprekke oor tweelingsuster, kosbare gedagtes, 
trots op brief, wil hoor haar tweelingsuster mis haar en wou 
langer bly, makliker met vader oor verlies gesels, moeder is 
kritiserend, ouers oorsaak dat verlies nie realiteit was nie, op 
soek na vriendin (nabyheid), behoefte aan reaksie by mense as 
ek iets vertel (dit is hoe tweelingsuster sou reageer het), eie 




    nie goed genoeg nie, gevoelens van half wees, skuldgevoelens 
 
oor tweelingbroer se dood, vrees om met ouers te praat, 
bangheid en angs, om dinge alleen te doen veroorsaak angs, 
soekend na doel in die lewe, wil goeie ma wees, bemoedig ander 




 gevoelens  moeilik,  nie  net  aanbeweeg  nie  maar  vorentoe 
 
beweeg, vind my plek, kennis is mag en waardevol, sekerheid 
oor wie jy is, skryf joernale, praat oor verlies, maak iets van 
foto’s en prente, geheime dra is nie goed nie, leegheid, angstige 
vrees is gekoppel aan rou, wil op regte manier rou en op regte 





    insiggewende gesprek met moeder oor verlies, 
 
verbeeldingsmaatjie baie werklik, gevoel moeder vertel leuen 
oor tweelingboetie, verlies moet in die lig wees, vrees vir 
mislukking, vrees vir nie goed genoeg wees nie, vrees vir 
verwerping, beleef baie konflik met dinge, moes soms ma-figuur 
wees, buitestaander in vriendskappe, sekerheid oor hulp aan 
ander, emosioneel nou meer bevoeg om ander te help, meer 
genade met myself, kliënte voel veilig by my, raak angstig 
wanneer nie in beheer nie, voorheen: onbekende dinge in self 
veroorsaak ongemak, nou: sekere komponente makliker dus 
minder   onseker,   beter   kognitiewe   hantering,   altyd   baie 
gesukkel met skeidingsangs, hanteer eggenoot se weggaan 
beter, geen beheer oor tweelingbroer wat ‘weggaan’ nie, 
magtelose gevoel, verwerping met sy ‘weggaan’, belewenis van 
alleen wees klaar anders, gemis sal nooit weggaan, neem een 
dag op ‘n slag, eie balans moet beter wees, dinge rondom 
tweelingbroer word opgelos, bewus van dit wat onderdruk word 




    God bied totale genesing, pad was alleen en eensaam, God sê 
 
die regte ding op die regte tyd, totale vrede, totale 
volwassenheid, God se beskerming, verlange na tweelingsussie, 
bekommerd oor tweelingsussie se veiligheid, skuldgevoelens 
omdat haar lewe afgesny is, omgee vir ander mense, empatie 
vir ander mense, ontvlugting van eie gevoelens, ontkenning van 
verlies, praat met jou hart, dink emosioneel, reflekteer ander se 
gevoelens vir hulle, vergifnis. 
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wonder 'wat sou 








































• verlies van 
gedeelde toekoms 
(eksplisiete 





































• aangenome kind 
(‘orphan spirit’) 
• geloof 
• eie identiteit 
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(a) Die temas van die studie waaronder die gebroke self (verlies van unieke 
tweeling-entiteit, verlies van intieme kameraadskap en die verhouding 
met ander); gesig van rou (ouerhantering, skuldgevoel, beperking op 
geluk, onuitspreeklike rou en angs); verlies van gedeelde toekoms 
(eksplisiete wonder ‘wat sou wees en wat gaan wees’, vrees vir 
soortgelyke lot en geloof). 
(b) Bespreking van die tekeninge. 
 
(c) Vergelyking van hierdie navorsing en Woodward se agt temas. 
(d) Onverwagse resultate 
 
 








Verlies van unieke tweeling-entiteit.  Die verlies van ‘n tweeling-entiteit 
was by al agt deelnemers se ervaringe opvallend (vergelyk 2.2.3). Beide 
deelnemers twee en vier het verwys na ‘n spieëlbeeld identiteit. Deelnemer 
twee beskryf dit as: “Hy is ‘n spieëlbeeld van jou, hy sien goed van jou...wat 
ander mense nie sien nie...hy gaan vir jou sê...jy moenie dit doen nie.” 
Deelnemer twee is die enigste identiese tweeling in die studie en het die feit 
beklemtoon dat hy en sy tweelingbroer alles gedeel het en soos een mens 
was: “Ons het 100% toegang tot mekaar...en ek sê alles en ek bedoel régtig 
alles...daar’s geen geheime nie, daar’s niks wat ek uitgevind het na sy dood 
of wat ek nie van geweet het nie, ‘I knew it all’, ek het alles geweet.....en 
uhm...ons het mekaar 100% aanvaar.”  Volgens deelnemer twee het hulle nie 
vriende nodig gehad nie: “So vriendskappe, jy’t miskien een of twee goeie 
vriende in jou lewe ‘and that’s it’...jy’t nie meer nodig nie...en dis soos dit is. 
En dis nie verkeerd om alleen te wees nie, as tweeling is jy nooit alleen nie. 
Jy kry alles wat jy nodig het...alles, alles, alles.” 
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Deelnemer vier en sy tweelingbroer was nie-identies en alhoewel daar ’n baie 
sterk band tussen hulle was, het hulle wel van kleins af elkeen hul eie of 
aparte identiteit gehad - veral met betrekking tot belangstellings en vriende: 
“…so ons het ons eie lewens gehad maar daar was nog altyd daai deel van, 
jy is die identiteit van ‘n tweeling, maar ons het nooit toegelaat dat ons 
lewens bepaal word deur die ander een nie.”  Die samelewing het hulle egter 
as een beskou: “Ons het glad nie na mekaar gelyk nie, maar nog steeds het 
mense ons gesien as een identiteit.”  Hierdie deelnemer het wel na sy broer 
se dood besef dat sy tweeling-entiteit verander het: “Maar met sy dood, baie 
vroeg al het ek besef okay, ek leef nou nie meer vir twee nie, ek leef nou net 
vir een en ek moet daai…aspek nou sien. Dit was ook ‘n deel van ‘n ‘guilt’ 
want terwyl jy ‘n tweeling is… (sug) dit voel asof ek myself weerspreek, maar 
alhoewel ons al daai goed gehad het van jy’s jou eie mens en jou eie identiteit 
en so, ons het geleef vir twee. Jy kan nie daarvan afkom nie, jy kan nie, want 
jy’t geweet as jy dit doen gaan dit daai een so affekteer of daai een is altyd 
op dieselfde fase van jou lewe as wat jy is. Maar met sy dood het ek besef, 
okay, ek is nou net ek.” 
 
Deelnemers twee en vier het ook tweelingparadoks in hul verhouding met 
hul tweelingbroers gehad. Deelnemer twee was die meer ernstige een van 
hulle twee en deelnemer vier was die kreatiewe een terwyl sy broer die 
sportiewe een was. 
 
Deelnemer vyf se tweelingsuster is reeds op die ouderdom van veertien 
maande   oorlede,   maar   sy   het   herinneringe   van   hoe   sy   en   haar 
tweelingsuster wegkruipertjie gespeel het. Sy beskryf dat die tweelingband 
onvervangbaar is, maar dat sy haar tweelingleemte met vriendskappe en 
verhoudings probeer vul: “Sy  is  nie  dood  in  my  gedagtes  nie.  Ek  praat 
gereeld hardop met haar en dink gewoonlik aan wat haar opinie is, of eintlik 
sou gewees het as ek ‘n besluit moet maak.  Ek probeer wel haar leemte vul 
met vriendskappe en verhoudings.” 
 
Vyf uit die agt deelnemers het nie hulle mede-tweelinge geken nie, maar was 
van kleins af van ‘n ‘halwe gevoel’ bewus gewees. Twee van hierdie vyf 
deelnemers  se  ouers  het  hul  van  kleins af reeds  vertel van  hul  mede- 
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tweeling. Dié twee deelnemers se mede-tweelinge is onderskeidelik met 
geboorte en tien dae na geboorte oorlede.  Die oorblywende drie van hierdie 
vyf deelnemers se mede-tweelinge is voor geboorte oorlede. Twee van hierdie 
drie deelnemers se ouers het die bestaan van hul mede-tweeling geheim 
gehou. Die derde deelnemer se mede-tweeling is tydens ‘n aborsie oorlede, 
maar syself het oorleef. Haar ouers het die aborsie poging geheim gehou. 
Die onsekere gevoel dat iets skort en dat daar altyd  ‘n soeke was na ‘iets’, is 
deur die nuutgevonde kennis van die bestaan van ‘n tweelingbroer of -suster 
in hul volwasse jare bevestig. Deelnemer sewe het die ervaring beskryf as: 
“Ek dink vir my was die grootste ding gewees toe ek uitgevind het van my 
tweelingbroer, dit was asof iets van my wat ek gedink het my kop raas - het 
skielik vir my sin gemaak. (Stilte) En dan net half daardie, ek wil sê daai 
gewaarwording wat ek my lewe lank al het wat skielik net…verstaan jy, dat 
mens dan sê maar dit was ‘actually’ (stilte) jy weet, ek was een van twee” en 
“…toe nou deur die hele proses het die Here vir my uitgewys maar ek was 
een van ‘n tweeling gewees en dit was baie vreemd gewees…was dit toe so 
half vir my was dit daai ding van…dit was net… dit was ‘n ‘weird’ ‘aha’ want 
vir my, ek het my lewe lank gesoek na…ek het altyd daai bewustheid gehad 
van iemand wat nie meer by ons is nie en my ma het vir my vertel, vandat ek 
kon praat het ek gepraat van my boetie wat dood is.” 
 
Die drie deelnemers wie se mede-tweelinge reeds voor geboorte oorlede is, 
noem dat ‘n tweeling-identiteit reg voel. Hulle wil dit nie verander nie en voel 
trots daarop. Die ander vyf deelnemers is ook trots op die feit dat hul 
tweelinge is. Met die uitsondering van deelnemer vier wat van kleins af ‘n eie 
identiteit binne sy nie-identiese tweelingwese weens sy opvoeding gehad het, 




Verlies van intieme kameraadskap.  Sewe deelnemers het die verlies van 
kameraadskap weerspieël. Slegs deelnemer een het op die skaal van nul tot 
tien (verwys na vraag drie) aangedui dat die gevoel van nabyheid wat sy met 
haar tweeling ervaar, ‘n twee is.  Vyf deelnemers het die graad van nabyheid 
tussen hulle en hul mede-tweeling vanaf vyf tot agt aangetoon. Deelnemers 
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twee en  vyf het  tien gekies  as  die graad van nabyheid  met hul mede- 
tweeling. 
 
Twee uit die agt deelnemers wie se mede-tweeling as volwassenes dood is, 
ervaar die kameraadskap in terme van herinneringe van ‘n lewe saam met 
hul mede-tweeling. Deelnemer twee het die kameraadskap tussen hom en sy 
tweelingbroer as volg onthou: “…want ons kon oor die simpelste goed gepraat 
het, ons kon oor die simpelste goed gelag het...ek sal nooit weer kan lag waar 
my spiere in my ribbes in krampe ingaan nie, want dit is hoe ek en hy gelag 
het...simpelste goed, ons sal op die gras neerslat en lag oor símpel goed. 
Ander mense sal vir ons so staan en kyk en nie ‘n ‘clue’ hê wat is so snaaks 
nie...maar  dis  weg  en  dit  is  uhm...dit  sal  nooit  weer  daar  wees  nie.” 
Deelnemer twee het ook tydens die onderhoude staaltjies vertel van poetse 




Deelnemer vier het die kameraadskap as volg beskryf: “Of dan besluit jy 
saam, okay, ons gaan nou hierdie ding doen en ons weet dit is die verkeerde 
ding om te doen, maar ons gaan dit nou doen, want ons gaan in elk geval nou 
beskuldig word van die tweeling wat dit doen, so ons beter dit saam doen.  So 
dis daai kameraderie tipe ding van, jy weet jou aksies het gevolge, maar jy 
kan ook daai…dis ‘n tipe van ‘n ‘game’.  Dis ‘n spel wat jy speel met die res 
van die wêreld want jy’t ‘n ander identiteit as hulle.  Jy’s nie net een nie, jy is 
twee teen hulle. En jy kan kies of jy een wil wees en of jy twee wil wees, 
terwyl ander kinders kan nie.” 
 
 
Ses  uit  die  agt  deelnemers  het  hul  mede-tweeling  voor  geboorte,  met 
geboorte  en ‘n rukkie na geboorte aan die dood afgestaan.  Hulle ervaar die 
verlies aan intieme kameraadskap in terme van wat hulle wens hulle kon 
gehad het. Deelnemer ses hunker na saamwees: “Aan die ander kant voel ek 
asof ek nie sonder hom enige iets wil doen nie en los dit liewer.” Drie 
deelnemers wat eers later in hul lewens vertel is van hul mede-tweeling, het 
gevoel dat hulle wel op een of ander manier ‘geweet’ het van die bestaan van 
‘n mede-tweeling en die oomblik toe hulle bewus geword het van die feit, dat 
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dinge net sin gemaak het, soos deelnemer sewe beskryf: “Ek het op ‘n 
vreemde manier ‘n ‘aha’ oomblik gehad, want ‘n klomp goed het skielik sin 
gemaak en ek het begrip gekry vir die gevoel van verlies en soeke na iemand 
wat ek my lewe lank tot op daai stadium beleef het.” 
Sonder hulle mede-tweeling, voel die enkel-tweeling deelnemers dat hulle nie 
net hulle kameraad verloor het nie, maar ook ‘n deel van hulleself. Die 




Verhouding met ander.  Vyf uit die agt deelnemers het gemeld dat hulle 
graag ‘n nabye verhouding met ander moet hê aangesien dit verkeerd voel 
om alleen te wees. Deelnemer ses het beskryf dat alleenheid soms 
angswekkend is, maar dat dit nie verkeerd voel om alleen te wees nie. 
Deelnemer vier het nie saamgestem nie en het gesê tweelingskap is 
onvervangbaar en dat hy op sy eie menswees wil fokus - hy kan met of 
sonder iemand wees.  Deelnemer sewe het ook beskryf dat sy gehunker het 
na nabye verhoudings, maar dat sy voorheen nie mense naby haar kon 
toelaat nie - sy voel steeds soms veiliger as sy alleen is. 
 
Drie uit die agt deelnemers is getroud en die agtste deelnemer was getroud, 
maar is nou ‘n weduwee. Die getroude deelnemers beskryf al vier dat hulle 
lewensmaats hulle ruimte moet bied om alleen te wees. Deelnemer een sê: 
“…so dit is om my ruimte te gee om soms alleen te wees as ek dan voel ek wil 
nou ‘n bietjie daai stilte hê.” Deelnemer twee het dit beklemtoon dat sy 
eggenote hom alleen los wanneer hy hartseer voel oor sy broer en dat hy die 
ruimte wat sy hom gun, waardeer. Hy het ook genoem dat hy in elk geval nie 
sy hartseer met haar kan deel nie, want sy sal nie verstaan nie. 
 
Deelnemer drie beskryf dat hy ‘n baie sosiale persoon is: “Ek is baie sosiale 
persoon alhoewel ek meer introvert as ekstrovert is, maak eers oop sodra ek 
gemaklik voel met ‘n persoon in my lewe. Maar konserwatief in die manier 
van my benadering van mense. Ek sal eers net op ‘n afstand staan en kyk of 
die persoon die tipe persoon is waarmee ek myself kan assosieer of van hou, 
tipe persoonlikheid, eienskappe of so voor ek verder sal gaan.  Solank ek kan 
onthou, was ek altyd so gewees.”  Hy noem verder dat hy nie daarvan hou 
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om alleen te wees nie. Deelnemer vyf hou daarvan om in ‘n groep te kuier, 
maar verkies ‘n spesiale persoon by haar in die groep. Deelnemer sewe 
verwag: “Ruimte om wanneer dit nodig is my spasie te gee om deur my 








Ouerhantering. Die wyse waarop die deelnemers se ouers die enkel- 
tweelinge se verlies hanteer het, speel ‘n baie belangrike rol in hierdie studie. 
Ses uit die agt deelnemers was van mening dat dit veral die moeder was wat 
‘n belangrike rol gespeel het in die verlieshantering en was van mening dat 
die vader meer op die agtergrond staan. Twee uit die agt het gevoel dat hulle 
makliker met hul vaders oor hierdie onderwerp kan gesels. Deelnemers twee 
en vier se mede-tweelinge is as volwassenes oorlede. Beide deelnemers het 
genoem dat hulle bewus is van die feit dat hul teenwoordigheid hul ouers 
aan hul oorlede tweeling herinner. Die een deelnemer se tweelingbroer is 
een-en-twintig jaar gelede oorlede en voel dat sy moeder nie meer so erg oor 
sy broer rou nie. Wat die situasie egter meer sensitief maak, is dat sy vader 
ses jaar gelede ook selfmoord gepleeg het. Die deelnemer wil haar dus 
beskerm en sal nie uit sy eie oor sy tweelingbroer gesels nie. Die tweede 
deelnemer se identiese tweelingbroer is bietjie meer as ‘n jaar gelede oorlede. 
Hy noem dat sy moeder baie hartseer voel en hy is bewus van die feit dat sy 
moeder aan sy tweelingbroer herinner word wanneer sy hom sien. Hy voel 
wel dat daar ‘n band tussen hulle is, aangesien hulle saam kan rou. Hierdie 
deelnemer se vader is reeds oorlede. 
 
 
Deelnemer drie, wie se tweelingbroer net na geboorte oorlede is, se moeder 
het hom van kleins af vertel dat hy ‘n enkel-tweeling is. Buiten gevoelens 
van eensaamheid wat van tyd-tot-tyd opduik, ervaar hy geen negatiewe 
gevoelens ten opsigte van sy ouers nie aangesien die waarheid baie vroeg 
reeds aan hom bekend gemaak is. Hy noem dat hul eerlikheid oor sy broer 
se bestaan tot aanvaarding in sy lewe rakende die verlies van sy mede- 
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tweeling gelei het. Sy moeder gesels gereeld met hom oor sy tweelingbroer, 
maar sy vader praat nie juis daaroor nie. 
 
 
Vyf uit die agt deelnemers se ouers vermy die onderwerp van hul oorlede 
tweeling (twee uit daardie vyf se mede-tweeling is na geboorte oorlede - een 
op tien dae en een op veertien maande; drie uit daardie vyf het hul mede- 
tweeling voor geboorte verloor en het eers as volwassenes bewus geword van 
die feit dat hulle een van ‘n tweeling is). Deelnemer drie het genoem dat hy 
dink, indien ‘n enkel-tweeling eers as ‘n volwassene uitvind van sy/haar 
tweelingskap, dit definitief ‘n effek op die rouproses sal hê. Deelnemer ses se 
ouers wil glad nie oor haar tweelingbroer, wat tien dae na geboorte oorlede 
is, praat nie: “Ek het van kleinsaf geweet ek was ‘n tweeling, maar die detail 
rondom dit is altyd baie vinnig weggepraat, jy weet…”. 
 
 
Die drie vroulike deelnemers wat eers as volwassenes bewus geraak het van 
hul tweelingskap, het elkeen die vraag uitgespreek oor hoe hul rouproses 
anders sou wees indien daar nie geheimhouding oor hul mede-tweeling se 
bestaan was nie en hulle vroeër daaroor ingelig is. Deelnemer sewe beskryf 
dit as volg: “Ek dink daai gemis is altyd daar, maar ek dink die gemis vir my 
is…dit raak nuwer, waar as ek dit geweet het vroeër, dan het ek dalk nou al 
anders gevoel… ek weet ook nie.”  Deelnemers sewe en agt het beide beskryf 
dat hulle op ‘n stadium in hul grootwordjare gevoel het dat hulle aangenome 
kinders was. Hulle skryf dit toe aan die feit dat hul verwerping van hul 
moeders af ervaar het: “…want ek het verskriklike kwessies met verwerping 
gehad en veral verwerping van my ma beleef en uiteindelik het dit toe daarop 
neergekom dat dit gekom het van voor geboorte af.” 
 
 
Deelnemer sewe het bygenoem dat ‘n berader voorheen aan haar verduidelik 
het dat sy in die uterus soos ‘n ‘orphan spirit’ gevoel het nadat haar 
tweelingbroer haar met sy afsterwe verlaat het. Dit bied ‘n verklaring van die 
gevoel wat sy as klein dogtertjie ervaar het dat sy aangeneem is. Die 
aangenome en wees-gelate gevoel reflekteer op haar tweelingbroer en nie op 
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haar moeder nie. Deelnemer agt het ook as ‘n klein dogtertjie gevoel dat sy 
 




Skuldgevoel.  Vyf uit die agt deelnemers beskryf gevoelens van skuld 
rakende die verlies van hul mede-tweeling en voel hulle lewe vir twee. 
Deelnemer vyf het genoem: “Ek voel skuldig want dit is onregverdig dat ek 
die een is wat bly leef het” en deelnemer agt:  “Ek wou in haar plek gegaan 
het - gaan jy, word jy gebore en gaan jy aan.” Die skuldgevoel wat ervaar 
word, het dus meestal te doen met die feit dat die enkel-tweeling die 
oorlewende tweeling is. Twee deelnemers ervaar geen skuldgevoel nie en 
deelnemer vier het voorheen skuldgevoel ervaar, maar tans nie meer nie. 
Deelnemers twee en vier beskryf ook skuldgevoel ten opsigte van hulle ouers 
wat hulle kinders verloor het. Deelnemer twee was een van ‘n identiese 




Beperking op geluk.  Alhoewel gevoelens van hartseer by die deelnemers 
voorgekom het en nou nog deel is van sommige deelnemers se lewens, het 
vier enkel-tweelinge pertinent verwys na die feit dat hulle nooit te gelukkig 
kon wees nie.  Deelnemer een het genoem: “…was daar tye dat ek gevoel het 
ek moet nie ‘te gelukkig’ wees nie.  Amper asof hartseer later op my sal wag.” 
Tydens  hierdie  vier  deelnemers  se  opvolgonderhoude  is  daar  melding 
gemaak dat daar wel nou tye bestaan dat die beperking op geluk nie meer so 
pertinent is nie. Die feit dat hulle oor hulle verlies met iemand kon praat, 
het die demper op geluk begin lig. Deelnemer ses het haar verbasing oor die 
waarde van gesprek oor haar verlies uitgespreek: “En ek het nie gedink daar 
is soveel waarde daarin om te praat oor iets nie. (Stilte) En tog, net in die 
eenkeer wat ons gepraat het, en die een of twee keer wat ek met my man 
daaroor gepraat het…(stilte) was daar soveel…(stilte) genesing gewees. Ek 
het  dit  nie  verwag  nie.”  Sy  noem  ook:  “…en  hoe  min  mense  daarbuite 
verstaan watse groot rol die emosies binne-in jou speel, hoe ‘n groot plek daar 
is vir sielkundige behandeling, berading, opvoedkundige sielkundiges. Daar 
is, ek wil amper sê driekwart van die samelewing wat dit afskiet as onnodig, 
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snert, geldmakery en ek het net nou weer besef daar is so ‘n groot plek 
daarvoor en dit kan jou lewe ongelooflik baie beïnvloed.” 
 
 
Deelnemer twee, wat sy identiese tweelingbroer op 52-jarige ouderdom 
verloor het, se geluk word beïnvloed deur die feit dat hy en sy tweelingbroer 
‘n verantwoordelikheid teenoor mekaar gehad het om te sorg dat hulle 
gelukkig voel. Hy het dus niemand wat nou kan seker maak dat hy gelukkig 
is nie. Dit veroorsaak innerlike konflik, want hy voel dat hy nooit weer 
gelukkig sal kan wees nie. Hierdie deelnemer word bykomend beïnvloed 
deur die bekommernis dat hy ook dalk aan sy hart gaan beswyk: “Ek’s 
bang...jy weet hy’s dood aan ‘n bloedklont deur sy hart...hy’t...daar was nie 
probleme nie...nou vra ek jou nou...dat ek ook net môre gaan omkap. Ek en hy 




Onuitspreeklike rou.  Al agt deelnemers het beskryf hoe hulle die verlies 
hanteer en dat hulle ervaar dat niemand hulle situasie verstaan nie. Die 
gevoel bestaan dat geeneen werklik sal verstaan waardeur hulle gaan nie 
aangesien  die  verlies  van  ‘n  tweeling  ‘n  unieke  situasie  is.  Die  agt 
deelnemers maak almal melding van gevoelens van alleenheid en 
eensaamheid en ses uit die agt beleef gevoelens van hartseer. Deelnemers 
drie en vier ervaar geen hartseer nie. Deelnemers een, ses en sewe het 
voorheen terapie ontvang, maar deelnemer ses het nie spesifiek terapie vir 
haar tweelingverlies ontvang nie. Deelnemer vier het hulp ontvang in die 
vorm van ‘ouditering’: “Ek het weens ‘Scientology’ volkome begrip vir die 
dinge waardeur ek gegaan het en is volkome ontslae van alle hartseer, pyn en 
negatiewe gevolge.” (Verwys na die vraag oor geloof in die opvolgonderhoud). 
Deelnemer drie ervaar ook geen hartseer nie en skryf dit toe aan die feit dat 
sy moeder hom van kleins af vertel het dat hy een van ‘n tweeling is. Ses uit 
die agt deelnemers ervaar wel gevoelens van hartseer. Deelnemer twee se 
hartseer is oorweldigend en het dit al oorweeg om na ‘n medium te gaan om 
in kontak met sy tweelingbroer te kom: “Ek wens ek kan weer met hom 
praat, ek wens daar’s ‘n medium wat my net weer met hom kan laat praat.” 
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Hy is baie beslis daaroor dat niemand sy hartseer verstaan nie: “…ek kan 
nie dit bespreek die feit dat hy weg is, met iemand nie...want niemand 
verstaan nie.  Hulle gaan dink ek is ‘n klakous of nou-nou, nou-nou bars ek in 
trane uit en ek wil dit beslis nie hê nie, so...los dit maar daar eenkant.” 
 
 
Angs.  Deelnemer drie het nog nooit enige angs ervaar nie. Die ander sewe 
deelnemers beskryf dat hulle almal op een of ander stadium angs rakende 
die verlies van hul mede-tweeling ervaar het. Deelnemer vier noem wel dat 
hy weens Sciëntologie geen angs meer ervaar nie. Deelnemers vyf en sewe sê 
dat hulle al skeidingsangs ervaar het. Deelnemer een en deelnemer ses 
ervaar baie intense gevoelens van angstigheid en laasgenoemde deelnemer 
meld: “…die lewe is angswekkend.” Vier uit die agt deelnemers het bangheid 
en vrees as deel van hul rouproses beskou. Deelnemer een vrees die dood 
van mense naby aan haar: “…is bang om afhanklik en geheg te raak, want 
ek is bang ek sal dit nie oorleef as daardie persoon weggeneem word nie.” 
Deelnemer sewe beskryf haar vrees as vrees vir mislukking, vrees vir nie 
goed genoeg wees nie en vrees vir verwerping. Deelnemers een, vyf, sewe en 
agt het gevoelens van verwerping aangedui tydens die onderhoude. 
Deelnemer vyf se verwerping is gekoppel aan haar ouers wat gesprekke oor 
haar tweelingsuster vermy en so ook deelnemer agt wat van kleinsaf deur 








Eksplisiete wonder ‘wat sou wees en wat gaan wees’.  Sewe uit die agt 
deelnemers het gewonder hoe sou ‘n lewe saam met hul mede-tweeling 
gewees het. Slegs deelnemer een het nie daaroor gewonder nie en dit is ook 
hierdie deelnemer wat op die skaal van nul tot tien (verwys na vraag drie), 
aangedui het dat die gevoel van nabyheid wat sy met haar tweeling ervaar, is 
‘n twee. Vyf uit die agt deelnemers het genoem dat daar nog altyd ‘n soeke 
was na ‘iets’. Deelnemer ses beklemtoon hierdie soeke as volg: “Ek is nie 
aldag seker wat ek veronderstel is om te doen of te wees nie en ek is steeds 
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soekend.” Deelnemer een is soekend na insig en begrip oor haar enkel- 
tweelingwese. Die twee deelnemers wat hulle mede-tweelinge as volwassenes 
verloor het, het veral gewonder hoe dit sou wees om saam oud te word 
aangesien dit nooit ‘bespreek’ is dat hulle apart sou doodgaan nie. Ten tye 
van  hulle  mede-tweelinge  se  afsterwe  was  hulle  beide  geskok  dat  dit 
moontlik is om apart te sterwe te kom. Deelnemer vier het tydens die 
opvolgonderhoud die volgende in Engels beskryf: “I never imagined that he 
would be able to go before me. There were even times I thought that it all had 
been a huge misunderstanding or even a bad practical joke and that he had 
come back, never having been dead. I would hear someone walk by the 




Vrees vir soortgelyke lot.  Een deelnemer het bekommerd gevoel dat hy 
dalk op dieselfde manier as sy tweelingbroer te sterwe kan kom.  Deelnemer 
twee, wie se identiese tweelingbroer ‘n jaar gelede as gevolg van ‘n bloedklont 
deur sy hart oorlede is, spreek bekommernis uit dat hy ook dalk aan sy hart 
gaan beswyk (vergelyk ‘beperking op geluk’): “Ek en hy was dan altyd 
dieselfde, wat met hom gebeur gaan met my gebeur...dis hoe dit is.” en “Ons 
is baie sportief en ons het, ons is baie fiks en so aan. En almal het ons so 
geken, altyd. Niemand het gedink hy gaan...’n bloedklont deur sy hart kry 
nie.‘n Ongeluk ja, daaraan kan ons niks doen nie, maar medies gesproke, 
niemand het dit gedink nie.” 
Die deelnemer het al gewonder of sy broer baie stres gehad het: “...is dit 
hoekom hy die hartaanval gekry het, van spanning, van stres? Hy’t niks vir 
my gesê nie. Ek weet nie.”   Ten einde beskryf die deelnemer dat hy 
bekommerd voel oor die mense wat agtergelaat word wanneer hy eendag te 
sterwe kom: “Ek is nie bang nie, ek’s nie bang om dood te gaan nie, maar 
ek’s altyd so ‘geworried’ oor die mense wat agterbly.” 
 
 
Geloof. By al agt deelnemers speel geloof ‘n sentrale rol in die hantering van 
hul verlies en rouproses. Sewe uit die agt deelnemers is Christene. 
Beskrywings van ‘n God wat in beheer is en dat alles op die regte manier 
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uitwerk, is aan die orde van die dag. Deelnemer twee glo dat die Here sy 
tweelingbroer verlos het van die lewe aangesien hy baie probleme gehad het. 
Deelnemer drie glo dat alles altyd vir ‘n spesifieke rede uitdraai. Deelnemer 
ses noem die volgende aangaande haar geloof: “Ek klou vas aan my Skepper 
en baie dinge is vir my angswekkend en ek’s gereeld gespanne, maar ek het 
geleer die Woord van God help my om dinge te hanteer. Dis waaraan ek 
vasklou.” 
 
Deelnemer sewe en agt het nog dieper geestelike ervarings met die Here 
beskryf en deelnemer agt het sterk daaroor gevoel dat vergifnis deel moet 
uitmaak van ‘n mens se geloof - in haar geval vergifnis teenoor God, omdat 
sy kwaad was vir Hom en vergifnis teenoor haar ouers wat deur middel van 
‘n aborsie verantwoordelik was vir die dood van haar tweelingsuster: “Die 
meeste van alles is daai vergifnis. Eerste vergifnis teen God dat jy kwaad 
was vir Hom en tweede jou vergifnis dan teen jou ouers of hoe dit ook al sy 
wat verantwoordelik was vir die dood van die ander tweeling wat in jou lewe 
in was.”  Deelnemer agt noem ook: “Maar as jy op die Here se pad loop dan 
weet jy wat vergifnis is, dan weet jy dat jy moet antwoorde kry by die Here 
en dat hierdie hele ding...dat God alles ten goede meewerk vir hulle wat Hom 
liefhet.” 
 
Deelnemer vier is ‘n Sciëntoloog.  Volgens hom vee dié geloof alle pyn uit en 
laat hom toe om ten volle te lewe. Dit bied hom ‘n nuwe perspektief op die 
lewe en ‘n eie identiteit. Hierdie deelnemer beskryf Sciëntologie in sy 
opvolgonderhoud in Engels as volg: “I always had this loss in the back of my 
mind until I encountered Scientology. In this religion I found answers to life 
that gave me realisations about people and their reasons for acting as they 
do.”  En verder: “And also, Scientology is the only therapy I know of that 
completely erases pain and allows one to fully live again.” Ek sal dit beskryf 
as voor ‘Scientology’ is jy effek van wat met jou gebeur.  Jy sal byvoorbeeld 
hartseer of in ‘grief’ bly en jy sal nie daar kan uitkom nie – maak nie saak 
wat mense doen nie.  Hulle sê met tyd raak dit beter, maar daai pyn is nog 
steeds daar, dis net toe onder ander goed.  Enige iets kan gebeur en daar’s 
weer  ‘n   ‘back  flash’  en  jy’s   weer  effek  van   daai  gevoelens   terwyl 
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‘Scientology’, al wat dit doen is, dit maak jou ‘cause’.  So jy is in beheer van 
wat met jou gebeur en wat jy ervaar.  En ‘n belangrike ding wat Scientology 
sê is, niks word op jou afgedwing nie.  ‘It’s what is real to you is real to you’ 
maar jy moet kyk. So, hoe meer jy kyk na goed, hoe meer begin jy sien, o 
okay, daai is eintlik nie so waar nie. Maar niemand kan vir jou sê weet jy 
wat, nee jy’s laf om so te dink nie.”  Deelnemer vier beklemtoon dat hy deur 








By vraag 6 van die vraelys, wat tydens die eerste onderhoud voltooi is, moes 
die deelnemers ‘n simbool teken wat beskryf hoe hulle voor en na die mede- 
tweeling se afsterwe gevoel het. Indien die mede-tweeling oorlede is voordat 
die enkel-tweeling hom of haar geken het, kon hulle ‘n simbool teken wat 
beskryf hoe hulle tans oor die afsterwe voel. 
 
Al die deelnemers het tydens die bespreking van die tekening genoem dat dit 
baie moeilik was om ‘n simbool te teken. Deelnemer drie kon glad nie tydens 
die eerste onderhoudvoering ‘n simbool teken nie en het die vraag tydens die 
opvolgonderhoud voltooi. Deelnemer agt se beskrywing van haar tekening 
het nie gepas by dit wat sy geteken het nie. 
 
Die opdrag van vraag 6 gaan nie oor hoe en wat hulle geteken het nie, maar 
is gebruik as ‘n medium om ‘n proses te bewerkstellig. Dit gaan dus nie oor 
die interpretasie van die simbole nie omdat dit persoonlike simbole is 
waaraan ek nie betekenis kan koppel nie, maar wat wel vir die deelnemers 
sin maak.  Vraag 6 het deel uitgemaak van katarsis. 
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Wanneer ‘n mens na die diagram kyk, is daar sekere ooreenkomste en 
sekere verskille in Woodward se resultate en my studie se resultate. In 
Hoofstuk 1 (1.3.3) is subprobleme aan die hand van Woodward (2010:13) se 
temas geïdentifiseer. Sy maak gebruik van Bowlby se Verbintenisteorie as 
teoretiese raamwerk waarvolgens sy haar studie uiteensit (vergelyk 2.2.3.4). 
Volgens Woodward (2010:10) het Bowlby nooit sy Verbintenisteorie met 
betrekking tot tweelinge geskryf nie, maar hy was baie geïnteresseerd in 
haar studie oor enkel-tweelinge en het ondersteuning gebied, al was dit teen 
die einde van sy lewe. Hierdie studie se temas word vervolgens met 








In my studie het dit aan die lig gekom dat die ouers se hantering van die 
tweelingverlies ‘n bepalende faktor in die rouproses van die enkel-tweeling se 
lewe is. Woodward (2010:13) het oorbeskerming en verwerping in ouers se 
reaksie op die verlies van ‘n tweeling geïdentifiseer. Dit kan in verband 
gebring word met Bowlby se Verbintenisteorie, dat sulke ouers self ‘n verlies 
met verbintenis ervaar het. Woodward meld dat sy ekstreme gevalle van 
oorbeskerming in haar studie gekry het waar ouers se opvoeding gerig is 
deur die vrees om nog ‘n kind aan die dood af te staan: “This resulted in 
them being patterned strongly into the expectation of further loss to such an 
extent that their own fears took priority over the needs of the surviving twin.” 
Verskeie voorbeelde van oorbeskerming word deur Woodward beskryf 
(2010:13).  Een uit agt deelnemers in my studie het genoem dat sy as jong 
kind deur haar moeder oorbeskerm is. Woodward (2010:14) is van mening 
dat: “This over possessive protectiveness generally tended to leave the 
survivors immensely lacking in confidence, with some feeling that they were 
unable to fulfil their potential.”  Gevoelens van onsekerheid is deur vyf uit die 
agt  deelnemers  in my  studie  beskryf, maar hou eerder verband met ‘n 
gebrek aan kennis rakende hul enkel-tweelingskap. 
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Woodward meld die volgende aangaande ‘n moeder se rou: “When the 
mother’s grief for the dead twin was overwhelming, it sometimes led to the 
surviving twin feeling deeply devaluated” (2010:14). In my studie het 
deelnemer vyf genoem dat haar moeder se rou oor haar tweelingsuster 
oorweldigend is en dat sy as oorblywende tweeling voel asof sy in haar 
suster se skadu leef en nooit genoeg sal wees nie.  Sy ervaar haar moeder as 
uiters krities. Sy word voortdurend met haar oorlede tweeling vergelyk.  Dit 
is weens hierdie rede dat sy nooit goed genoeg voel nie. Deelnemer ses het 
ook melding gemaak van die gevoel dat sy nooit goed genoeg voel nie, maar 
het dit eerder gekoppel aan die feit dat sy soos ‘n halwe mens voel en dat 
niks ooit heel sal voel nie. 
 
 
Gevoelens van verwerping is ‘n tweede faktor wat Woodward (2010:14) in 
haar studie geïdentifiseer het: “The other contrasting response by parents, 
which appears to be the opposite of over-protectiveness, was to reject the 
surviving twin.” Sy is van mening dat gevoelens van verwerping by die enkel- 
tweeling baie meer uitstaan as dié van oorbeskerming. In my studie was die 
twee deelnemers wie se mede-tweelinge na geboorte (tien dae en op veertien 
maande) oorlede is, se ouers eerlik oor hul afsterwe, maar beide deelnemers 
se ouers vermy die onderwerp. Dié twee deelnemers was van mening dat hul 
makliker met hul vaders oor hierdie onderwerp sou kon gesels. Beide het 
egter genoem dat hul verwerping van hul moeders ervaar. Drie uit die agt 
deelnemers se mede-tweelinge is voor geboorte oorlede. Twee se ouers het 
die bestaan van die mede-tweeling geheim gehou en die ander deelnemer se 
ouers het die aborsie poging geheim gehou. Twee uit die drie deelnemers 
ervaar verwerping vanaf hul moeders en die een deelnemer het genoem dat 
sy ook erge verwerping vanaf haar vader ervaar het. 
 
 
Soos in Woodward se studie, het verwerping, en in ‘n klein mate, 
oorbeskerming in my studie na vore gekom. Woodward merk tereg op: 
“I believe that both these responses come from the same source. It occurs 
 
when parents feel unable to tolerate their sense of helplessness in the face of 
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severe loss.” (2010:14). Vermyding van die onderwerp, asook geheimhouding 







In my studie het ses uit die agt deelnemers skuldgevoelens omdat hulle bly 
leef het en wonder hoe dit sou wees indien húlle eerder te sterwe gekom het. 
Die twee deelnemers wie se mede-tweelinge in hul volwasse jare oorlede is, 
toon   bykomende   skuldgevoelens   rakende   hulle   ouers   se   verlies   en 
rouproses. Woodward (2010:15) is van mening dat skuldgevoelens op 
verskillende maniere uitgedruk word. Sy het vyf verskillende maniere in 
haar studie gevind, naamlik: 
 
 
• om vir twee te lewe - “One of the ways that guilt feelings were expressed 
by many of the lone twins was in their attempt to ‘live for two’, to try and 
make up for their parents’ loss as well as their own.”  In my studie het die 
deelnemers genoem dat hulle soms voel hulle moet lewe vir twee; 
 
 
• gevaarlike sport vir mans - “Sometimes guilt over being the survivor led 




• spyt oor te min aandag aan mede-tweeling - “Some of the twins who lost 
their twin in adult life, spoke with huge regret at not having appreciated 
their twin enough when they were alive, or felt that they had not taken 
enough care of them.”   In my studie het deelnemer twee gevoelens van 
spyt geopenbaar in terme van verlore tyd tussen hom en sy tweelingbroer 
en dat hy nie by sy broer was toe hy oorlede is nie; 
 
 
• woede oor mede-tweeling se selfmoord - “Some of the most painful guilt 
feelings came from those twins whose twin had taken his or her own life. 
The grief and fear that they expressed thinly covered anger as well, which 
for  some  was  too  hard  to  acknowledge  openly.”  In  my  studie  het 
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deelnemer vier gevoelens van woede én verraad teenoor sy tweelingbroer 
wat selfmoord gepleeg het, uitgespreek: “...die ding is dit was altyd daai 
ding van gevolge en dit is hoekom ek eintlik so daai woede en verraai en 
dit gehad het, want…ek het van hom verwag om te weet watse gevolge 
dinge, aksies op ander mense het en bloot omdat ons ‘n tweeling is behoort 
jy te weet, want jy weet mos noual van kleins af as jy ‘n ding doen dan is 
dit die gevolg wat dit gaan wees.  En die feit dat hy dit toe nou gedoen het 
was so half…daai was die verraai.” ; 
 
 
• geen vryheid om te kies - “For some twins, to speak of being the bigger, 
stronger, more capable twin was also an anguish, and experienced in 
some sense as a burden in that they had not been free to choose.”  In my 
studie het hierdie aspek nie na vore gekom nie. 
 
 




Hierdie tema het voortgespruit uit verhale wat aan Woodward vertel is oor 
hoe die verlies van ‘n tweeling tot verdere verliese gelei het (2010:18). In een 
geval moes die oorblywende tweeling haar tweelingsuster se kinders in haar 
huisgesin saam met haar man en eie kinders inneem. Sy het niemand gehad 
om haar hartseer mee te deel nie en is uiteindelik in ‘n psigiatriese hospitaal 
opgeneem weens uitputting en stres. Tydens haar hospitaalverblyf, het haar 
man van haar geskei, toesig oor die kinders verkry sodat sy hulle oor ‘n 
tydperk van agt jaar glad nie gesien het nie. Toe sy uiteindelik ontslaan is, 
het sy geen man, geen kinders en geen huis gehad nie. Ander verhale gaan 
oor ouers van enkel-tweelinge wat as gevolg van die verlies skei en ander 
weer oor enkel-tweelinge wie se families tweelingbabas ryker word sodat die 
enkel-tweeling voortdurend bewus bly van sy of haar eie verlies. Vanuit die 
Verbintenisteorie getuig Woodward (2010:19) se voorbeelde van die enkel- 
tweeling se eindelose soeke na verbintenis wat nooit gevind kan word nie. 
In my studie het ek geen deelnemers gehad wat aan hierdie faktore 
blootgestel was nie. 
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In Woodward se studie (2010:16) word melding gemaak van enkel-tweelinge 
wat tydens hul lewe saam met hul mede-tweeling gesukkel het om ‘n eie 
identiteit te vorm: “The basis of these feelings was always the struggle for a 
separate ‘sense of self’ and a feeling of needing their own identity...”  Hierdie 
uitspraak geld egter meer vir enkel-tweelinge wie se mede-tweelinge tydens 
hul volwasse jare oorlede is: “...so that nearly all of  these feelings  were 
expressed by twins who lost their twin in adult life.” 
 
Hierdie studie wou onder andere bepaal wat die enkel-tweeling benodig om 
 
‘n nuwe identiteit te skep. In my studie was daar slegs een uit die agt 
deelnemers wat van kleins af gevoel het dat hy en sy nie-identiese 
tweelingbroer, buiten hul tweeling-identiteit, elkeen ook hul eie, aparte 
identiteit gehad het. Hy skryf dit toe aan die feit dat sy moeder hulle so 
grootgemaak het. Deelnemer twee, wat ‘n identiese tweelingbroer gehad het, 
het nooit gevoel dat hy ‘n aparte identiteit wil hê nie. Ses uit die agt 
deelnemers wat hul mede-tweelinge voor geboorte, met geboorte en kort na 
geboorte verloor het, voel trots op hul tweeling-identiteit en wil nie ‘n aparte 







Een deelnemer in my studie het ‘n identiese tweelingbroer gehad. Hierdie 
deelnemer het tydens die onderhoude vertel dat hy en sy broer pret gehad 
het met die feit dat hulle identies gelyk het en het mense poetse gebak. Dit 
is vir hom onmoontlik om homself apart van sy tweelingbroer te sien. 
Woodward se studie (2010:16) maak melding van die ervaring van identiese 
tweelinge se nabyheid aan mekaar: “This theme was spoken about a great 
deal by identical twins who lost their twin in adult life.” 
 
 
Enkel-tweelinge wat later in hulle lewe uitgevind het van hul mede-tweeling 
het gesê: “...they had known about it at some level of consciousness and, 
when told, felt everything fitted into place.”  Ses deelnemers in my studie het 
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‘n hoë graad van nabyheid aangetoon, terwyl een deelnemer nie ‘n nabye 
ervaring van haar mede-tweeling het nie. Laasgenoemde deelnemer het egter 
genoem dat sy van kleins af ‘n stukkie hartseer in haar rondgedra het en 
altyd gevoel het asof alles nie pluis is nie. Sy het as volwasse vrou bewus 
geraak van die feit dat sy een van ‘n tweeling is (haar mede-tweeling is voor 
geboorte oorlede). Die ander twee deelnemers wie se mede-tweelinge voor 
geboorte oorlede is, het Woodward se stelling dat die lewe begin sin maak 
het nadat hulle uitgevind het dat hulle een van ‘n tweeling is, beaam. 
Volgens Woodward (2010:16) het ‘n paar enkel-tweelinge die volgende 
weergegee: “A few lone twins were able to express genuine feelings of relief 
following the death of a twin who had had a handicap or life-long illness.” 
Hierdie faktore het nie ‘n rol in my studie gespeel nie. 
 
 
Al agt deelnemers in my studie het saamgestem dat die tweelingband ‘n 
invloed het op die hantering van die rouproses. Selfs die deelnemers wat 
nooit hulle mede-tweeling geken het nie, het die tweelingband as ‘n unieke, 
intieme vertrouens- en vriendskapsband beskryf. Een deelnemer het die 
tweelingband beskryf as ‘n konneksie met haar tweelingbroer wat nooit leer 
ken is nie, maar wat sy tog ken. Buiten een deelnemer, het sewe deelnemers 
gevoel dat hul die rouproses saam met hulle mede-tweeling deurgaan. 
Woodward se studie bevestig die feit dat hoe nader die enkel-tweeling die 
graad van nabyheid aan sy mede-tweeling ervaar, hoe moeiliker beleef die 
enkel-tweeling sy verlies en lewe as enkel-tweeling. Gelyke verbintenis is die 
aspek waarna Woodward vanuit die Verbintenisteorie verwys en meen dit is 
hierdie  tipe  verbintenis  wat  vir  die  enkel-tweeling  ‘n  diep  gevoel  van 







‘n Begrip wat Woodward (2010:17) in haar studie gebruik het om aan te toon 
dat wanneer enkel-tweelinge soekend is na ‘n eie identiteit apart van hul 
mede-tweeling, naamlik ‘tweelingparadoks’, is ‘n faktor wat ‘n rol speel: 
“...my brother was brains and I was games.”  Deurdat die enkel-tweeling 
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onderskeid tref tussen verskillende eienskappe tussen hom-/haarself en 
sy/haar mede-tweeling, word die bestaan van ‘n eie identiteit meer moontlik. 
In my studie was die tweelingparadoks opmerklik by die twee deelnemers 
wie se tweelingbroers as volwassenes oorlede is. Deelnemer twee het beskryf 
dat sy broer die grapjas was en dat hy meer die ernstige een was. Deelnemer 
vier het genoem dat sy broer die sportiewe een was en hyself die kreatiewe 





Deelnemer twee was deel van ‘n identiese-tweeling. Sy verhaal van 
tweelingskap en ervaring as enkel-tweeling vir die afgelope jaar, getuig van 
‘n interafhanklike identiteitspatroon soos beskryf word by 2.2.3.2.  Hierdie 
deelnemer en sy tweelingbroer was mekaar se beste vriende en het 
staatgemaak op mekaar vir primêre ondersteuning. Dit sluit aan by die 
eerste groep tweelinge wat Woodward in haar ‘Bereaved Twin’ studie 
geïdentifiseer het (vergelyk 2.3.2.2). Dié tweelinge se gevoel van eiewaarde 
word deur hul mede-tweeling onderhou. Hulle verwys na hulself as ‘n halwe 
persoon en indien tweelingverlies plaasvind, vind hulle dit moeilik om 




Deelnemer vier was deel van ‘n nie-identiese tweeling.  Sy mede-tweeling het 
selfmoord gepleeg. Sy verhaal getuig van ‘n sibbe-verbintenis 
identiteitspatroon soos beskryf word by 2.2.3.2. Hulle het aparte identiteite 
ontwikkel en ‘n verhouding gelykstaande aan enkel-sibbe wat ‘n hegte 
verhouding deel. Dit maak skeiding dus dieselfde as die skeiding wat daar 
tussen  nie-tweelinge  sou  bestaan.  Woodward  (2010:84)  het  ‘n  groep 
volwasse enkel-tweelinge geïdentifiseer wie se mede-tweelinge selfmoord 
gepleeg het (vergelyk 2.3.2.2). Die verlies wat hierdie groep ervaar, is die 
mees gekompliseerde tipe verlies aangesien dit erge konflik in die enkel- 
tweeling teweeg bring. Die deelnemer was egter van mening dat weens die 
aparte identiteite wat hy en sy tweelingbroer gehandhaaf het, hy sy tweeling 
se selfmoord kon verwerk. 
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Deelnemer vyf het tydens die eerste onderhoud genoem dat sy geïrriteerd 
raak sodra haar moeder wonder of haar tweelingsuster dieselfde aktiwiteite 
as sy sou doen: “Selfs al is sy nie meer hier nie en al het sy basies niks 
gedoen akademiesgewys nie, sportgewys niks nie, sal my ouers my steeds 
vergelyk of iets. Dit klink ‘silly’ in ‘n manier, maar selfs met die revue, dan sal 
my ma sê dink net hoe lekker sou dit gewees het as jy en ‘E’ daar langs 
mekaar gedans het. En dan irriteer dit my, want dan voel ek net, wie sê sy 
sou gedans het? Wie sê sy sou nie eerder hokkie wou speel nie? So ja, ek voel 
net so min soos wat ek van haar weet, weet hulle nog minder; so dit maak my 
net half kwaad.” 
 
In die opvolgonderhoud wonder sy egter self of dit die geval sou wees: “Sou 
jy ook van dans gehou het?  Sou jy saam met my revue gedoen het en saam 
met my op kerkkampe gegaan het? Sou ons dieselfde aangetrek het? Sou blou 
en groen jou gunsteling kleure gewees het?” Deur hierdie opmerking 
beklemtoon sy die behoefte om dieselfde identiteit as haar tweelingsussie te 
deel. Ambivalente gevoelens wat enkel-tweelinge moontlik teenoor hul mede- 
tweeling koester, kom na vore en verwys ook na die tema van ‘n aparte 
identiteit soos deur Woodward geïdentifiseer (2010:16). 
 
 




Enkel-tweelinge het in Woodward se studie beskryf dat ‘n diep, ontstellende 
gevoel van alleenheid hul omvou na die verlies van hul mede-tweeling 
(2010:19). Die relevansie van Bowlby se Verbintenisteorie word belig in dié 
sin dat dit die diepte van die enkel-tweeling se uiters unieke verlies aandui. 
Wanneer hierdie verbintenis onwillig gebreek word, wysig dit die enkel- 
tweeling se persepsie van homself in so ‘n mate dat hy nie meer weet hoe om 
homself te sien nie. Gevolglik wysig die verlies die enkel-tweeling se vermoë 
om met ander in interaksie te tree: “...it alters the surviving twins’ sense of 
self to such a degree that it deeply affects the way they perceive themselves 
and so, inevitably, how they feel about relating to others.” 
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Deelnemer twee, wie se identiese tweelingbroer oorlede is, was die enigste 
enkel-tweeling wat genoem het dat hy nie hegte vriendskappe met ander 
mense het nie, aangesien sy tweelingbroer sy beste vriend was: “Ek dink ons 
het die grootste wanindruk van vriendskap gehad, want waar ander mense 
hierdie vreeslike iets kry uit ‘n vriendskap uit...het ons dit nie gekry nie. Ek 
het dit gekry by hom...en hy by my...” 
 
 
Ruimte om alleen te wees, is een van die verwagtinge wat ek in hierdie 
studie by die getroude deelnemers geïdentifiseer het. Dit was duidelik dat 
hulle ruimte van hul lewensmaats verwag wanneer hulle tyd nodig het om 
deur hul emosies te werk. Die ongetroude deelnemers het beskryf dat hulle 
graag in groepe kuier en deelnemer vyf het genoem dat sy daarvan hou om 
een spesiale persoon naby haar in die groep te hê:  “Wat ek hou van ‘n groter 
groep is, daar is baie mense om mee te gesels en mee te kuier, maar selfs in 
hierdie groter groep sal ek een vriendin wil hê wat heeltyd by my is en dan 




Woodward (2010:21) het in haar studie gevind dat sommige enkel-tweelinge 
dit moeilik vind om alleen te wees, maar terselfdertyd sukkel om met ander 
te sosialiseer: “As one lone twin in her sixties expressed it, ‘I must have a 
very close relationship, it feels wrong to be alone’” en “Some twins described 
to me how very hard they found it to mix with other people; that they feel 
themselves to be ‘a lone twin’, separate from others, ‘like an observer’.” 
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Geheime in ‘n familie is nooit ‘n gesonde toestand nie. Indien geheime uitlek, 
het dit verreikende gevolge vir die hele gesin. In hierdie studie, was daar drie 
deelnemers wat eers gedurende hul volwasse jare uitgevind het dat hul een 
van ‘n tweeling is. Twee van hierdie drie deelnemers is in hul veertigerjare en 
die derde deelnemer in haar sestigerjare. Al drie hierdie deelnemers se ouers 
het die feit dat hulle een van ‘n tweeling is, geheim gehou. Twee deelnemers 
kon, nadat die nuus deur middel van hipnose en berading aan die lig gekom 
het, dit met hulle moeders bevestig. Die derde deelnemer se ouers is oorlede 
voordat sy die inligting kon bevestig, maar haar moeder se suster kon die 
nuus bevestig. 
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Woodward maak in haar studie melding van ‘n man in sy vyftigerjare wat 
vertel het dat hy as ‘n jong student op ‘n vreemde manier uitgevind het dat 
hy een van ‘n tweeling is (2010:26). Hy het ‘n brief geskryf oor sy ervaring 
wat Woodward in haar boek vervat het, naamlik ‘Some thoughts from a not 
too lonely twin’. In die brief vertel die man dat hy sy moeder vertel het van 
die vreemde dame wat vir hom gesê het dat hy een van ‘n tweeling is. Haar 
respons was: “And so you should have been darling...it’s no big deal, I had a 
miscarriage when I was five months pregnant with you...the doctor came back 
a couple of days later and told me there was still a baby there - that I must 
have  been  carrying  twins.”  Hierdie  enkel-tweeling  noem  verder  dat  sy 
moeder nie die inligting intensioneel van hom af weggehou het nie, maar dat 
dit  in  ‘daardie  dae’  geen  nut  gehad  het  om  daardie  tipe  ginekologiese 
inligting te deel nie en dat dit van geen fisiese of emosionele waarde beskou 
is nie. Die man het dus nie die ervaring gehad dat sy moeder die inligting 
met opset geheim gehou het nie. 
 
 
In my studie het die drie genoemde deelnemers wel die ervaring gehad dat 
die bestaan van hul mede-tweeling geheim gehou is. 
 
 





Twee uit die agt deelnemers in hierdie studie het op een of ander stadium 
van hulle grootwordjare geglo dat hulle aangeneem is. Die gevoel dat hulle 
aangeneem is reflekteer egter nie op die ouers nie, maar eerder op die mede- 
tweeling wat hul in die uterus wees gelaat het nadat hy/sy weg is. Ek het in 
geen ander literatuur melding van hierdie faktor gevind nie. Die verband 
tussen hierdie twee deelnemers is dat beide hulle mede-tweelinge voor 
geboorte verloor het en hulle was nooit van hul mede-tweeling se bestaan 
bewus nie. Hierdie twee deelnemers het eers in hulle volwasse jare bewus 
geword van die feit dat hulle een van ‘n tweeling is. Beide deelnemers het 
genoem dat verwerping vanaf hul moeders en in die een deelnemer se geval, 
ook die vader, teenwoordig was. Geloof speel in beide deelnemers se lewens 
‘n   primêre   rol   en   berading   het   reeds   deel   gevorm   van   beide   se 
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verlieshantering en rouproses. Dit is juis tydens berading dat die bestaan 
 








Baie min positiewe beskrywings van faktore wat enkel-tweelinge tydens hul 
verlieshanteringsproses help, is in Woodward se studie genoem: “This 
theme...was one I had hoped to find a great deal more about, but in fact there 
were  very  few  positive  descriptions  of  factors  that  helped  the  twins  to 
overcome their sense of loss.” Alhoewel geloof, spiritualiteit en parapsigologie 
enkel-tweelinge in sommige gevalle laat glo het dat die gees van hul mede- 
tweeling nog by hulle is, is dit nie ‘n faktor wat groot erkenning in Woodward 
se studie kry nie (2010:21). 
 
 
In my studie speel geloof ‘n uiters belangrike rol in die manier hoe die agt 
deelnemers hulle verlies en rouproses hanteer. Sewe uit die agt deelnemers 
is Christene en een deelnemer is ’n Sciëntoloog. Die sewe Christen 
deelnemers voel dat God hulle rots is en dat hulle aan Hom vashou wanneer 
dit moeilik gaan. Hulle glo dat Hy in beheer is, dat Sy wil geskied en daarom 
kan hulle vrede probeer vind. Hierdie sewe deelnemers glo elkeen in ‘n ewige 
lewe en is oortuig daarvan dat hulle eendag weer hulle mede-tweeling in die 
hemel sal sien. Deelnemers sewe en agt het bykomende bydrae gelewer ten 
opsigte  van  die  geestelike  aspek  van  ‘n  Christen-geloof  en  het  aspekte 
genoem van ‘n geestelike dimensie: “En toe nou deur die hele proses het die 
Here vir my uitgewys maar ek was een van ‘n tweeling gewees en dit was 
baie vreemd gewees, want die tannie wat vir ons gebid het, het gesê sy weet 
nie of dit nou enigsins sin maak nie, maar dit is wat sy sien, dit is wat sy 
ervaar die Here vir haar sê.”  Deelnemer agt het gevoel dat God haar ouers 
gestraf het oor verkeerde dade wat hulle gedoen het. 
 
 
Die deelnemer wat ‘n Sciëntoloog is, het deur sekere prosesse gegaan 
waartydens enige pyn wat hy nog oor sy tweelingbroer se afsterwe ervaar 
het, geëlimineer is: “Ek het weens Scientology volkome begrip vir die dinge 
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waardeur ek gegaan het en is volkome ontslae van alle hartseer, pyn en 
negatiewe gevolge. ‘n Belangrike ding vir my is om nie in die lewe aan pyn 
vas te klou nie, beweeg aan.” Hierdie deelnemer het beskryf hoe dit moontlik 
is om van alle pyn rakende die trauma van verlies ontslae te raak: “Ons 
praat van ‘auditing’. ‘Auditing’ beteken dit is ‘n aksie van luister. Jy het 
iemand wat ‘n ‘auditor’ is en ‘n ‘auditor’ beteken iemand wat luister.  En daar 
is spesifieke areas in jou verstand, ‘in your mind’, wat pyn insluit en dit 
adresseer dit. So daar is baie spesifieke terapie, maar ek kan nie in detail 
ingaan daarop nie, want dit is soos jy moet daardeur gaan. Maar dit is nie 
hipnose nie. Ons doen glad nie, glad nie hipnose nie. Jy kyk na aspekte van 
jou lewe en die persoon wat luister lei jou. Dit is nie sielkunde nie, dis nie 
berading in die sin van sielkundige berading nie. Dit is baie spesifieke terapie 
om hierdie  pyn  wat  in  jou  verstand  is,  kom ons  noem dit  jou  analitiese 
verstand te sit – dit vat dit van die pyn area af en sit dit in jou analitiese area. 
So jy het rêrig fisies geen pyn nie, maar jy vergeet nie daarvan nie. Dis nie 
amnesia nie, dit is net ‘n geheue, dis net ‘n herinnering.”  Hierdie deelnemer 
glo, soos die ander sewe deelnemers, dat ‘n mens se gees na die dood bly 
lewe en dat sy tweelingbroer nou iewers op ‘n geestelike wyse voortbestaan: 
“In Scientology glo ons jy is ‘n siel en jy het ‘n liggaam. Jou liggaam is nie jy 
nie, dis net ‘n ‘vessel’. So jy verstaan hoe mense op ‘n geestelike vlak ook met 
mekaar kan kommunikeer en daar is goed soos…daar is ‘n band en jy kan 
kommunikeer op daai, kom ons sê nou maar op daai lyn.” en “…die 
Scientology het ook… dit maak jou bewus van jy is ‘n ‘spirit’ en waar sy gees 
ookal, waar hy nou ookal is, is waar hy is en ek het ‘n idee van waar hy is en 
ek is ‘fine’ daarmee. Dis die lewe wat hy nou het en hy gaan aan daarmee.” 
 
 
Vir al die deelnemers het die moontlikheid om hul mede-tweeling eendag 
weer te sien, troos in hul gedagtes meegebring en word gekoppel aan dit wat 
in elkeen se geloof uitstaan, naamlik die voortbestaan van die gees. Tydens 
die opvolgonderhoude is gevra wat hulle vir hul mede-tweeling sou sê indien 
hulle  hom  of  haar  weer  sou  sien.  Antwoorde  het  gewissel,  maar  die 






Woodward se ‘Bereaved Twin Study’ het gefokus op die soeke na ‘n eie 
identiteit van die enkel-tweeling: “I was looking for a connection between the 
experience of deep loss and its effect on the formation of a ‘sense of self’ or 
identity.” (2010:8). Uit haar studie het dit geblyk dat enkel-tweelinge sukkel 
om ‘n aparte identiteit te bekom, maar dat die behoefte wel bestaan om ‘n 
eie identiteit te hê. Dit is belangrik om te noem dat die meeste enkel- 
tweelinge wat deel was van Woodward se studie, hul mede-tweelinge in hul 
volwasse jare aan die dood afgestaan het. 
 
 
In my studie het sewe uit die agt deelnemers genoem dat hulle nié op soek is 
 
na ‘n aparte identiteit nie en dat hulle trots voel op die feit dat hulle een van 
 
‘n tweeling is. Dié deelnemers wat as volwassenes uitgevind het van hul 
tweelingskap, het gevoel dit maak sin en dat hulle gevind het waarna hulle 
nog altyd op soek was. Hulle voel beter noudat hulle weet hulle is een van ‘n 
tweeling en wil nie ‘n ander identiteit hê nie. Die deelnemers het verder 
genoem dat hulle nie dink dit is moontlik om ‘n ander identiteit as ‘n 
tweeling-identiteit te hê nie. Een deelnemer het die volgende opgemerk: “Ek 
sal nie sê ek het enige ander naam nie, want… (stilte) ek dink nie die dood 
kan ‘n tweeling skei nie of die tweelingband breek nie.” 
 
 
Daar was slegs een deelnemer wat in staat was om aan om homself as ‘n 
aparte en eie identiteit te dink en dit word toegeskryf aan die feit dat sy 
moeder hom en sy nie-identiese tweelingbroer as aparte identiteite 
grootgemaak het. Volgens hierdie deelnemer het die opvoeding wat hy 
ontvang het, dit vir hom moontlik gemaak om na sy tweelingbroer se dood 






Die onderhoude wat met enkel-tweelinge gevoer is, het aan die lig gebring 
dat die ervaring van tweelingverlies ‘n waar en soms onverklaarbare ervaring 
is wat intense gevoelens, wat ‘n leeftyd kan duur, meebring. Enkel-tweelinge 
hanteer die verlies gewoonlik op hul eie aangesien hulle van mening is dat 
niemand werklik hul verlies sal verstaan nie. 
 
 
Gedagtes en gevoelens het gevarieer, maar die meerderheid van die enkel- 
tweeling wat ondervra is, het intense gevoelens beskryf en was met tye 
ontsteld - dikwels tot trane gebring as gevolg van oorweldigende emosies wat 
geassosieer word met enkel-tweeling wees. Vir sommige is die enkel-tweeling 
ervaring, soos beskryf deur die deelnemers, ‘n onverklaarbare situasie. Baie 
deelnemers het gevoel die ervaring is uniek en kan net aan ‘n ander enkel- 
tweeling beskryf word, indien dit enigsins moontlik is om te beskryf. 
 
 










“When I was able to acknowledge the death of my twin and allow 
myself to grieve, I found I did not lose my twinship as I thought I 
would. In healing from my loss, I did not abandon my twin. 
I made a new kind of relationship to him. Like you, I will always 
 
remain a twin.” 
 










Hierdie navorsingstudie is onderneem met die oog daarop om vas te stel hoe 
die volwasse enkel-tweeling sy lewe na die verlies van sy mede-tweeling 
ervaar. Ek wou bepaal wat die effek van die dood van ‘n mede-tweeling op 
die totale lewe van die enkel-tweeling behels sodat ‘n paar aanbevelings 
rakende die rouproses daargestel kan word. 
 
 
In hierdie hoofstuk word vervolgens ‘n oorsig van die studie, doelwitte van 
die studie, bevindinge uit die literatuurstudie, bevindinge uit die empiriese 
studie, beperkinge van die studie, aanbevelings en bydrae van die studie 
gegee. Die verloop van Hoofstuk 6 kan diagrammaties as volg voorgestel 
word: 
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6.3.1 Die enkel-tweeling 











6.4.1 Temas in hierdie studie geïdentifiseer 
6.4.2 Bespreking van die tekeninge 






6.5  Beperkinge van die studie en aanbevelings 









6.6.1 Bydrae tot die vakliteratuur 
6.6.2 Bydrae tot die praktyk 





6.7  Ten slotte 
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Om te bepaal of my doel bereik is, word die doelwitte en hoe dit bereik is, in 
 













BEREIKING VAN DIE DOELWIT 
Bepaling van die ervaring van die volwasse 
 
enkel-tweeling se lewe na die verlies van sy 
mede-tweeling. 
Gebaseer op die bevindinge in my studie, 
 
verskaf ek in Hoofstuk 6 ‘n samevatting 
 
van volwasse enkel-tweelinge se lewe na die 
verlies van hul mede-tweelinge en bied kort 
aanbevelings vir opvoedkundige 
sielkundiges aan met betrekking tot die 
hantering van tweelingverlies. 
Doen ‘n literatuurstudie aangaande die 
 
fenomeen enkel-tweeling: wie is die enkel- 
tweeling en wat is die verskeie kategorieë 
waarin tweelingverlies voorkom? Ondersoek 
die tweelingband en patrone van 
identiteitsontwikkeling. 
In Hoofstuk 2 is ‘n literatuurstudie 
 
aangaande die fenomeen enkel-tweeling 
gedoen en weergegee. 
Doen ‘n literatuurstudie oor die effek van 
 
tweelingverlies op die lewe van die enkel- 
tweeling: die dinamika van tweelingverlies, 
die verskillende vlakke van die reaksie op 
die verlies, byvoorbeeld fisieke, emosionele, 
kognitiewe, sosiale en geestelike effek van 
die dood. 
In Hoofstuk 3 is ‘n literatuurstudie oor die 
 
effek van tweelingverlies op die totale lewe 
van die enkel-tweeling gedoen en 
weergegee. 
Loods ‘n empiriese ondersoek oor die 
 
ervaring van die volwasse enkel-tweeling se 
lewe na die verlies van sy mede-tweeling. 
Ek het vraelyste aan volwasse enkel- 
 
tweelinge gegee wat tydens ‘n eerste 
onderhoud ingevul en bespreek is. Uit die 
onderhoude het ek ‘n verhalende weergawe 
van volwasse enkel-tweelinge na die verlies 
van hul mede-tweeling verkry. 
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‘n Maand het verloop voordat ek ‘n tweede 
opvolgonderhoud gehou het. Gedurende 
hierdie maand moes die volwasse enkel- 
tweeling sy reis as enkel-tweeling neerskryf 
en dit na die opvolgonderhoud saambring. 
Dagboekinskrywings of joernale kon ook 
saamgebring word. Die opvolgonderhoud 
het ryk detail aan inligting wat reeds 





Uit die twee onderhoude kon ek die 
leefwêreld van die enkel-tweeling verken en 
die effek van tweelingverlies vasstel. 
 
 
Ek het die onderhoude opgeneem, 
getranskribeer, gekodeer en die inligting 
gegroepeer. Ek het die navorsingsresultate 
in Hoofstuk 5 in die vorm van tabelle, 










Ek  het  ondersoek  ingestel  na  die  betekenis  van  tweelingband,  wat  die 
faktore is wat tweelingverlies beïnvloed en die moontlike redes vir 
tweelingverlies,  die verskillende roufases en op watter vlakke van die totale 
lewe van die enkel-tweeling, tweelingverlies ‘n impak het. 
 
 




Die band tussen tweelinge word as die naaste en langdurigste band in 
menslike verhoudings beskryf. Die literatuur het aangetoon dat die 
tweelingband voordelig kan wees in die sin dat dit beskerming teen 
eensaamheid bied en dit kan selfs die ‘pyn’ van adolessensie verlig. Dit kan 
egter ook ‘n negatiewe impak op die tweeling hê, omdat dit die ontwikkeling 
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as individue beperk (vergelyk 2.2.3). Morgan meld dat tweelinge van vroeg 
reeds in die uterus individuele asook interaktiewe patrone van gedrag en 
temperament toon en dat identiteitsontwikkeling hier begin plaasvind. Die 
beginsel van identiteit en verhoudingsvorming by tweelinge is baie duidelik 
reeds in die uterus deur middel van ultraklank geïdentifiseer. 
 
 
In Hoofstuk 2 (2.2.3.2) is ses identiteitspatrone by tweelinge geïdentifiseer, 
naamlik eenheid-identiteit, interafhanklike-, gesplete-, ideale-, 
kompeterende- en sibbe-binding identiteit. Hierdie patrone beskik elk oor sy 
eie dinamiek. Die vorming van ‘n tipe patroon tussen tweelinge is ‘n 
bepalende faktor wanneer tweelinge geskei word. Die aard van tweelinge se 
rouproses tydens tweelingverlies word grootliks bepaal deur die tipe 
verbintenisstyl of identiteitspatroon wat daar tussen die tweelinge bestaan 
het. Afhangende van die ouderdom van die tweeling toe die dood van die 
mede-tweeling plaasgevind het, mag die verbintenisstyl ‘n faktor wees in die 
hantering van die rouproses. John Bowlby word beskou as die vader van die 
Verbintenisteorie en het met verloop van jare verskeie studies onderneem 
om die belangrikheid en noodsaaklikheid van 'n sterk en stewige eerste 
verbintenis met ‘n ander persoon aan te toon (vergelyk 2.2.3.4). 
 
 
Daar is al gerapporteer dat tweelinge wie se ‘mede-tweeling’ in die uterus of 
in die vroeë stadium van lewe gesterf het, ‘n betekenisvolle en uitgerekte 
ervaring van verlies beleef en dit kan selfs lei tot ‘n angstige verbintenis wat 
verder kan lei tot skeidingsangs: “The ‘loner’ syndrome may develop when a 
person remains detached from others in order to protect him or herself from 
the pain of possible future loss, through not risking making other deep 
attachments” (Woodward 2010:12) (vergelyk 2.2.3.4). Die verlies van ‘n 
tweeling word dus as een van die mees tragiese en verwoestende 
gebeurtenisse in die lewe van die enkel-tweeling beskou. 
 
 
Wanneer daar na die begrip ‘enkel-tweeling’ verwys word, word daar gepraat 
van ‘n oorlewende tweeling wat sy ‘mede-tweeling’ aan die dood afgestaan 
het, hetsy in die uterus, met geboorte of daarna. Twee uitstaande faktore is 
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vanuit die literatuur by Woodward se studie (2010:13) geïdentifiseer wat ‘n 
rol speel in die rouproses van die enkel-tweeling, naamlik die betekenis van 




‘n Baie belangrike faktor in die hantering van tweelingverlies deur die enkel- 
tweeling is die ouderdom waartydens die verlies plaasgevind het (vergelyk 
2.3.2.2). Die eerste groep enkel-tweelinge wat hul mede-tweelinge voor- of 
met geboorte aan die dood afgestaan het, het niks tasbaar om aan vas te 
hou nie, byvoorbeeld geen foto’s nie en ervaar die gevoel van verlies wat 
hulle hul hele lewe lank omring. 
 
 
Anders as die eerste groep, het die tweede groep enkel-tweelinge wat hul 
mede-tweelinge tydens hulle kinderjare verloor het, wel herinneringe van hul 
mede-tweeling, al is dit hoe gering. Hulle het foto’s en soms ook ander 
besittings wat aan hul mede-tweeling behoort het - dit verskaf ‘n groter 
gevoel  van  verbintenis met  hul  tweeling. Wat  hierdie  groep  se  situasie 
negatief  kan  beïnvloed,  is  hoe  hul  ouers  se  gesindhede  hul  reaksies 
beïnvloed het. Indien die enkel-tweeling nie die vrymoedigheid het om sy 
emosies  uit  te  druk  nie,  weens  die  ouers  wat  sy  ervaring  minag  of 
onderdruk, bestaan die moontlikheid dat die enkel-tweeling ‘n erge gevoel 
van isolasie kan beleef. Soms, wanneer die enkel-tweeling in hierdie 
rouproses misken word, poog hierdie kinders om plaasvervangende 
verbintenisse met troeteldiere te vestig. 
 
 
Die derde groep enkel-tweelinge is dié wie se mede-tweelinge tydens hul 
volwasse jare oorlede  is. Die geweldige diepte van hartseer en pyn wat 
tydens hierdie verlies ervaar word, staan voorop. Hierdie enkel-tweelinge 
moet ‘n wyse vind om deur die stryd van die rouproses ‘n baan van hul eie te 
skep (vergelyk 2.3.2.2). 
 
 
Buiten tweelinge wat prematuur gebore word en waarvan een of beide sterf 
as gevolg van onontwikkelde longe, infeksie of bloeding op die brein, is daar 
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drie ander oorsake vir tweelingverlies wat vanaf 2.4 bespreek is. Die redes 
vir tweelingverlies wat tydens my literatuurstudie aan die lig gekom het, is 
resorpsie van die vrugsak, skielike babasterftesindroom (SBSS) en sterfte 
weens siekte of ‘n ongeluk. 
 
 
Gevoelens  van  verlatenheid  en  selfs  skuldgevoelens  kan  deur  enkel- 
tweelinge ervaar word wie se mede-tweelinge weens hierdie redes oorlede is. 
Die mees pynvolle emosies is in Woodward (2010:15) se studie deur enkel- 
tweelinge beskryf as gevolg van ‘n mede-tweeling wat selfmoord gepleeg het. 








Uit die literatuur het dit duidelik geword dat tweelingverlies verreikende 
gevolge op die totale lewe van die enkel-tweeling het. Om die effek van die 
verlies op die enkel-tweeling se lewe aan te dui, moes ek eers ondersoek 
instel na die vyf roufases soos deur Kübler-Ross geïdentifiseer (vergelyk 3.2), 
naamlik skok en ontkenning, woede, onderhandeling, depressie en 
aanvaarding. Die fases is reaksies op gevoelens wat vir minute of ure kan 
duur soos wat die persoon in en uit een beweeg net om weer in ‘n volgende 
een in te beweeg - dit word dus as ‘n dinamiese proses beskou. 
 
 
Verskeie skrywers spekuleer oor die aktuele onderwerp van geheue en 
wanneer dit ‘n aanvang neem. Sonder ‘n geheue kan ‘n enkel-tweeling wat sy 
mede-tweelinge voor- of met geboorte aan die dood afgestaan het, nie ‘n 
sigbare reaksie op die effek van die verlies toon nie. Woodward maak die 
afleiding  dat  tweelinge  reeds  voor  geboorte  op  ‘n  dieper  vlak  van  die 
bewussyn bewus is van mekaar en dat die verlies van een van die tweeling ‘n 
impak op die ongebore enkel-tweeling sal hê (vergelyk 3.4). 
 
 
Die invloed van die verlies op die enkel-tweeling se lewe bepaal die aard van 
die  rouproses  en  word  oor  die  algemeen  onderskat.  Die  effek  van  die 
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tweelingverlies  op  die  enkel-tweeling  is  met  betrekking  tot  verskillende 
vlakke  bespreek,  naamlik  fisiese  effek  (trane,  gesondheidsprobleme  en 
stres), kognitiewe effek (verstaan die rouproses), emosionele effek (soeke na 
iets wat weg is en skuldgevoel), sosiale effek (identiteit en gedrag) en 
geestelike effek (geloof, spiritualisme en parapsigologiese ervaringe) (vergelyk 




Al die genoemde faktore is bepalend ten opsigte van die intensiteit van die 
enkel-tweeling se belewing van die verlies van sy mede-tweeling en gaan 




Daar is vanuit die literatuur aangetoon dat daar ‘n leemte bestaan ten 
opsigte van hulpverlening aan enkel-tweelinge tydens hul rouproses en 
hantering  van  tweelingverlies.  Dit  wil  voorkom  asof  sielkundiges  en 
terapeute nie oor genoegsame kennis beskik ten opsigte van die leefwêreld 
van die enkel-tweeling nie en daarom nie die werklike impak van 
tweelingverlies verstaan nie (vergelyk 3.5). 
 
 
Woodward het in haar studie oor enkel-tweelinge bevind dat daar temas is 
wat bepaal of emosionele, fisiese, kognitiewe, geestelike of verhouding- 
struikelblokke   tydens   verlieshantering  in   die   enkel-tweeling  se   lewe 
ontstaan, naamlik:  die effek van ouerlike gesindheid, negatiewe aspekte om 
‘n tweeling te wees, skuldgevoel, die ergste aspek van die verlies, polarisasie, 
nabyheid, versagtende omstandighede en die effek van die verlies op die 
verhouding met ander (vergelyk 1.3.3).  Ek het die agt temas wat Woodward 
geïdentifiseer het, in ag geneem toe ek ondersoek ingestel het na hoe die 
enkel-tweeling sy mede-tweeling se verlies ervaar. Dit het dus die basis van 
my empiriese navorsing gevorm en die belangrikste komponent daarvan was 
dat ek my navorsing met Woodward se navorsing vergelyk het. ‘n Bespreking 
van die vergelyking met betrekking tot ooreenkomste en verskille tussen my 
















‘n Kort oorsig oor die temas en subtemas wat vanuit die navorsingsresultate 
 









TEMA 1 - GEBROKE SELF 
•       Verlies van tweeling-entiteit 
 
Deelnemers wie se mede-tweelinge in hul volwasse jare oorlede is, het van ‘n 
spieëlbeeld identiteit melding gemaak. Daar word getuig van ‘n ‘halwe gevoel’ en 
deelnemers beskryf dat ‘n tweeling-identiteit reg voel. Al die deelnemers ervaar dus 
‘n verlies aan ‘n tweeling-entiteit en wil hulle tweeling-identiteit behou. 
• Verlies van intieme kameraadskap 
 
Die oorgrote deelnemers het beskryf dat hulle intieme  kameraadskap met hul 
mede-tweeling verloor het en daarom ook ‘n deel van hulself. 
•       Verhouding met ander 
 
Die deelnemers het gevoel dat hulle graag ‘n nabye verhouding met ander wil hê 
omdat alleen wees nie reg voel nie en dat alleenheid soms angswekkend is, maar 
dat dit nie verkeerd voel om alleen te wees nie. 
 
TEMA 2 - GESIG VAN ROU 
•       Ouerhantering 
 
Deelnemers het gevoel dat dit veral hulle moeders is wat ‘n belangrike rol in hul 
verlieshantering speel, maar dat hul ouers tog die onderwerp vermy. ‘n Paar 
deelnemers se ouers het hul tweelingskap ‘n geheim gehou en die gedagte dat hul 






Die oorgrote deelnemers ervaar skuldgevoelens omdat hulle mede-tweelinge oorlede 
is en daar bestaan ook skuldgevoelens ten opsigte van hul ouers se verlies. 
•       Beperking op geluk 
 
Gevoelens van hartseer is by al die deelnemers se verhale ingeweef en die meeste 
deelnemers het pertinent verwys na die feit dat hulle nooit té gelukkig kan wees 
nie. Die deelnemer wat ‘n identiese tweelingbroer gehad het, het beskryf dat 
tweelingskap ‘n verantwoordelikheid meegebring het om te sorg dat jou mede- 
tweeling gelukkig is. Hy beleef dus innerlike konflik aangesien niemand nou seker 
maak dat hy gelukkig is nie, maar hy weet ook hy sal nooit weer gelukkig kan voel 
nie. 
•       Onuitspreeklike rou 
 
Die deelnemers voel dat niemand hulle situasie verstaan nie en maak melding van 
gevoelens van eensaamheid en alleenheid. Die meeste deelnemers ervaar nog 
hartseer en voel dat hulle nie hul verlies met iemand kan bespreek nie aangesien 
niemand sal verstaan nie. 
•       Angs 
 
Deelnemers beskryf dat hulle almal op een of ander stadium angs rakende hul 
tweelingverlies ervaar het. Die vlakke van angstigheid by die deelnemers wissel en 
sluit vrees vir geliefdes se afsterwe en vrees vir verwerping in. 
 
TEMA 3 - VERLIES VAN GEDEELDE TOEKOMS 
• Eksplisiete wonder 
 
Die deelnemers het al gewonder hoe sou ‘n toekoms saam met hulle mede-tweeling 
 
gewees het en dat daar nog altyd ‘n soeke was na ‘iets’. 
•       Vrees vir soortgelyke lot 
 
Daar was ‘n deelnemer wat bekommerd voel dat hy ook as gevolg van ‘n 
hartprobleem te sterwe gaan kom. Sy identiese tweelingbroer is weens ‘n bloedklont 
deur sy hart oorlede. Hy het beskryf dat alles wat sy tweeling oorkom, hom ook 
moet oorkom. Hierdie gedagtes het vrees aangaande sy eie gesondheid by die 
deelnemer laat ontstaan. 
•       Geloof 
 
Geloof speel ‘n sentrale rol in die hantering van die deelnemers se tweelingverlies 
en rouproses.  Die oorgrote deelnemers is Christene en die gevoel bestaan dat God 








Al die deelnemers het tydens die bespreking van die tekening genoem dat dit 
baie moeilik was om iets te teken. Een deelnemer kon glad nie tydens die 
eerste onderhoudvoering ‘n simbool teken nie en het die vraag tydens die 
opvolgonderhoud voltooi. ‘n Ander deelnemer se beskrywing van haar 
tekening het nie gepas by dit wat sy geteken het nie. Die opdrag om ‘n 
simbool te teken het nie gegaan oor hoe en wat hulle geteken het nie, maar 
is gebruik as ‘n medium om ‘n proses te bewerkstellig. Dit gaan dus nie oor 
die interpretasie van die simbole nie, omdat dit persoonlike simbole is 
waaraan ek nie betekenis kan koppel nie, maar wat wel vir die deelnemers 








Daar is sekere ooreenkomste, maar ook verskille tussen my studie en 




Effek van ouerlike gesindheid - Beide my en Woodward se studies toon 
aan dat die ouers se hantering van die tweelingverlies ‘n bepalende faktor in 
die rouproses van die enkel-tweeling se lewe is. In Woodward se studie het 
oorbeskerming en verwerping in ouers se reaksie op die verlies uitgestaan. 
Slegs een deelnemer in my studie is as kind deur haar moeder oorbeskerm 
en vier deelnemers het melding gemaak dat hulle verwerping vanaf hulle 
moeders ervaar het en een het ook verwerping vanaf haar vader ervaar. 
 
 
Skuldgevoel - Hier was ‘n ooreenkoms tussen my studie en Woodward se 
studie aangesien ses uit die agt deelnemers in my studie skuldgevoelens 
ervaar omdat hulle bly leef het. Die twee deelnemers wie se mede-tweelinge 
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in hul volwasse jare oorlede is, toon bykomende skuldgevoelens rakende hul 
ouers se verlies en rouproses. 
 
 
Ergste aspek van die verlies - In my studie het ek geen deelnemers gehad 
wat aan hierdie faktore, soos wat Woodward (2010:18) dit uitlig, blootgestel 
was nie. Hierdie tema in Woodward se studie het te make met bykomende 
verliese wat na tweelingverlies gely word. 
 
 
Negatiewe aspekte om ‘n tweeling te wees - Woodward se studie het 
gevalle getoon waar enkel-tweelinge gevoel het dat hulle tydens hul lewe 
saam met hul mede-tweeling sukkel om ‘n eie identiteit te vorm. In my 
studie was daar net een deelnemer wat van kleinsaf gevoel het dat hy en sy 
nie-identiese broer elkeen ook ‘n aparte identiteit het. Hy was van mening 
dat sy moeder hulle so grootgemaak het. Die oorblywende sewe deelnemers 
voel trots op hulle tweeling-identiteit en wil nie ‘n aparte identiteit hê nie. 
 
 
Nabyheid - Hierdie tema toon sterk ooreenkomste tussen my studie en 
Woodward se studie. Al agt deelnemers in my studie het saamgestem dat die 
tweelingband ‘n invloed het op hoe hulle die rouproses hanteer. Selfs die 
deelnemers wat nie hul mede-tweelinge geken het nie, het beskryf dat hulle 
nog altyd bewus was van ‘iets wat nie pluis is nie’ en toe hulle uitvind van 
hulle tweelingskap, het die lewe begin sin maak. Woodward se studie het 
aangetoon dat hoe nader die enkel-tweeling die graad van nabyheid aan sy 
mede-tweeling ervaar, hoe moeiliker beleef die enkel-tweeling sy verlies en sy 
lewe as enkel-tweeling. 
 
 
Polarisasie - Woodward gebruik die term ‘tweelingparadoks’ om polarisasie 
te verduidelik, naamlik die soeke na ‘n eie identiteit en verskille wat die 
enkel-tweeling tussen hom en sy mede-tweeling opmerk.  In my studie was 
die tweelingparadoks opmerklik by die twee deelnemers wie se mede- 
tweelinge in hul volwasse jare oorlede is. Een deelnemer wie se mede- 
tweeling op veertien maande oorlede is, ervaar konflik oor of sy en haar 




Effek van die verlies op ander - In my studie was daar net een deelnemer 
wat beskryf het dat hy nog nooit hegte vriendskappe met ander gehad het 
nie, want sy identiese-tweelingbroer was sy beste vriend. Die deelnemers in 
my studie wat getroud is, het ruimte vir alleen wees nodig. Die meeste 
deelnemers het genoem dat hulle dit soms moeilik vind om alleen te wees, 
alhoewel hulle dit soms verkies, maar sosialisering is ook soms moeilik. 
Woodward se studie toon ‘n ooreenkoms met my studie in dié sin dat sy ook 
gevind het dat enkel-tweelinge dit moeilik vind om alleen te wees, maar 














• Die deelnemers wat by hierdie studie betrek is, is slegs volwasse enkel- 
tweelinge wat hul ervaring van tweelingverlies deel. Geen weergawes 
van die jong kind of adolessent kon by die studie betrek word nie as 
gevolg van die beperkte omvang van die studie. Verdere navorsing wat 




• Onderhoude is slegs met agt enkel-tweelinge gevoer. Indien onderhoude 
tydens verdere navorsing met meer enkel-tweelinge gevoer kan word, 
kan meer inligting oor hierdie fenomeen verkry word en kan bykomende 
(onverwagse) resultate na die oppervlak kom. 
 
 
• Die deelnemers wat by die studie betrek is, is almal blanke, Afrikaanse 




Die literatuurstudie wat in Hoofstukke 2 en 3 in hierdie studie onderneem 
is, het gefokus op ‘n paar faktore wat ‘n rol speel in die ondersoek van die 
fenomeen ‘enkel-tweeling’ en die effek van tweelingverlies. Ek is van mening 
dat daar wel nog faktore bestaan waarna ondersoek ingestel kan word en 
derhalwe word die volgende aanbevelings vir verdere navorsing gemaak: 
 
 
• ‘n  In-diepte  navorsingstudie  om  riglyne  aan  enkel-tweelinge  te  gee 
rakende die hantering van hul rouproses tydens tweelingverlies. 
 
 
• ‘n Ondersoek na terapeutiese strategieë wat enkel-tweelinge met hul 
rouproses en verlieshantering kan ondersteun. 
 
 
• Navorsing oor die rouproses van die ouers van die enkel-tweeling en 
riglyne  aan  hierdie  ouers  om  hul  enkel-tweeling  se  rouproses  te 
verstaan en te hanteer. 
 
 
• Dit sal van waarde wees indien ‘n navorsingstudie onderneem kan word 
waar onderhoude met ouers, broers, susters en eggenote van die enkel- 
tweeling  gevoer  kan  word  om  sodoende  ‘n  ander  perspektief  van 













Hierdie navorsing het daarin geslaag om op die verskynsel ‘enkel-tweeling’ te 
fokus en dit te belig. In Hoofstuk 2 is ‘n sintese van literatuur gedoen om ‘n 
beskrywing van die enkel-tweeling te gee, asook faktore wat ‘n rol speel by 
tweelingverlies. Die belangrikheid van ‘n studie oor enkel-tweelinge is met 
vrug aangetoon. In Hoofstuk 3 is die literatuur gesintetiseer om aan te dui 
wat die effek van tweelingverlies op die lewe van die enkel-tweeling is. Ek 
kon ooreenstemmings met Woodward se studie vind (vergelyk 6.3.2 en 6.4.3) 
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en dit vorm ‘n groot fondasie van en bydrae tot my studie. My studie het 
verder daarin geslaag om ‘n verhalende weergawe van volwasse enkel- 
tweelinge na die verlies van hul mede-tweelinge te bied. Die onverwagse 
resultate wat vanuit die studie verkry is, lewer ‘n waardevolle bydrae tot die 
vakliteratuur in terme van wat die kwessies is waarmee enkel-tweelinge te 
doen kry, naamlik: 
 
 
Daar is aangetoon dat enkel-tweelinge 
wonder hoe hul lewens anders sou verloop 
het  indien  hul  ouers  vir  hulle  van  kleins  af  die  waarheid  oor  hul 
tweelingskap vertel het. Die geheim het verreikende gevolge en ‘n nadelige 
impak op hierdie enkel-tweelinge se verlieshantering en rouproses wat hul 
deurmaak. Die agtergeblewe tweeling met wie daar nooit oor die verlies 
gepraat is nie, of omdat dit as ‘n geheim bewaar is, het baat gevind by die 
gesprekke in hierdie studie. Vir die eerste keer is daar openlik en eerlik 




Twee deelnemers het eers in hul volwasse 
jare bewus geword van die feit dat hulle 
deel van ‘n tweeling is, beide het hulle mede-tweelinge voor geboorte verloor 
en albei het gevoel dat hulle deur hulle ouers aangeneem is. Die deelnemers 
se ouers het ook hul tweelingskap geheim gehou. Hierdie verhale lewer ‘n 
belangrike bydrae: die gevoel dat hulle aangeneem is, reflekteer die verlies 
van die mede-tweeling nadat die enkel-tweeling soos ‘n ‘weeskind’ deur die 
mede-tweeling in die uterus alleen gelaat is. Dit is ‘n nuwe bydrae aangesien 
ek dit nie tydens my literatuurstudie gevind het nie. 
 
 
My studie het aangetoon dat geloof ‘n sentrale rol in die 
 
enkel-tweelinge se rouproses en verlieshantering speel. Al 
die deelnemers glo in die voortbestaan van die gees en daarom bring die 
vooruitsig om mekaar ‘weer eendag te sien’ troos vir die gebrokenheid. Die 
vashou aan geloof lei tot sluiting, vrede en aanvaarding. 
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Enkel-uniekheid in tweelingwese is die begrip 
wat  my  gemotiveer  het  om  hierdie  studie  te 
loods. Al die deelnemers in hierdie studie, buiten een, het genoem dat hulle 
graag hul tweeling-identiteit wil behou en is nie op soek na ‘n aparte enkel- 
identiteit nie. Hulle voel trots op hulle tweeling-identiteit en dink nie dit is 
moontlik om ‘n ander identiteit te hê nie. Hoe meer die enkel-tweeling se 
identiteit aan sy mede-tweeling gekoppel is, hoe moeiliker sal dit vir die 
enkel-tweeling wees om sonder sy mede-tweeling te funksioneer. Die een 
deelnemer wat in staat is om homself as ‘n enkel-identiteit te beskou, skryf 
dit toe aan sy moeder se opvoedingstyl. Hy voel dat hy steeds deel vorm van 
‘n tweeling-entiteit, maar dat hy oor ‘n eie identiteit, apart van sy mede- 




Verdere bydrae tot die vakliteratuur is in die verhaal van die jongste 
deelnemer wat by hierdie studie betrek is, gevind. Sy word uitgesonder 
aangesien sy die mees opmerklike en uitgesproke gevoelens jeens haar ouers 
geuiter het. Hierdie deelnemer ervaar ‘n onderliggende woede jeens haar 
ouers, veral teenoor haar moeder, omdat hulle haar vergelyk met haar 
tweelingsussie wat op veertien maande aan ‘n hart-deffek oorlede is. Daar is 




• As jong kind het sy haar ouers vertrou en geglo in hulle vermoë om 
haar en haar tweelingsussie te versorg en veilig te hou. Toe haar 
tweelingsussie oorlede is, het hierdie vermoë van haar ouers om hulle 
veilig te bewaar, in haar oë begin verdwyn. Haar ouers moes haar 
mede-tweeling se afsterwe voorkom het, maar hulle het nie en weens 
hiérdie rede het sy bang en onseker begin voel, wat uiteindelik na ‘n 
onderliggende woede gely het. 
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• Hierdie deelnemer se ouers het ‘n tweede kind gehad sodat sy sélf nie 
alleen moes  grootword  nie.  Sy  het  al  gewonder  of  hulle  haar 
tweelingsussie wou vervang met die tweede kind, maar sy dink hulle 
het besef dat haar mede-tweeling onvervangbaar is. Die deelnemer 
ervaar wel dat haar moeder en die tweede kind ‘n nabye verhouding het 
en dat hy baie geliefd is. 
 
 
• Haar moeder se vrees dat sy (die deelnemer) ook te sterwe gaan kom en 
derhalwe te bang is om ‘n verhouding met haar te hê, is ‘n moontlikheid 
waaroor hierdie deelnemer spekuleer. Sy ervaar die verlies aan ‘n goeie 
verhouding met haar moeder as ‘n groot leemte in haar lewe. 
 
 




Die belangrikste bydrae tot die praktyk is dat ek aanbevelings vir 
opvoedkundige   sielkundiges   kon   skryf   om   enkel-tweelinge   met   hul 
rouproses en verlieshantering by te staan. Onderhoude met oop-einde vrae 
is met agt enkel-tweelinge gevoer (vergelyk 4.3.3). Die eerste onderhoud het 
die voltooiing van ‘n vraelys ingesluit, waarna ‘n onderhoud oor die vraelys 
gevoer is. ‘n Tweede opvolgonderhoud is gehou waartydens die deelnemers 
oor hul reis as enkel-tweeling gereflekteer het deur te verwys na briewe of 
dagboekinskrywings oor hul mede-tweeling. Die skryf van aanbevelings was 
moontlik nadat transkripsies van die onderhoude noukeurig geanaliseer en 
geïnterpreteer is (vergelyk 4.5). 
 
 




‘n Besondere behoefte bestaan by enkel-tweelinge om begrip rakende die 
uniekheid van tweelingverlies te verbreed en so families, vriende asook 
professionele terapeute en sielkundiges beter in te lig. Alhoewel algemene 
terapeutiese tegnieke en kwessies rakende verlies en rou steeds belangrik 
bly wanneer met die enkel-tweeling gemeenskap gewerk word, word die 
voorstel gemaak dat opvoedkundige sielkundiges onderstaande aanbevelinge 
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tydens terapeutiese intervensie in die lewe van elke enkel-tweeling sal 
inkorporeer en voortspruitend daaruit, die ander rolspelers in die enkel- 
tweeling se lewe in gedagte hou en in ag neem. Enkele aanbevelinge wat aan 
opvoedkundige sielkundiges verskaf kan word om die enkel-tweeling met sy 
rouproses en verlieshantering by te staan, is die volgende: 
 
 
• Opvoedkundige  sielkundiges  moet  eerstens  bewus  wees  van  die 
betekenis van die tweelingband as beide ‘n ondersteunende krag en ‘n 
verantwoordelikheid. Hierby ingeweef is die ouderdomsfase waartydens 
die enkel-tweeling   sy   mede-tweeling   verloor   het.   Daarom   moet 




• Afhangende  van  die  ouderdomsfase  waartydens  die  tweelingverlies 
plaasgevind het, moet die opvoedkundige sielkundige bepaal of daar 
openlik gesels word oor die afgestorwe tweeling en of die bestaan van ‘n 
tweelingskap geheim gehou is. Hierdie feite dien as belangrike inhoud 
ten opsigte van hoe die enkel-tweeling in terapie bygestaan word en 
watter onverwerkte gevoelens moontlik na die oppervlak kan tree, 
byvoorbeeld vertouenskwessies, skuldgevoelens, onderdrukte aggressie 
en moontlike depressie. Geheimhouding kan lei tot gevoelens van 
onsekerheid en onveiligheid. Die opvoedkundige sielkundige moet dus 
‘n veilige hawe vir die enkel-tweeling wees waar hy openlik sy emosies 
en belewinge kan deel. 
 
 
• Opvoedkundige sielkundiges moet bewus wees van die moontlikheid 
 
dat ‘n enkel-tweeling wie se mede-tweeling voor geboorte oorlede is, op 
 
‘n stadium in sy lewe soos ‘n aangenome kind kon voel. Die rede is 
omdat die enkel-tweeling se mede-tweeling hom ‘verlaat’ het.  Die aspek 
van verwerping en moontlike skuldgevoelens wat die enkel-tweeling 
bykomend kan ervaar oor die onvermoë om die ongebore mede-tweeling 
te hulp te snel, moet nie uit die oog verloor word nie. 
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• ‘n Belangrike faktor wat opvoedkundige sielkundiges in ag moet neem, 
is dat enkel-tweelinge ‘n behoefte het dat die uniekheid van hul 
rouproses en   verlieshantering  erken   moet  word.  Opvoedkundige 
sielkundiges wat bewus is van die intensiteit van tweelingverhoudinge 
en wat die impak op die verlies van ‘n tweeling-entiteit vir die enkel- 
tweeling verstaan, sal in staat wees om hierdie individue suksesvol by 
te staan   tydens   die   proses   van   rou   en   verlieshantering.  Die 
ouderdomsfase  (kleuterfase,  adolessente  fase,  volwasse  fase) 
waartydens terapie plaasvind, is nog ‘n belangrike faktor wat die 
opvoedkundige sielkundige se beplanning van intervensie gaan rig. 
 
 
• Opvoedkundige sielkundiges wat tweelingverlies hanteer, moet bewus 
wees van die feit dat enkel-tweelinge dieselfde rou kwessies as sy gesin 
mag ervaar, maar dat sy rou ook heeltemal kan verskil van sy gesin se 
behoeftes tydens rou en kan presenteer as ‘n unieke reaksie tot die 
tweelingverlies. Bevestiging van elke gesinslid se unieke ervaring van 
die verlies is ‘n sleutel tot suksesvolle terapie. Ondersteuning aan die 
gesin wat   tweelingverlies  ervaar,  moet  weldeurdagte   hanterings- 
vaardighede  insluit,  aangesien  daar  gesinsfaktore  bestaan  wat  die 
enkel-tweeling se eiesoortige verlieshantering negatief kan beïnvloed, 
byvoorbeeld ‘n negatiewe gesinsdinamiek wat veroorsaak word deur ‘n 




• Die geloofsoortuiging van ‘n enkel-tweeling moet in ag geneem word 
sodat die sielkundige bewus kan wees van geloofsfaktore wat ‘n rol 
speel in die enkel-tweeling se rouproses en verlieshantering. Die 
opvoedkundige   sielkundige   moet  objektiwiteit  behou   wat  hierdie 
kwessie betref, aangesien die terapeutiese verhouding skade kan ly 
indien die   opvoedkundige   sielkundige   onwelvoeglike,   persoonlike 
uitlatings oor geloofskwessies maak. 
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• Opvoedkundige  sielkundiges  moet  pro-aktief wees  en  behandelings- 
planne ontwikkel wat ontwerp is om die enkel-tweeling te help om 
betekenis in sy lewe in sy geheel te vind (op fisieke, kognitiewe, 
emosionele, sosiale en geestelike vlak). 
 
 
• Die hoop word uitgespreek dat elke enkel-tweeling gehelp sal word om 
te rou, sodat die rouproses hul gebroke en gewonde siel genees. Enkel- 
tweelinge moet tydens terapie ervaar dat hulle steeds ‘n tweeling is en 
moet deur sielkundiges ondersteun word om betekenis in ‘n nuwe lewe 









Die afsterwe van ‘n enkel-tweeling se mede-tweeling het ‘n verreikende effek 
op die totale lewe van die enkel-tweeling. Aan die hand van die 
literatuurstudie in Hoofstuk 2, asook die navorsing in Hoofstuk 5 
(gevallestudies), het dit duidelik geword dat die enkel-tweeling ‘n baie unieke 
wese is en dat verskeie faktore ‘n bepalende rol in die samestelling van die 
enkel-tweeling speel. Die literatuurstudie in Hoofstuk 3, tesame met die 
navorsing in Hoofstuk 5, het aangedui dat tweelingverlies ‘n bepaalde effek 
op die enkel-tweeling se lewe in totaliteit het. 
 
 
Die bevindinge van die gevallestudies spreek duidelik daarvan dat die enkel- 
tweeling op ‘n fisieke, kognitiewe, emosionele, sosiale en geestelike vlak deur 
tweelingverlies geaffekteer word. Daar is bevind dat enkel-tweelinge hul 
verlies gewoonlik op hul eie hanteer aangesien hulle van mening is dat 
niemand hul verlies werklik sal verstaan nie. 
 
 
Enkel-uniekheid in tweelingwese het my met die aanvang van hierdie studie 
laat wonder en my gemotiveer om hierdie studie te onderneem. Hierdie 
begrip het in my studie op ‘n verrassende wyse te voorskyn gekom in dié 
opsig dat die enkel-tweeling so trots voel op sy tweelingskap, dat hy nie as ‘n 
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enkel-identiteit wil funksioneer nie. Hy wil nog as ‘n tweeling bekend staan 
 




Die aanbeveling word gemaak dat ‘n bewusmakingsveldtog in Suid-Afrika 
onderneem word sodat die hele land ingelig sal wees oor tweelingverlies en 
die effek daarvan op die enkel-tweeling. Die hoop word voorts uitgespreek 
dat hierdie studie die reg wat ‘n enkel-tweeling het op unieke hulpverlening, 
ondersteuning en terapeutiese begeleiding in só ‘n mate beklemtoon, dat 
opvoedkundige sielkundiges daadwerklike pogings sal aanwend om die 
leefwêreld van die enkel-tweeling te leer ken en die nood waarin die enkel- 
tweeling verkeer, sal verlig. Die opvoedkundige sielkundige se intervensie 
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“Those we love 
don’t go away, 
they walk beside us everyday... 
unseen, unheard, 
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SELF-OPGESTELDE VRAELYS: Om voltooi te word deur die enkel-tweeling 
 
(Die vraelys is aan die hand van die agt hooftemas soos geïdentifiseer deur Joan Woodward, 2010:13-22, 
geformuleer). 
 




















Beskryf hoe jy gevoel het toe jy gehoor het van jou mede-tweeling se afsterwe. 
 
3. Op die skaal van 0 tot 10, waar sal jy die vlak van nabyheid met jou mede-tweeling aandui?  Indien 
jou mede-tweeling oorlede is voordat jy hom of haar geken het, kan jy die nommer kies wat aandui 









4. Omkring die woorde wat die beste beskryf hoe jy gevoel het nadat jy van jou mede-tweeling se 
afsterwe gehoor het: 
 
 














onwaardig skok woede sonder identiteit depressief moedeloos 
magteloos suspisieus verward onseker sonder emosie 
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‘Ek moet ‘n nabye verhouding met iemand hê, want dit voel verkeerd om alleen te wees’ 
 
6. Teken ‘n simbool wat beskryf hoe jy voor en na jou mede-tweeling se dood gevoel het.  
Gee jou tekeninge titels. 











7. Hoe sou jy sê, het die wete dat jy ‘n enkel-tweeling is - dus die oorlewende - ‘n effek op jou 
lewe. 
 
8. Beskryf maniere waarop jy ‘n lewe sonder jou mede-tweeling hanteer. 
 
9. Noem vyf dinge wat jy van betekenisvolle persone in jou lewe verwag ten opsigte van 




































~  DANKIE DAT JY DIE VRAELYS VOLTOOI HET ~ 
 
